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E l i T I E M P O (Servic io M e t e o r o l ó g i c o Of ic ia l ) .—Pro-
bable pa ra hoy: As tur ias , vientos moderados y l l u -
vias, m a r ; resto de E s p a ñ a , t i empo inseguro, cielo 
nuboso o nebuloso. T e m p e r a t u r a : m á x i m a del m i é r -
coles, 21°,1 en Tor tosa ; m í n i m a de ayer, u n grado 
bajo cero en Va l l ado l id , V i t o r i a y Terue l . E n M a d r i d : 
m á x i m a de ayer 14,7 grados; m í n i m a , 2,4 grados. 
P R E C I O S D E _ _ S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas al mes 
*.*.'.*.,., .*.*.'.' 9.00 ptas. trimestre 
* FRANQUEO CONCERTADO 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
PAG€ ADELANTADO 
M A D R I D . — A ñ o X V H I . — N ú m . 6.0S4 * Vie rnes 16 de nov iembre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 4Gfi.-Kod., y AdmAn., COLK^IATA, 7. Teléfonos 71.500 y 71 509. 
MAS INSTITUTOS EN MADRID 
E l nuevo edif ic io con que e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha dotado 
a l I n s t i t u t o - E s c u e l a de M a d r i d , nos i n v i t a a t r a t a r nuevamente u n t e m a que 
nos es caro : l a c r e a c i ó n de m á s I n s t i t u t o s secundarios en l a cap i t a l de E s p a ñ a . 
Es te ed i f ic io de que t r a t a m o s es el p r i m e r o que e l Es tado cons t ruye en 
M a d r i d , puesto que los o t ros dos existentes se a lo j an en dos edif icios que 
f u e r o n p a r t e de sendas casas de j e s u í t a s . De modo que desde mediados de l 
s ig lo pasado, en que f u e r o n creadas las ins t i tuc iones de segunda e n s e ñ a n z a 
en nues t r a p a t r i a , h a sido necesario que t r a n s c u r r a todo este t i empo p a r a 
que e l Es tado pague u n edif ic io " ad hoc" donde i n s t a l a r u n I n s t i t u t o . Y p e r m í -
tasenos de paso i n s i s t i r sobre lo que tan tas veces liednos dicho a l hab la r de l 
I n s t i t u t o - E s c u e l a . Nos volvemos a p r e g u n t a r po r q u é existe u n I n s t i t u t o que 
v i v e en r é g i m e n especial den t ro del s i s tema t a n cerrado de nues t r a e n s e ñ a n z a . 
¿ P o r q u é se conceden a u n g r u p o p r i v i l e g i o s que se n iegan a todos los d e m á s 
es tablecimientos de segunda e n s e ñ a n z a ? A ese m i s m o g r u p o se le concede 
ahora u n buen local , e l p r i m e r o , como hemos d icho . Y conste que no nos opo-
nemos a l hecho en s í , nos oponemos a l a des igualdad ante l a ley . N o nos pesa 
l o que s ign i f ique algo de l i b e r t a d den t ro de l a e n s e ñ a n z a . Pero y a que se ha 
concedido a u n grupo f a c u l t a d p a r a ordenar sus programas , p a r a d i s t r i b u i r 
sus a s igna tu ras y medios abundantes p a r a t r aba j a r , ¿ p o r q u é no se conceden 
t a m b i é n medios a o t ros grupos d i g n í s i m o s , lo m i s m o de l a e n s e ñ a n z a o f i c i a l 
que de la p r i v a d a ? ¿ C u á n t o s colegios pr ivados , mucho m á s capaces a ú n que 
el edi f ic io en c u e s t i ó n , h a n levantado las ó r d e n e s re l ig iosas? M a d r i d los conoce 
bien, y no h a y necesidad de l l a m a r l o s po r sus nombres . F a c i l í s i m o es echar 
la cuen ta de lo que l a e n s e ñ a n z a p r ivada , sobre todo l a rel ig iosa , con t r i buye 
a la c u l t u r a de la p a t r i a . 
M a s volviendo a l a e n s e ñ a n z a de l Estado, que po r ser de todos l a m i r a -
mos como cosa nuestra , y po r cuya m e j o r a c i ó n debemos t r a b a j a r lealmente , 
no podemos menos de expresar nues t r a s a t i s f a c c i ó n a l v e r que a lguna vez 
se h a empezado a c o n s t r u i r I n s t i t u t o s en M a d r i d . N u e s t r a s a t i s f a c c i ó n s e r á 
a ú n mayor , s í vemos que se v a a c o n t i n u a r po r e l m i s m o camino . N o ponemos 
toda nues t r a i l u s i ó n en l a m a t e r i a l i d a d de las edificaciones escolares, pero 
t a m b i é n es ve rdad que son indispensables p a r a el buen efecto de l a e n s e ñ a n z a . 
Esas edificaciones son^ e l Indice que m a r c a e l n i v e l de l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
en e l p a í s ; t a n c i e r to es esto, que no pocas observaciones hemos o ído estos 
d í a s acerca de l a p r o p o r c i ó n que g u a r d a n ent re s i los va r io s inmuebles que 
acaban de i naugura r se en M a d r i d p a r a oficinas de l Es tado . 
N o -somos ambiciosos; pedimos poco. Jo indispensable . S e g ú n nues t ros 
in formes , el I n s t i t u t o - E s c u e l a de l R e t i r o no h a b r á costado a r r i b a de 800.000 
pesetas, con m o b i l i a r i o escolar y todo. ¿ N o es esto u n a mise r ia , comparado 
con l o que se gas ta en o t r a s atenciones de l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a ? P o -
q u í s i m o esfuerzo c o s t a r í a l e v a n t a r en M a d r i d u n a docena de I n s t i t u t o s po r 
el es t i lo que h o n r a r í a n a l a c a p i t a l de l a n a c i ó n , y en breve t i e m p o eleva-
r í a n e l g r a d o de l a c u l t u r a y has ta de l a salud de l a j u v e n t u d m a d r i l e ñ a . N o 
acer tamos a comprender c ó m o las .Corporaciones m u n i c i p a l y p r o v i n c i a l no 
m i r a n con amor esta idea, que o t ros A y u n t a m i e n t o s de E s p a ñ a e s t á n l l e v a n -
do a l a p r á c t i c a de acuerdo con el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . M a d r i d 
s igue siendo l a e x c e p c i ó n , nada honrosa, en p u n t o a e n s e ñ a n z a secundaria. 
Es t amos p o r creer que es menes ter que las cosas ca igan en manos de u n 
monopo l io o cacicato docente, p a r a que s é haga algo que v a l g a l a pena. N i 
el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , n i l a D i p u t a c i ó n , n i e l m i s m o m i n i s t e r i o de E n -
s e ñ a n z a d a n s e ñ a l e s de i n t e r é s po r d o t a r a l a V i l l a y Cor te de los I n s t i t u t o s 
que necesi ta . V iene en seguida e l p r i v i l e g i o , e l estanco de las in i c i a t i va s pe-
d a g ó g i c a s , y é l const ruye , y é l edif ica , con d inero de l Es tado desde luego, 
y dejando a l p rop io Es tado en no m u y honroso l u g a r . 
Repe t imos que vemos con buenos ojos todo lo que es u n adelanto pos i t ivo 
en n u e s t r a p a t r i a , h á g a l o quien lo haga . Sent imos y no l o recatamos, que 
no se h a g a bastante m á s , y que no l o . h a g a n aquellos que e s t á n l ó g i c a y na -
t u r a l m e n t e l l amados a ello. 
M u c h a s cargas pesan sobre el Gobierno y m u c h í s i m o s son a ped i r ; pero, 
¿ p u d i e r a l a d i c t a d u r a de ja r m e j o r recuerdo de su paso p o r E s p a ñ a , que u n 
con jun to de bellos, l i m p i o s y adecuados edif icios de e n s e ñ a n z a super io r? Y a 
el R e y h a dado e l pensamiento y e l impu l so de l a U n i v e r s i d a d de M a d r i d . 
¿ S e v a n a quedar los I n s t i t u t o s secundarios en sus v ie jas y destar ta ladas ins -
ta lac iones? ¿ V a n a segu i r a m o n t o n á n d o s e los chicos en las aulas, po r f a l t a 
de I n s t i t u t o s ? Esperamos que no. L a e n s e ñ a n z a es u n a idea s i m p á t i c a al ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a . N o h a de de ja r de ve r l a a l t a conveniencia de lo que 
a q u í pa t roc inamos . E l l o s e r í a de jar en M a d r i d u n m o n u m e n t o perenne de su 
paso. 
Fl IA!L0 D E L D I A 
LEV SOBRE EL 
COM FASCISTA 
Mussolini habla para declarar la 
lealtad al Rey, del fascismo italiano 
Seis años de lealísimo gobier-
no son la mejor garantía 
E L PROYECTO OBTUVO 181 
VOTOS CONTRA 19 
Lo de tranvías 
Proyecto de presupuestos 
Se cifran los gastos en 3.29& mi-
llones y los ingresos en 3.329 
TREINTA Y UN MILLONES 
DE SUPERAVIT INICIAL 
E l m i n i s t r o de Hac ienda f a c i l i t ó ayer 
e l p royec to de presupuestos generales 
del E s t a d o p a r a el bienio 1929 y 1930. 
E s t a d o l e t r a A : G a s t o s , pesetas 
3.298.865.431,18, d i s t r ibu idos p o r seccio-
nes, s e g ú n de ta l l e : 
Obligaciones generales del 
Estado por Secciones Pesetas 
1. » Casa Real 9.500.000 
2. » Cuerpos Colegisladores. 1.642.069,30 
3. » Deuda púb l i ca 854.061.185,71 
4. » Clases Pasivas 135.301.800 
6.» T r ibuna l Supremo de 
Hacienda 1.239.500 
Obligaciones de los depar-
tamentos ministeriales 
1. * Presidencia y Asuntos 
Exteriores 
2. « Just ic ia y Cul to : Obl i -
gaciones 
civiles.. . 37.488.973,23 
I d . Ecle-















E j é r c i t o 
M a r i n a 
Gobernac ión 
Fomento 
I n s t r u c c i ó n púb l ica 
Trabajo 
E c o n o m í a 
Hacienda 
Gastos de las cont r l -
tribuciones y rentas 
p ú b l i c a s 
P a r t i c i p a c i ó n de Cor-
poraciones y par t icu-
lares en ingresos del 
Estado 
Acc ión en Marruecos... 
Posesiones españo las . . . 
Obligaciones a ext in-


























Mañana hay elecciones 
en Australia 
M E L B O U R N E , 15 .—En u n l l a m a m i e n -
t o que, como final de l a c a m p a ñ a elec-
t o r a l , h a d i r i g i d o a l p a í s el p r i m e r m i -
n i s t ro , s e ñ o r Bruce , so l i c i t a de los elec-
tores de ambos sexos, que el 17 del co-
r r i en te e l e g i r á n los nuevos diputados, 
que e m i t a n su v o t o en f a v o r de u n Go-
bierno estable, capaz de des t ru i r los m a -
nejos de los ex t remis tas , que se esfuer-
zan en a r r u i n a r e l p r o v e n i r de A u s -
t r a l i a . 
Tota l 3.398.865.431,18 
Es tado l e t r a B : Ingresos, 3.329.877.000 
pesetas, con l a d i s t r i b u c i ó n que s igue: 
Pesetas 
! . • Contribuciones d i rec-
tas 1.215.335.000 
2. » Idem ¿ d i r e c t a * . . . ! . 1.181.314.000 
3. » Monopolios y servicios 
explotados por l a A d -
m i n i s t r a c i ó n Slb.báí.uw 
4. » Propiedades y derechos 
del Estado ^ ' ^ n 
5. * Recursos del Tesoro.... 61.865.000 
Tota l 3.8:0.877.000 
R E S U M E N 
Ingresos 3.329.877.000,00 ptas. 
Gastos 3.298.865.431,18 " 
S u p e r á v i t in ic ia l . 31.011.568,83 ptas 
Indice-resumen 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
( " Los flamencos " ) , po r 
• Jorge de l a Cueva P á g . 4 
L a v idp en M a d r ' d P á g . 5 
De sociedad, por " E l Aba te 
F a r i a " P á g . 5 
E l secreto del forzado ( fo l le -
t í n ) , po r Gouraud d 'Ab lan -
c o u r t P á g . 6 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 6 
E j é r c i t o profes ional peque-
ñ o , por " A r m a n d o G u e r r a " P á g . 8 
Paliques femeninos, po r " E l 
A m i g o Teddy" P á g . 8 
U n h é r o e , po r M a r í a E n r i -
que ta P á g . 8 
Ac tua l i dad ex t ran jera , p o r 
R. L . P á g . 8 
Los v ivos y los muer tos , po r 
M . H e r r e r o G a r c í a . . . P á g . 8 
Se non é vero P á g . 8 
M A D R I D . - — E l proyecto de presupues-
tos del Es tado ; el lunes se r e u n i r á 
la s e c c i ó n de la Asamblea p a r a ele-
g i r presidente y secretario ( p á g . « ) . 
Dos medios bil letes de N a v i d a d pa ra 
los guardias de c i r c u l a c i ó n . — D o n a t i -
vo de u n reloj p a r a l a Catedral .— 
E l presupuesto m u n i c i p a l ex t r ao rd i -
nar io , aprobado ( p á g i n a 5 ) . 
P R O V I N C I A S . — Car t a del N u n c i o 
sobre l a J . C — H o y l l e g a r á el R e y 
a C á c e r e s . — H a comenzado l a A s a m -
blea mi s iona l en Ciudad Real .—Inau-
g u r a c i ó n de cantinas escolares en Za-
ragoza.—El c a p i t á n Iglesias p repara 
un vuelo, a l parecer, m á s impor t an t e 
que en el de l a I n d i a . — H a sal ido de 
Méj ico el p r i m e r cargamento de ob-
jetos p a r a la E x p o s i c i ó n Iberoame-
r i c a n a ( p á g i n a 3) . 
E X T R A N J E R O . — E l Gobierno f r a n -
cés ha obtenido 201 votos de mayo-
r í a ; los radicales se abs tuvieron de 
votar , excepto echo, que se han se-
parado del pa r t ido .—Aumenta l a ac-
t iv idad del Vesubio, aunque por aho-
ra la e r u p c i ó n no ofrece pel igro.— 
V e n d r á n concejales de P a r í s a l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a Casa de V e l á z -
quez.—Ha llegado a Buenos Aires e l 
teniente coronel Herrera .—Declara-
ciones del in fan te don Alfonso en 
N u e v a Y o r k ( p á g i n a s 1 y 3) . 
(Se rv i c io exc lus ivo) 
R O M A , 1 5 . — E l Senado, reunido hoy 
en s e s i ó n , h a discu t ido l a l ey de cons-
t i t u c i o n a l i z a c i ó n del G r a n Consejo fas-
c is ta . 
E l senador c a t ó l i c o C r i s p o l t i d e c l a r ó 
que e ran absurdas las preocupaciones 
exper imentadas en algunos sectores de 
l a o p i n i ó n acerca de l a p re tend ida ame-
naza que e l G r a n Consejo p o d r í a s ig -
n i f i ca r p a r a las p r e r r o g a t i v a s de l a 
M o n a r q u í a i t a l i a n a . A ñ a d i ó que l a po-
tencia m i s m a de l a M o n a r q u í a m i l e -
na r i a , que n u t r e a i r é g i m e n fasc is ta 
de una fue rza s iempre m a y o r que l a 
que a d q u i r i e r a a l prender en l a h o r a 
suprema de las grandes decisiones re-
clamada po r l a o p i n i ó n del p a í s , asegu-
r a n a l a M o n a r q u í a de Saboya una 
creciente in f luenc ia en l a n a c i ó n . 
Es tas pa labras fue ron rec ib idas con 
grandes aplausos, a las que se suma-
r o n los ocupantes de las t r i b u n a s . 
E l senador A p p i a n í , p rocu rador ge-
n e r a l de l T r i b u n a l de C a s a c i ó n , de-
m o s t r ó a c o n t i n u a c i ó n l a abso lu ta l e -
g i t i m i d a d y cons t i tuc iona l idad de l a 
p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a de l ó r g a n o supre-
m o del p a r t i d o fasc is ta en l a v i d a de l 
Estado, renovado po r el fascismo. T e r -
m i n ó su discurso presentando a l a de-
l i b e r a c i ó n de l a C á m a r a l a s iguiente 
o rden del d í a : 
" E l Senado, convencido de l a nece-
sidad de que el G r a n Consejo Fasc i s t a 
t enga u n puesto ent re ios organismos 
cons t i tuc ionales del Estado, pasa a l a 
d i s c u s i ó n de los a r t í c u l o s . " 
E l pres idente de l Consejo de m i n i s -
t ros , M u s s o l i n i , en t re v i v í s i m a s acla-
maciones, h izo d e s p u é s una breve de-
c l a r a c i ó n . 
"Este p royec to de ley, d i jo , da l u g a r 
a exci taciones per fec tamente compren-
sibles y respetables, pero t a m b i é n a 
to rc idas m a n i o b r a s e insulsas voc i fe -
raciones. Se ha esgr imido como una 
bandera p a r a pasar de cont rabando e l 
ant i fasc ismo miserable . 
Seis a ñ o s de l e a l í s i m o Gobierno fas-
c i s ta ponen p o r encima de toda sospe-
cha a l r é g i m e n en todos sus hombres 
y en todas sus manifes taciones p o l í t i -
cas, m i l i t a r e s y sindicales. (Grandes 
aplausos.) 
A aquellos que se m a n t i e n e n en las 
t in ieb las de sus imposibles deseos e i l u -
siones, de sus i n ú t i l e s esperanzas, y 
crean, a fue rza de f a n t a s í a , u n a inexis -
t en te r ea l idad y hacen f á b u l a s de i n v e n -
tadas desidias, b a s t a r á recordar , j u n t o 
a l l ea l i smo perfecto , m o n á r q u i c o y d i -
n á s t i c o u n hecho m á s elocuente que t o -
dos los discursos : cuando el R e y de I t a -
l i a , e l jefe de l Estado, e n c e n d i ó en l a 
C a p i l l a de l Fasc io de B o l o n i a l a l á m p a -
r a v o t i v a dedicada a l a m e m o r i a de los 
"camisas negras" c a í d o s po r l a c r e a c i ó n 
del a c t u a l r é g i m e n , el R e y r e a l i z ó u n 
ac to cuyo s igni f icado es e v i d e n t í s i m o . 
(V ivos aplausos.) 
Vosot ros , senadores, hombres de bue-
na fe y , po r ello, pendientes de l a suer-
te de l pueblo i t a l i a n o , no n e g a r é i s vues-
t r a a p r o b a c i ó n a este p royec to de ley, 
que debe d a r y d a r á a todos los i t a l i a -
nos y a todo el m u n d o el sent ido de l a 
inmob le es tab i l idad y de l a i l i m i t a d a d u -
r a c i ó n de l r é g i m e n , que quiere hacer l a 
P a t r i a m á s g rande . " 
Grandes y clamorosos aplausos sa lu-
dan las ú l t i m a s pa labras de l pres idente 
Musso l in i . 
A c o n t i n u a c i ó n , se procede a l a v o t a -
c i ó n n o m i n a l , y el p royec to de l e y es 
aprobado po r 181 votos , c o n t r a 19, y 
dos abstenciones. 
V o t a r o n en c o n t r a los senadores Pa-
terno, R i c c i , Feder ico R u f f i n i , S toppa to , 
Valenzan i , V i g l i a n i , V o l t e r r a , W o l l e m -
borg , Z u p p e l l i , A b b i a t e , A l b e r t i n i , Be r -
gamasco, B e r g a m i n i , B o l l a t i , Casat i , 
Croce, Cornagg ia , D i e n a y de l l a T o r r e . 
Los dos senadores que se abs tuv ie ron 
fueron Decups y F r a n c i c a N a v a . — D a f -
f i n a . 
CdEJIllIS OE PflfiIS II Lfl Inauguración de la línea 
A y e r a p r o b ó el Consejo de M i n i s t r o s 
el p royec to de c o n t r a t o de ar r i endo en-
t r e el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d y l a 
C o m p a ñ í a de T r a n v í a s . P o r lo t an to , el 
convenio pasa a ser firme y con l a de-
c i s i ó n del Consejo se pone r ema te a 
una labor iosa g e s t i ó n . 
Nos i m p o r t a sentar de nuevo hoy los 
puntos de v i s t a defendidos opo r tuna -
mente en estas columnas . Desde luego 
no se puede menos de reconocer l a ho-
norab i l i dad con que h a n procedido las 
personas que f o r m a b a n l a ponencia que 
ha redactado el p royec to . Es u n a ob-
s e r v a c i ó n i n ú t i l , pues los nombres de 
esas personas son suficiente g a r a n t í a . 
P o r o t r a pa r t e , creemos, en p r i n c i p i o , 
que l a C o m p a ñ í a , asociada a l A y u n t a -
mien to , es efec t ivamente l a que debe 
c o n t i n u a r con l a e x p l o t a c i ó n de l t o t a l 
de las l í n e a s . N o es tuvimos conformes 
con quienes p r o p o n í a n que las l í n e a s 
r ever t idas fuesen sacadas a subasta. 
Siempre es m e j o r p a r a l a u n i d a d y efi-
cacia del servic io que sea u n a C o m p a ñ í a 
solamente l a encargada de é l . 
A h o r a , nosotros hemos de decir f r a n -
camente que es t imamos el convenio l e -
sivo p a r a ios intereses del pueblo de 
M a d r i d . Tenemos graves reparos que 
oponerle. Tales a s í l a anual idad de amor -
t i z a c i ó n , l a p r i m a de g e s t i ó n , !a esca-
s í s i m a i n t e r v e n c i ó n de l A y u n t a m i e n t o 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n , las condiciones de 
r e v e r s i ó n , y , po r ú l t i m o , echamos de 
menos g a r a n t í a s e fec t ivas de que se 
m o d i f i c a r á n a lgunos t razados con obje-
to de descongest ionar l a c i r c u l a c i ó n en 
el cen t ro de M a d r i d . 
E n rea l idad, tomado y a el acuerdo 
en Consejo de M i n i s t r o s , no h a y m á s 
que hab la r de l asunto. Só lo queremos 
s e ñ a l a r l a frase de P r i m o de R i v e r a 
"esperando nuevas revisiones". Noso t ros 
creemos, en efecto, que l o concluido es 
algo p r o v i s i o n a l D e n t r o de a l g ú n t i e m -
po s e r á necesar ia u n a r e v i s i ó n , y espe-




El primer "hidro" salió ayer de Os-
tia a las siete de la mañana 
y llegó a la Ciudad Con-
dal a las cuatro y media 
Entre sus diez pasajeros vinieron 
el agregado militar español en 
Roma y el general de 
la Milicia Fascista 
[I GOBERNO FRANCES Nfi 
Con o c a s i ó n de l discurso del s e ñ o r 
Ossorio, son muchos los p e r i ó d i c o s de 
tendencia l i b e r a l que h a n vue l to estos 
d í a s po r los fueros de l a sociedad f r en te 
a los del Es tado . 
E l Derecho—dicen—es o b r a de l a so-
ciedad, no es obra de l Es tado . N o es 
que noso t ros—ya se entiende—defenda-
mos esa tesis a s í expresada. Pero no 
vamos ahora a eso. Nos i m p o r t a po-
nernos j u n t o a los colegas p a r a defen-
der los derechos de l a co lec t iv idad f r e n -
te a los abusos del Poder p ú b l i c o . Pero, 
a d e m á s de ponernos j u n t o a ellos, que-
remos pedirles que sean l ó g i c o s . 
Si ellos qu ie ren poner u n l í m i t e a l a 
omnipo tenc i a de l Es tado en el orden 
j u r í d i c o , que es lo m á s p rop io de l Po-
der, ¿ c ó m o se h a n de oponer a t a l cor-
t ap i sa en los d e m á s ó r d e n e s de l a v i d a ? 
¿ C ó m o no h a n de op ina r a s í , de u n 
modo especial, en el o rden de l a ense-
ñ a n z a ? L a e n s e ñ a n z a s í que es obra 
de l a sociedad, y no del Es tado . Y si 
es comple t amen te inadmis ib le el mono-
pol io j u r í d i c o , entendido a l modo de los 
modernos nacional ismos, mucho m á s i n -
admis ib le s e r á en toda é p o c a el m o n o -
pol io docente. Pero los colegas que v u e l -
ven po r los fueros de l a colect iv idad, 
en e l p r i m e r caso, conculcan los dere-
chos de l a m i s m a co lec t iv idad en el se-
gundo . 
Just ic ia . . . y po r casa de todos. N o 
se puede p r o c l a m a r el es ta t ismo en u n 
orden de l a v i d a y negar lo en todos los 
d e m á s . N o se pueden defender los dere-
chos de l a c o m u n i d a d a beneficio de i n -
v e n t a r i o . P r i n c i p i o s definidos; l ó g i c a , 
queridos colegas. Y , p e r m í t a s e n o s de-
cir lo , s i n á n i m o de moles ta r a nadie, 
t a m b i é n u n poco m á s de sincer idad y 
de v e r d a d y u n poco menos de o p o r t u -
n i smo . Porque l e v a n t a r cada d í a los 
pr inc ip io s que m á s convengan a l p le i to 
p r o p i o es v i v i r en "completa con t rad ic -
c ión, exponerse a caer pr is ioneros en 
las p rop ias redes. Es , en def in i t iva , 
pe rde r toda a u t o r i d a d p a r a d i r i g i r s e a 
los de a r r i b a e n n o m b r e de l a J u s t i c i a 
y de l Derecho, los cuales suelen ha -
l l a r en los e s p í r i t u s consecuentes e l a l ia -
do m á s firme p a r a defenderse de los 
poderosos. 
¿Revolución? 
I N A U G U ñ l C I O I D E L A 
GASA DE VELAZDUEZ 
• 
El Ayuntamiento de la capital fran-
cesa instituirá una beca para 
un pensionado en Madrid 
Restricciones a la libertad de 
fumar en los teatros y "cines" 
También se ha restringido en 
la calle, aumentando el 
precio del tabaco 
(De nues t ro corresponsal .) 
P A R I S , 1 5 . — E l s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
L e ó n a s i s t i r á a l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
Casa de V e l á z q u e z en M a d r i d . N u e s t r o 
embajador s a l d r á de P a r í s m a ñ a n a . 
E l v icepres idente de l Consejo m u n i -
c ipa l de P a r í s , e l secretar io genera l y 
dos concejales s a l d r á n el domingo con 
l a m i s m a finalidad, po r i n i c i a t i v a de l a 
C o m i s i ó n de E s l í a s A r t e s Munic ipa le s . 
M a ñ a n a a c o r d a r á probablemente el Con-
sejo m u n i c i p a l consignar con c a r á c t e r 
pe rmanen te u n a beca con dest ino a u n 
pensionado en l a Casa de V e l á z q u e z de 
l a v i l l a de P a r í s . 
Los dos concejales q u e d a r á n en M a -
d r i d a ú n va r ios d í a s , d e s p u é s de r e a l i -
zado el p r o g r a m a de i n a u g u r a c i ó n , con 
objeto de es tudiar l a o r g a n i z a c i ó n de 
las instalaciones a r t í s t i c a s de l a cap i t a l 
de E s p a ñ a , s i ngu l a rmen te el Museo del 
Prado . 
Los fumadores en los t ea t ro s 
T o d a v í a Novedades, e l desgraciado 
t ea t ro Novedades.. . E l prefec to de l a 
P o l i c í a , M r . Chiappe, h a reun ido a l a 
C o m i s i ó n genera l de e s p e c t á c u l o s p a r a 
t r a t a r p r i n c i p a l m e n t e de l a c u e s t i ó n de 
f u m a r en los salones de e s p e c t á c u l o s . 
Parece que, en efecto, no h a y neg l igen -
cia po r lo que se refiere a o t ros aspec-
tos de segur idad en los locales p ú b l i c o s , 
no só lo tea t ros , sino "cines" y a l m a -
cenes de P a r í s . Telones m e t á l i c o s , ch i -
meneas de urgencia , todo, en fin, g a r a n -
t i z a l a i m p o s i b i l i d a d de que cualquier 
incendio se propague a l a sala. 
Pero y a es sabido, en cambio, que en 
muchos t ea t ros y en todos los "cines", 
desde luego, el espectador f u m a a su 
antojo , no y a tolerado, s ino a u t o r i z a - ¡ t a ¿ 0 l t a l i a n o s e ñ o r " ¿ r a y ^ r e p r e S g n t a ^ t e 
¿ 0 _ I ) . - L „ l a - . ^ ? _ r f f _ a ; 5 ! . . ^ " ^ ° ? e , l * ¡ d e l Gobierno; el ten ien te genera l de l a 
A r m a d a i t a l i a n a s e ñ o r Sanin i , el agre -
gado m i l i t a r a l a E m b a j a d a de E s p a ñ a 
en I t a l i a , conde de L l o v e r á s , y el se-
c r e t a r i o s e ñ o r Ga l lo s t r a s ; el represen-
tan te del m i n i s t e r i o de M a r i n a , c a p i t á n 
de corbe ta S a n d r e l l i ; el de l a A e r o n á u -
t ica , Savino, y el de Negocios E x t r a n -
jeros. T a m b i é n v i n i e r o n t res per iodis -
DE 
Congreso de Vocaciones 
sacerdotales en Lyón 
• 
Conferencia de Goyau sobre la obra 
de los misioneros franceses 
( D e n u e s t r o corresponsal ) 
P A R I S , 1 5 . — E n L y ó n , bajo l a pre -
sidencia de l Obispo a u x i l i a r de P a r í s , 
se h a celebrado l a p r i m e r a s e s i ó n p ú -
b l i ca del Congreso de r e c l u t a m i e n t o 
sacerdotal . E l super ior de aquel S e m i -
n a r i o p r e s e n t ó u n a ponencia acerca de l 
e s p í r i t u de v o c a c i ó n en el Cle ro dioce-
sano y o t r a e l d i r e c t o r de la o b r a de 
vocaciones en P a r í s sobre u n a i n t e r e -
sante r e a l i z a c i ó n de v o c a c i ó n t a r d í a en 
u n a p a r r o q u i a de Londre s . M o n s i e u r 
Goyau, de l a A c a d e m i a francesa, p ro-
n u n c i ó una conferencia sobre los m i s i o -
neros y los rel igiosos franceses obreros 
de l a c i v i l i z a c i ó n en todo el m u n d o . 
E l ed i t o r i a l de " L ' E c h o de P a r í s " de 
hoy, que escribe E n r i q u e Bordeaux , es-
t á dedicado a ^ste acontec imien to . Re-
cuerda el a u t o r de " N i e v e sobre las 
huel las" l a a f i r m a c i ó n de M a u r i c e B a -
r r é s de que e l paisaje de F r a n c i a que-
d a r l a desfigurado s i los campanar ios 
desaparecieran de sus c a m p i ñ a s , y aque-
llas otras pa labras del cu ra de A r s : 
" D e j a d a u n a aldea ve in t e a ñ o s s in 
c u r a y l l e g a r á a adora r a los an ima-
les." A ñ a d e B o r d e a u x que es necesario 
l anzar el g r i t o de a l a r m a : " S i p e l i g r a -
r a e l r e c l u t a m i e n t o de j ó v e n e s p a r a el 
sacerdocio l a v i d a e sp i r i tua l de F r a n c i a 
p e r e c e r í a . " 
U n a s e s i ó n del Congreso e s t á dedi -
cada a l poeta L u i s Merc i e r , que can-
t a r á al cu ra de aldea, y o t r a s e s i ó n a l 
propio Bordeaux , que h a b l a r á de l a f u n -
c i ó n social de l p á r r o c o . — D a r a n a s . 
U n colega nos anunc ia que h a co-
menzado en M a d r i d u n a r e v o l u c i ó n en 
las escuelas. Creemos del caso aquie tar 
a los lectores; se t r a t a de una r e v o l u -
c ión m u y parecida a una tempes tad en 
u n c a s c a r ó n de huevo. T o d a l a innova -
c ión consiste en que las e n s e ñ a n z a s se 
d a r á n en lenguas e x t r a n j e r a s : f r a n c é s , 
i n g l é s y a l e m á n . H a s t a ahora e r a ñ m u -
chas las personas pudientes de Espa-
ñ a que p o n í a n a sus hi jos una "nurse" 
o u n a " f r a u l e i n " , s i n creerse revoluc io-
nar ios . Pero s iempre h a y quien descu-
bre el M e d i t e r r á n e o y busca u n n o m b r e 
sonoro a su descubr imien to . ¡ R e v o l u -
c i ó n ! M e j o r s e r í a l l a m a r a l a flamante 
escuela S ind ica to e c o n ó m i c o de i n s t i -
t u t r i ce s ex t ran je ras , porque son los pa -
dres de l a c r i a t u r a los que pagan l a 
i n s t i t u c i ó n p a r a sus c r i a t u r a s . 
De los efectos no di remos nada. Y a 
u n g r a n l i n g ü i s t a de F r a n c i a , A n t o i n e 
M e i l l e t , c o n d e n ó , po r nosotros, a los 
ind iv iduos que aprenden desde n i ñ o s v a -
r ias lenguas y no l l e g a n n u n c a a tener 
el sent ido de n inguna . P o r eso noe cho-
ca v e r e l n o m b r e de cier tas personas 
s e ñ a l a d a s po r s u delicado t empe ramen to 
l i t e r a r i o en ese c o m p l o t c o n t r a l a edu-
c a c i ó n e s t é t i c a de l a n i ñ e z , que no es 
asequible sino en el conocimiento a f o n -
do de su p r o p i a lengua. N o s a b r á n j a -
m á s e s p a ñ o l esos angel i tos , y a d e m á s 
t e n d r á n que i r d e s p u é s a l ex t ran je ro , 
como v a todo el mundo, s i qu ie ren 
aprender f r a n c é s o i n g l é s u o t ro cua l -
quier id ioma . 
S in embargo, no queremos negar t o d a 
novedad a l a escuela p l u r i l i n g ü e ; a l g u -
na t iene, aunque ex igua . Consiste en u n 
eufemismo p e r i f r á s t i c o ; dicen los au to -
res de l a i n s t i t u c i ó n : 
" E l contenido de las e n s e ñ a n z a s se-
r á el que corresponde a esas p r i m e r a s 
edades en todos los p a í s e s ; l ec tura , es-
c r i t u r a , a r i t m é t i c a , narraciones h i s t ó r i -
cas y leyendas, o b s e r v a c i ó n de l a N a -
turaleza, canciones, bailes y juegos. 
P o r o t r a pa r t e , l a escuela no t iene 
finalidad i n d u s t r i a l n i e s t á a l servicio de 
n i n g u n a clase de propaganda." 
Es to , es lo que ge l l a m a b a antes u n a 
(Serv ic io exc lus ivo) 
I D R O S C A L O ( O s t i a ) , 15 .—Hoy se ha 
celebrado l a i n a u g u r a c i ó n de las dos 
nuevas l í n e a s a é r e a s civi les , servidas 
por hidroaviones , R o m a - G é n o v a - B a r c e -
lona y R o m a - T r í p o l i . 
A s i s t i e r o n a l a ce remonia el subse-
c r e t a r i o i t a l i a n o de A e r o n á u t i c a , gene-
r a l I t a l o Ba lbo , todas las autor idades 
locales y numerosos per iodis tas . 
A las siete en p u n t o de l a m a ñ a n a , 
u n h i d r o a v i ó n " D o m i e r W a l s " , m a n d a -
do po r el ingeniero V e r t u g l i a y p i lo tado 
por el ingeniero B o n a t t o , d e s p e g ó f e l i z -
mente y t o m ó l a d i r e c c i ó n de Barce lo-
na. L a p a r t i d a f u é saludada con g r a n -
des aclamaciones de los numerosos asis-
tentes a l acto. 
A bordo de l h i d r o a v i ó n i ban ent re 
otros el d ipu tado Gay, genera l de l a 
M i l i c i a fascista, u n representante de 1P 
LOS RADICALES S E ABSTUVIE-
RON, EXCEPTO OCHO, QUE S E 
HAN SEPARADO D E L PARTIDO 
L a declaración ministerial se de-
clara optimista en las nego-
ciaciones con Alemania 
Los artículos 70 y 71 serán dis-
cutidos ampliamente y lo 
más pronto posible 
P A R I S , 15.—Esta t a rde en l a C á m a -
r a de Dipu t ados se l e y ó l a d e c l a r a c i ó n 
m i n i s t e r i a l . 
E l Gobierno y l a Co-
m i s i ó n de Hac ienda 
Empieza el nuevo Gobierno d i r i g i e n -
do u n l l a m a m i e n t o a todos los r e p u b l i -
canos p a r a que le p res ten su apoyo a fin 
de poder prosegui r d e n t r o de l a concor-
dia , l a labor que d e j ó s i n t e r m i n a r su 
predecesor. Ins i s t e p a r a que e l nuevo 
presupuesto quede vo tado antes de 31 
de dic iembre , a ñ a d i e n d o que las desgra-
vaciones fiscales propuestas po r l a Co-
m i s i ó n de H a c i e n d a j a m á s h a n t ropeza-
do con objeciones de p r i n c i p i o po r par -
t r u c c i y Testa, de " I I P6polo « t a U a ' S ^ l a í 
por excedentes en los ingresos m e j o r que 
por un aumen to en los impuestos. E l 
desacuerdo ent re l a C o m i s i ó n y el Go-
y S a n t a m a r í a , de " I I Tevere" . Es te ú l -
t i m o es p o r t a d o r de u n mensaje de sa-
l u t a c i ó n de l gobernador de R o m a p a r a 
el alcalde de Barce lona . 
Pocos m i n u t o s d e s p u é s o t r o apara to 
s i m i l a r s a l i ó con d i r e c c i ó n a T r í p o l i . — 
D a f f i n a . 
E n B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 15.—Esta tarde, a las 
cua t ro y media , l l e g ó , procedente de 
Roma, el h i d r o a v i ó n de l a M a r i n a i t a -
l i ana "I-Rene", de l a n a v e g a c i ó n a é r e a 
de G é n o v a , i naugu rando el servicio co-
m e r c i a l a é t e o R o m a - G é n o v a - B a r c e l o n a . 
E l apa ra to lo t r i p u l a n los comandan-
tes J u l i o M a n s a g l a y Gino B o n o t t o ; 
m e c á n i c o s Po rz io y F e r r a r i ; t e legra -
f i s ta , V a l l e r i n o . 
A bo rdo del " h i d r o " l l e g a r o n el d i p u -
C o m i s i ó n r e s t r i n g i r á este h á b i t o a los 
locales donde no solamente no sea pe-
l igroso , sino que no resul te sensible-
mente a n t i h i g i é n i c o . Grandes le t re ros 
d i r á n a l p ú b l i c o den t ro de los locales 
autor izados en q u é ocasiones puede en-
cender. 
E l anunc io de l a p r o h i b i c i ó n coincide 
con l a i n i c i a t i v a de celebrar el p r i m e r | t ag : uno del " P o p ó l o " , de I t a l i a ; o t r o 
Congreso de los Fumadores , que se re-
u n i r á el domingo , organizado por l a L i -
ga Nac iona l . E n el cues t ionar io figuran 
las re iv indicac iones r e l a t i va s a l a m e -
j o r ca l idad del tabaco, a l a e x p a n s i ó n 
del pe rmiso de f u m a r y a u n p l a n de 
propaganda p a r a l a e d u c a c i ó n r ac iona l 
y l a h ig iene de los fumadores . P o r l a 
t a rde de l m i s m o d í a se c e l e b r a r á en 
u n t e a t r o un g r a n concurso de f u m a -
dores, seguido de una f u n c i ó n , en la que 
se e l i g i r á a l a r e i n a de l tabaco. Pero, 
i n m e d i a t a m e n t e a l a convoca tor ia del 
Congreso, antes de que é s t e se cele-
bre, se h a n aumentado of ic ia lmente los 
precios de cier tos paquetes y caje t i l las . 
E n l o que concierne a l a e d u c a c i ó n 
p s i c o l ó g i c a del p ú b l i c o , se p r o c u r a r á sus-
t rae r l e a l p á n i c o med ian t e al tavoces, le-
t re ros y placas luminosas e ind icac io-
nes t o p o g r á f i c a s de l local , fijado a los 
deseos del p r o g r a m a . — D a r a n a s . 
"escuela l a i ca" ; en saberlo decir de o t r o 
modo e s t á l a novedad. 
Todo eso s e r í a r i s ib le s i no es tuv ie ra 
compromet ido en ello el a l m a y e l espa-
ñ o l i s m o de unos cuantos muchachos, que 
no t i enen l a c u l p a de que sus padres 
sean mucho m á s v ie jos que ellos y p i en -
sen con ideas pasadas de moda. L a t a l 
escuel i ta no s e r á c i e r t amen te una r evo -
l u c i ó n p e d a g ó g i c a , pero s e r á u n p l an t e l 
de " d é r a c i n é s " . 
Una plausible circular 
L a c i r c u l a r de l nuevo m i n i s t r o de 
M a r i n a , que hemos recogido del " D i a -
r i o Of i c i a l " , merece s iqu ie ra u n breve 
comen ta r io en es ta s e c c i ó n . 
I n i c i a el s e ñ o r G a r c í a Reyes su ac-
t u a c i ó n en M a r i n a anunciando el fir-
me p r o p ó s i t o de l legar a l m á x i m u m 
en l a s u p r e s i ó n de t r á m i t e s y d i lac io -
nes p a r a l a r e s o l u c i ó n de expedientes. 
A p l a u d i m o s esta o r i e n t a c i ó n de l m i n i s -
t r o , conformes con é l , en que en l a 
M a r i n a ( y en toda l a v i d a p ú b l i c a ) 
h a de p re s id i r como n o r m a p r i m o r d i a l 
" l a a c c i ó n " . 
S e ñ a l a , e l m i n i s t r o concre tamente el 
mecanismo que h a de i m p u l s a r es ta 
a c c i ó n . L a s in formac iones y fiscaliza-
ciones se r e d u c i r á n a las i m p r e s c i n d i -
bles, a q u é l l a s que " r eg l amen ta r i amen te 
correspondan p o r leyes fundamenta les 
del Es tado" , y a i m é s t a s se l l e v a r á n 
con la m á x i m a a c t i v i d a d . Cada diez 
d í a s , los jefes de negociado p a s a r á n 
a l m i n i s t r o r e l a c i ó n , firmada por ellos, 
de todos los expedientes cuya t r a m i -
t a c i ó n dure p o r m á s de ese plazo. Se 
prohibe la en t r ada en despacho y of i -
cinas de l m i n i s t e r i o a las personas ex-
t r a ñ a s a l mismo , las cuales s e r á n a ten-
didas en la s e c r e t a r í a a u x i l i a r . E n esta 
s e c r e t a r í a se a b r i r á u n l ib ro , en el que, 
con c a r á c t e r " eminen temen te reserva-
do", puedan f o r m u l a r sus rec lamacio-
nes las personas interesadas, d e s p u é s 
de a c r e d i t a r que lo son. D i a r i a m e n t e 
e l s e ñ o r m i n i s t r o e x a m i n a r á este l i b ro . 
U n resul tado pos i t ivo , i nmed ia to , sal-
t a a la v i s t a . L a p r o h i b i c i ó n de acceso 
a los despachos de M a r i n a , s i se c u m -
ple como d e s e a r í a m o s , d e s c a r g a r á la 
a t m ó s f e r a , y a bas tan te recargada, de a l -
gunas a n t e c á m a r a s oficiales y a l e j a r á 
de ellas a m u l t i t u d de v i s i t an te s ocio-
sos. N o h a y que dec i r lo que a l m i s -
m o t i empo g a n a r á n en ser iedad esas 
oficinas en que se resuelven los altos 
asuntos del Es tado . 
Esperamos que no sea é s t a la ú l t i -
m a o c a s i ó n que nos brinde el nuevo 
m i n i s t r o de ap laud i r las gestiones que 
de s u reconc ida capac idad esperamos 
e n p r o . de l a M a r i n a e s p a ñ o l a . 
del "Tevere" y el cor responsa l en Ro-
m a de u n d i a r i o b a r c e l o n é s . 
E n e l mue l l e esperaban a l " h i d r o " e l 
c ó n s u l de I t a l i a , co rone l R o m a n e l l i ; e l 
subdi rec to r de l a A e r o n á u t i c a , s e ñ o r 
A n d r a d e ; el comandan te Longe , agre-
gado a l a E m b a j a d a de I t a l i a en Es-
p a ñ a ; el secre ta r io de l fascio, s e ñ o r B u z -
zanca, y o t ras personalidades. 
E l apa ra to s a l i ó de R o m a a las siete 
de la m a ñ a n a , y l l e g ó a G é n o v a a las 
9,45, de donde s a l i ó a las 11,15. H i z o 
una breve escala en Levere , p a r a ap ro -
visionarse, y a las 12,30 e m p r e n d i ó el 
vuelo en d i r e c c i ó n á Barce lona . 
M a ñ a n a a m e d i o d í a se c e l e b r a r á l a 
i n a u g u r a c i ó n of ic ial de l servic io . A s i s t i -
r á n todas las au tor idades y el " h i d r o " 
r e a l i z a r á a lgunos vuelos. 
E l se rv ic io e s t a r á rv;b;- ' ~ • , 
t r o apara tos con c u a t r o mo to re s de 500 
caballos cada uno, y en las cabinas ca-
ben h a s t a 19 pasajeros. R e g r e s a r á a 
R o m a el apa ra to el s á b a d o , a las siete 
de la m a ñ a n a . 
E X P O S I C I O N E N L O N D R E S 
R U G B Y , 15.—Se h a decidido celebrar 
en el a ñ o p r ó x i m o u n a g r a n E x p o s i c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l A é r e a en Londres , p r o -
bablemente en el O l i m p i a . Organ iza l a 
E x p o s i c i ó n l a Sociedad de cons t ruc tores 
b r i t á n i c o s . 
Hace y a ocho a ñ o s que no se celebra 
n i n g u n a E x p o s i c i ó n a é r e a en G r a n B r e -
t a ñ a , y se aprovecha e l a ñ o p r ó x i m o , 
en que se d i spu t an en I n g l a t e r r a va r ios 
i m p o r t a n t e s t rofeos a é r e o s , en t re ellos 
la copa SChneider p a r a hidroaviones. 
Un " ^ ^ 0 ^ penetra 
en una casa 
Cuando iba a amarar en Palma de 
Mallorca se empotra en una pared 
E l piloto y el telegrafista, heri-
dos, y el mecánico, ileso 
P A L M A D E M A L L O R C A , 15 .—A las 
tres de l a tarde, a l l l e g a r el h i d r o a v i ó n 
de la C o m p a ñ í a La tecoere que hace el 
servic io p o s t a l M a r s e l l a - P a l m a - A r g e l , 
s e g ú n se dice, por tener una a v e r í a en 
los mandos, cuando i b a a a m a r a r t rope-
zó con el p a r a r r a y o s de u n a casa de l a 
cal le de San M a g í n , l l e v á n d o s e p a r t e 
de l a c ú p u l a . A consecuencia de l golpe 
se a v e r i ó e l a la y c a p o t ó el apara to , 
que fué a caer sobre unas casas s i t ua -
das en el l u g a r denominado E l Jonquet , 
cerca de l puer to . A f o r t u n a d a m e n t e , no 
ocur r i e ron desgracias. U n i c a m e n t e re-
s u l t ó l evemente les ionada una muje r . 
E l apa ra to q u e d ó comple t amen te des-
t rozado, h u n d i é n d o s e e l m o t o r e n l a ca-
sa, en c u y a pared de fachada a b r i ó el 
a v i ó n u n ancho boquete. 
E l p i lo to S i m ó n y e l rad io te legra f i s t a 
fueron r á p i d a m e n t e recogidos por va-
rios t r a n s e ú n t e s , que los condujeron a l 
H o s p i t a l . E l p r i m e r o t iene v a r i a s cos t i -
l las ro tas y lesiones en diversas par tes 
del cuerpo. E l te legra f i s t a sufre con-
m o c i ó n cerebral . E l m e c á n i c o Ro ige r re-
s u l t ó ileso. 
E n el l u g a r del accidente se ha con-
gregado duran te toda la tarde inmenso 
g e n t í o que a c u d i ó a c o n t e m p l a r e l efecto 
del " h i d r o " empot rado en una casa. Los 
motores e s t á n descuajados y las alas 
comple tamente destrozadas. 
b ie rno a fec tan t a n s ó l o a algunos pun-
tos pa r t i cu l a re s de l presupuesto pa rc ia l 
de c ier tos min i s t e r i o s y las C á m a r a s 
h a b r á n de apreciar las , r e s e r v á n d o s e el 
Gobierno subord ina r l a s o l u c i ó n de las 
mismas a las necesidades de l a defen-
sa nac ional . E n su consecuencia, el nue-
vo presupuesto no s e r á n i n g ú n c o m p á s 
de espera, sino u n ac to real izado y se-
ñ a l a r á una o r i e n t a c i ó n m u y c a t e g ó r i c a 
en el sentido de re formas d e m o c r á t i c a s . 
L a s congregaciones 
E l Gobierno, a ñ a d e el documento, po r 
reconocer que las disposiciones de los 
a r t í c u l o s 70 y 7 1 del p royec to de l ey de 
Hac ienda t i enen u n a i m p o r t a n c i a v i t a l 
p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a inf luencia 
francesa i n t e l ec tua l y m o r a l en el ex-
t r an j e ro , p e d i r á , bajo su responsabil idad, 
que l a c u e s t i ó n se aborde, en su fondo, 
con l ea l t ad y den t ro del m á s breve pla-
zo posible, y quede resuel ta de con fo rmi -
dad con el i n t e r é s nac iona l . 
Dice a c o n t i n u a c i ó n que es preciso 
poner a salvo y pro teger l a paz i n t e r i o r 
median te una a t en t a v i g i l a n c i a del or-
den p ú b l i c o y l a d i sc ip l ina a d m i n i s t r a t i -
v a y mediante u n con t inuo progreso so-
c i a l y una c o m p r e n s i ó n a c t i v a de las 
aspiraciones populares . 
Si j u z g a el Gobierno ser indispensa-
ble que quede subordinado todo a l a 
r e s t a u r a c i ó n de l a H a c i e n d a francesa, es 
p a r a a h o r r a r a l p a í s v u e l v a n esas ca-
t á s t r o f e s po r que estuvo amenazado y 
p a r a poder edificar sobre bases inque-
brantables una sociedad cada vez m á s 
j u s t a y h u m a n i t a r i a . Es tamos , agrega, 
firmemente resueltos a l abora r por l a 
o r g a n i z a c i ó n rac iona l de l a paz i n t e r i o r . 
L a obra empazada parece i r po r buen 
camino, y es preciso d a r l e c ima. 
L A S R E P A R A C I O N E S 
E l documento hab la d e s p u é s de las con-
versaciones que se ha in ic iado p a r a bus-
ca r una s o l u c i ó n d e f i n i t i v a a l p rob lema 
de las reparaciones. Esas conversacio-
nes, dice, no h a n revelado n inguna i n -
c o m p a t i b i l i d a d entre e l c r i t e r i o de las 
potencias acreedoras y el de A l e m a n i a . 
P o r lo t an to , nada parece oponerse y a 
a que sean nombrados los per i tos co-
rrespondientes, y el nuevo Gobierno que 
se presenta hoy ante las C á m a r a s ha 
reanudado y a las negociaciones a l efecto 
y con f í a en poder l l eva r l a s a fe l iz t é r -
m i n o . 
L a d e c l a r a c i ó n t e r m i n a diciendo que 
cuanto m a y o r sea l a confianza otorgada 
a l Gobierno, t a n t o m a y o r derecho t e n d r á 
é s t e p a r a presentarse en esas negocia-
ciones cual el au tor izado representante 
del sen t i r de l p a í s . E l porven i r de la 
r e p ú b l i c a y de l a p a t r i a v a a depender 
en mucho de l o que se haga duran te 
ios p r ó x i m o s meses. Nosot ros cumpl i r e -
mos con nues t ro deber. A vosotros os 
corresponde darnos facil idades p a r a ello. 
A l t e r m i n a r l a l e c t u r a el presidente 
f u é m u y aplaudido. 
Antes de ba j a r de la t r i b u n a P o i n c a r é 
d e c l a r ó que aceptaba fuesen discut idas 
inmedia tamente las interpelaciones anun-
ciadas a l Gobierno sobre su composi-
c i ó n y su p o l í t i c a general . 
Empezaron , pues, en el acto, a expla-
narse esas interpelaciones, siendo el p r i -
mero en hacer uso de l a pa labra el 
diputado socia l is ta V i n c e n t A u r i o l , quien 
p id ió precisiones a l Gobierno sobre las 
concesiones que ha hecho con respecto 
a la ley de Hacienda. E x a m i n ó d e s p u é s 
el p r o g r a m a m i n i s t e r i o l , t a c h á n d o l o de 
t í m i d o . S ó l o — d i j o — n o s puede causar de-
c e p s i ó n . T e r m i n ó el orador inv i t ando a 
los radicales social is tas a comba t i r el 
nuevo Gobierno en u n i ó n de los so-
cial is tas . 
E l presidente del Consejo, en su con-
t e s t a c i ó n y a l re fer i r se a los a r t í c u l o s 
70 y 71 de la ley de Hacienda, dice: 
" H e in t roduc ido en el t ex to de dichos 
a r t í c u l o s a lgunas de las modif icaciones 
que se han sol ic i tado. A h o r a bien, si el 
desglose de dichos a r t í c u l o s de l proyec-
to de ley de Hacienda ha de t r ae r co-
m o consecuencia su aplazamiento inde-
f in ido , y o no c o m e t e r é t a l c o b a r d í a . 
Dice d e s p u é s el presidente que l a i n -
fluencia f rancesa en el ex t ran je ro e s t á 
amenazada po r l a c a m p a ñ a c o n t r a loa 
a r t í c u l o s 70 y 71 y , d e s p u é s de hacer 
protestas de su la ic i smo el seño r Po in -
c a r é dice que cualqi ier Gobierno de fen-
sor de los intereses de F r a n c i a t e n d r í a 
que aprobar los . A ñ a d e que en e l Go-
bierno an t e r i o r el acuerdo e ra comple-
to sobre ellos. ( E l s e ñ o r H e r r i o t se le-
v a n t a y dice que se reserva el derecho 
a hablar en momento opor tuno . ) 
P o i n c a r é d i r i g e u n l l a m a m i s n t o a l a 
C á m a r a p a r a que los presupuestos qua-
den votados antes del 31 de dic iembre . 
R e f u t a d e s p u é s la a r g u m e n t a c i ó n de l 
social ista V i n c e n t A u r i o l , agregando 
que p l a n t e a r á l a c u e s t i ó n de confianza 
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cont ra cualquier m o d i f i c a c i ó n que se 
Quiera i n t r o d u c i r en el proyecto de pre-
supuesto. 
A l refer i rse d e s p u é s a las negociacio-
nes con el ext ranjero , dice el orador que 
este Gobierno las e s t á cont inuando en 
el m i s m o pun to en que las dejara cuan-
do hubo de d i m i t i r hace pocos dias. 
A f i r m a que los c r i t e r ios de los Gobier-
nos interesados no son cont rad ic tor ios . 
F r a n c i a d e j a r á al cuidado de los t é c -
nicos el es tudiar soluciones aceptables; 
pero esas soluciones no p o d r á n ser sino 
soluciones que p e r m i t a n pagar a los 
acreedores y apor ten una i n d e m n i z a c i ó n 
por reparaciones. 
E l p l an Daweg no fijó las moda l ida -
des de pago, sino ú n i c a m e n t e el t i p o 
de las anualidades. F r a n c i a puede con-
t i n u a r c o n f o r m á n d o s e con ese plan , 
pero, no tiene n i n g ú n m o t i v o p a r a ne-
garse a l a r e v i s i ó n del mi smo . Como 
q u i e r a que ha cambiado l a p o s i c i ó n de 
los Estados Unidos , el Gobierno f r a n -
c é s se at iene ú n i c a m e n t e a l a c u e s t i ó n 
de l a deuda alemana. F ranc ia , B é l g i -
ca e I n g l a t e r r a t i enen i n t e r é s en que 
las deudas se paguen y has ta en que 
se m o v i l i c e n . Por m i par te , creo en 
que los Estados Unidos a p o r t a r á n su 
concurso p a r a que se real ice esa re-
v i s i ó n . Ea preciso, dice a l t e r m i n a r 
P o i n c a r é , que este Gobierno t enga l a 
confianza de F r a n c i a p a r a que B r i a n d 
y yo podamos d i r i g i r las negociacio-
nes. 
L a d e c l a r a c i ó n aprobada 
T e r m i n a d o el discurso de l jefe de l 
Gobierno, se pone a v o t a c i ó n una p ro -
p o s i c i ó n pidiendo p r i o r i d a d p a r a l a mo-
c i ó n social is ta , pero queda desechada 
p o r 335 votos con t r a 147, y , a c o n t i -
n u a c i ó n se pone a v o t a c i ó n y queda 
adoptada por 330 votos con t r a 129, una 
orden del d í a de confianza presentada 
p o r el republ icano de l a izquierda S i -
bi l l e , l a cua l dice: " L a C á m a r a , con-
fiando en el Gobierno y aprobando sus 
declaraciones, rechaza t oda enmienda o 
a d i c i ó n y e n t r a en l a orden del d í a . " 
L O S R A D I C A L E S D I V I D I D O S 
P A R I S , 14.—Antes de ponerse a vo-
t a c i ó n en l a C á m a r a de Dipu tados l a 
orden del d í a de conf ianza en el Go-
bierno, ocho diputados radicales socia-
l i s t as d i r i g i e r o n a l presidente de su 
grupo , s e ñ o r Daladier , una c a r t a en la 
que declaraban estar dispuestos a re-
cobra r su l i b e r t a d de a c c i ó n y a vo -
t a r en favor del Gobierno; pero que, en 
su deseo de que no se dudara de su 
lea l t ad p a r a con el pa r t ido , enviaban 
an t i c ipadamente su d i m i s i ó n de m i e m -
bros del m i s m o por s i su a c t i t u d no era 
considerada en a r m o n í a con el c r i t e r i o 
de l p a r t i d o . . 
Ot ros ve in te m iembros de l m i s m o 
g r u p o , y -en aquel m i s m o momento , 
h a b í a n estado dudando po r si V o t a r í a n 
en con t r a o en pro del Gobierno; pero 
ante l a ins is tencia de sus c o m p a ñ e r o s 
de g rupo decidieron abstenerse de vo -
t a r . 
Naufraga un 
y mueren 17 personas 
salvavidas Debate en el Reíchstag 
sobre el acorazado 
Casi ba quedado sin pescadores 
la aldea inglesa de Rye 
R U G B Y , 15.—Casi t o d a l a p o b l a c i ó n 
mascu l ina adu l t a "que i b a a l m a r " de l 
puebleci to de pescadores de Rye se h a 
ahogado h o y a l vo lca r el salvavidas que 
s a l i ó de ese p u e r t o en a y u d a de l a t r i -
p u l a c i ó n del barco l e t ó n " A l i c e " . L a ca-
t á s t r o f e o c u r r i ó cuando y a regresaba el 
bote, y en el la h a n perecido 17 hombres . 
H a c í a cua ren ta y dos a ñ o s que no ocu-
r r í a n i n g u n a c a t á s t r o f e en los botes sa l -
vav idas ingleses. 
L o m á s t r á g i c o de l a desgrac ia es 
que no h a c í a cinco m i n u t o s que h a b í a 
sal ido el bote cuando se r e c i b i ó u n r a -
dio avisando que l a t r i p u l a c i ó n h a b í a sido 
y a recogida p o r el vapo r a l e m á n 
" S m y r n a " . 
E l nau f r ag io f u é presenciado desde 
las rocas por u n grupo de mar ineros , 
que l l e v a r o n l a n o t i c i a a l a aldea. Todo 
el pueblo c o r r i ó a los arrecifes de l a 
costa con el heroico e m p e ñ o de a r r a n -
car a l mar , po r lo menos, los c a d á v e r e s . 
Me t idos en el agua has ta el cuello, f o r -
m a r o n l a cadena, y de este modo reco-
g i e ron a diez muer tos . D e s p u é s el m a r 
a r r o j ó a l a costa e l bote con o t ros dos. 
osiciones y concursos 
Auxi l i a r e s de S e c r e t a r í a de Aud ien-
cias.—A propuesta del T r i b u n a l de opo-
siciones, han sido nombrados auxi l iares 
de p r i m e r a clase de S e c r e t a r í a s de go-
bie rno de Audiencias , por el orden de 
p u n t u a c i ó n obtenida, don Pedro Ajen jo 
R e b o l l ó n , s e ñ o r i t a Fe l i c idad G o n z á l e z 
G ó m e z , s e ñ o r i t a M a r í a del Rosar io Ote-
ro Alonso y don J o a q u í n J i m é n e z H e r -
ná¡z,_ los cuales o c u p a r á n , respectiva-
mente , las vacantes que existen en Ma-
d r i d , Burgos, Granada y Oviedo, 
I n s t i t u t o de A n á l i s i s Q u í m i c o Toxico-
l ó g i c o . — E n v i r t u d de opos i c ión , ha sido 
nombrado p a r a una plaza de aux i l i a r 
p r i m e r o de A d m i n i s t r a c i ó n vacante en 
el I n s t i t u t o de A n á l i s i s Q u í m i c o T o x i -
co lóg ico , d o ñ a P i l a r Alonso Bencomo. 
Secretarios judicia les . — A propuesta 
del T r i b u n a l de oposiciones, el m i n i s t r o 
de Jus t i c ia y Cul to ha nombrado para 
las s e c r e t a r í a s judic ia les que se mencio-
nan, a los s e ñ o r e s que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresan: 
D i s t r i t o de l a Barceloneta, de Barce-
lona, don Pedro Alvarez Castellanos; Ge-
rona, don Vicen te Romero R a t t o ; Tala-
ve ra de l a Reina , don A u r e l i o Burgos 
Cruzado; San Roque, don S i m ó n M a r í n 
G a r c í a , Soria, don Eugen io M e n é n d e z 
Conde G a r c í a ; Valmaseda, don M a r t i n 
Escalza O l a v a r r í a ; Llanes, don Celesti-
no Val le C a s t r i l l ó n ; H a r o , don Francis-
co Clavero M e r i n o ; Barbas t ro , don J o s é 
M o l i n a Aznar , y M o t i l l a de Palancar, don 
Facundo Goy Alonso. 
In te rven to res de Fondos .—Primer ejer-
c ic io .—Ayer t a rde fue ron aprobados los 
opositores n ú m e r o s 305, don Baldomero 
S á n c h e z C a ñ e t e , 33,25; 369, don Pedro 
Jover Balaguer, 27; 310, don A n g e l P á -
r a m o F e r n á n d e z , 26,10, y 316, don A n -
ton io M a r t í Funes. 
Los ejercicios c o n t i n u a r á n m a ñ a n a , 
d í a 17, l l a m á n d o s e de l 317 a l 320 y del 
1 al 25, en segunda y ú l t i m a vuel ta . 
Aspi ran tes a Correos.—Primer ejerci-
c io .—Han sido aprobados ayer ta rde los 
siguientes opositores: 266, don C é s a r 
G o n z á l e z S á n c h e z , 15; 268, don Rafae l 
Gonzalo Are l l ano , 15,75; 270, don E m i -
l i ano Grage ra Tejada, 15,75; 274, don 
M a r c e l i n o Guerrero R ó d e n a s , 16,25, y 
279, don Pedro G u t i é r r e z Esteban, 16. 
H o y e s t á n l lamados del 292 a l 319, y 
suplentes, hasta el 339. M a ñ a n a , del 320 
a l 347, y suplentes, hasta el 372. 
Siguiendo l a labor de d i v u l g a c i ó n cien-
t í f ica pa ra dar a conocer los diversos 
aspectos de nues t ra h i s t o r i a p a t r i a en 
sus m ú l t i p l e s matices, ofrece hoy E D I -
T O R I A L V O L U N T A D dos nuevos vo lú-
menes de su Co lecc ión H í s p a n l a . Son los 
siguientes: 
L A E S P A Ñ A D E F E L I P E I V , po r Jo-
sé Delei to , c a t e d r á t i c o de H i s t o r i a de la 
U n i v e r s i d a d de Valencia . T r a z a las lí-
neas generales del re inado de Fel ipe I V 
en su aspecto po l í t i co y bosqueja las 
figuras de las otras dos personalidades 
di rectoras de aquel p e r í o d o h i s t ó r i c o en 
E s p a ñ a , o sea de los favor i tos el conde 
duque de Olivares y don L u i s de H a r o . 
Sigue el estudio de l a defensa nac ional 
m a r í t i m a y terres t re en su o r g a n i z a c i ó n , 
ins t i tuciones y costumbres. 
De este modo. Gobierno y E j é r c i t o 
componen u n conjunto h o m o g é n e o que 
m a r c a "e l dec l inar de l a m o n a r q u í a es-
p a ñ o l a " , s u b t í t u l o que l leva este v o l u -
men . 
E L M A R Q U E S D E A R G E N S O N Y E L 
P A C T O D E F A M I L I A D E 1743, por P í o 
Zaba la y Lera , c a t e d r á t i c o de l a U n i -
vers idad Centra l . A n a l i z a el au to r la 
personal idad del m a r q u é s de A r g e n s ó n , 
los p r imeros actos de su min i s t e r io , el 
t r a t ado de T u r í n de 1745 y l a Emba ja -
da e x t r a o r d i n a r i a del duque de H u á s c a r , 
t e r m i n a n d o con l a e x p o s i c i ó n de las re-
laciones d i p l o m á t i c a s ent re E s p a ñ a y 
F r a n c i a al ocupar el t r o n o Fernando V I . 
Con l a p u b l i c a c i ó n de estos dos vo lú-
menes son y a diez y nueve los v o l ú m e -
nes publicados en l a C o l e c c i ó n H í s p a n l a . 
He a q u í sus t í t u l o s y autores: 
S E R I E A : H I S T O R I A D E A M E R I -
C A . — G r i j a l v a : E l descubr imiento do M é -
j i co , por Bozal P é r e z ; L a s naos espa-
ñ o l a s en l a ca r r e r a de Ind ias , por Cas-
t r o y B r a v o ; Los alemanes en Vene-
zuela du ran te el siglo X V I , por Pan-
hors t ; Pedro de A l v a r a d o , po r A l t o l a -
g u i r r e . 
S E R I E B : C U L T U R A . — D a n t e y e l Is-
l a m , po r A s í n Palacios; E l i d i o m a es-
p a ñ o l en sus p r imeros t iempos, por Me-
n é n d e z P i d a l ; Camoens, por F . de F i -
gueiredo; F r a y J u a n de los Angeles, po r 
D o m í n g u e z B e r r ü e t a . 
S E R I E D : C E N T E N A R I O D E F E L I -
P E I I . — F e l i p e I I y P o r t u g a l , por R u b i o ; 
A r i a s M o n t a n o y l a p o l í t i c a de Fel ipe I I 
en Flandes, po r Morales O l i v e r ; Isabel 
C la ra Eugenia , por Llanos y T o r r i g l i a . 
S E R I E E : D I S C I P L I N A S A U X I L I A -
R E S . — G e o g r a f í a h i s t ó r i c a e s p a ñ o l a , por 
M e l ó n . 
S E R I E F : H I S T O R I A P A T R I A . — L o s 
catalanes en Grecia, por R u b i ó y L l u c h ; 
Pablo de Olavide, por A l c á z a r y M o l i n a ; 
u n complo t t e r r o r i s t a en el s iglo X V , por 
el conde de Castellanos. 
S E R I E G : A R T E . — H i s t o r i a de l a m ú -
sica á r a b e medieval , po r R i b e r a y Ta-
rrago . 
Prec io de cada v o l u m e n lujosamente 
encuadernado, 5 pesetas. 
L A R T D E G O Y A , por E u g é n l o D 'Ors 
(en f r a n c é s ) : 4 pesetas. L a sensibi l idad 
exquis i ta del a u t o r y su p l u m a t a n do-
cumentada en arte, ha compuesto este 
l i b r o , donde se ofrece una v i s i ó n in te-
resante y o r ig ina l , en par te , del g r a n 
p i n t o r a r a g o n é s . L a e n u m e r a c i ó n de los 
s u b t í t u l o s de l a obra: G O Y A , P I N T O R 
B A R R O C O ; G O Y A , P I N T O R E U R O -
P E O ; G O Y A , P I N T O R D E M I R A D A S ; 
p regonan los aspectos interesantes que 
en l a m i s m a se examinan. 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
V o l u m e n X I V y ú l t i m o de l a H I S T O -
R I A D E L A I G L E S I A , por M o u r r e t : 10 
pesetas; la obra completa, 140 pesetas. Se 
puede a d q u i r i r a plazos, desde cinco pe-
setas mensuales. 
S A N C H O I V D E C A S T I L L A , por Mer -
cedes Gaibrois de Ballesteros, 3 vo lú-
menes. Precio, 100 pesetas. 
D E V E N T A E N E D I T O R I A L V O L U N -
T A D , S. A , M a d r i d : Gaztambide, 3, y 
en las pr incipales l i b r e r í a s de E s p a ñ a 
y del ex t ran jero . 
E L GOBIERNO DEJA EN LIBERTAD 
A LOS MINISTROS, QUE VO-
TARAN SEGUN SU PARTIDO 
SI se aprueba la moción socialista, 
dimitirá el general Groener 
Los bávaros y los nacionalistas 
votarán por la construc-
ción del buque 
Ñ A U E N , 15.—No parece que el de-
bate sobre l a c o n s t r u c c i ó n de l crucero 
acorazado h a y a de tener consecuencias 
p o l í t i c a s generales. L o m á s que puede 
o c u r r i r es que d i m i t a el m i n i s t r o de l a 
Defensa Nac iona l , en el caso de que 
la m o c i ó n soc ia l i s ta fuese aceptada. 
E l Gobierno h a decidido de jar en l i -
be r t ad a los m i n i s t r o s has ta el pun to 
de que e l canc i l le r en su discurso anun-
ció que v o t a r á en c o n t r a del crucero 
como m i e m b r o del p a r t i d o social is ta , y 
no a f a v o r de l barco, como le corres-
p o n d e r í a s i votase como canci l ler . 
E l debate e m p e z ó por l a ta rde con 
un discurso del socia l is ta Wels . Es te 
a r g u m e n t ó p r i n c i p a l m e n t e que el p a í s 
se h a b í a mos t rado en las elecciones con-
t r a r i o a l a c o n s t r u c c i ó n del crucero, y 
que, p o r o t r a pa r t e , e l gasto que l a 
c o n s t r u c c i ó n s ign i f i caba e ra i n j u s t i f i -
cable. 
E l d i pu t ado H e c k e r t , comunis ta , d i -
jo que el crucero no es en modo a lguno 
u n j u g u e t e s in va lor , sino que, po r el 
con t r a r i o , cons t i tuye u n a r m a m u y ef i -
caz, pero puesta a l servicio de las po-
tencias cap i ta l i s tas e imper i a l i s t a s que 
quie ren a r r a s t r a r a Aflemania en l a 
l u c h a c o n t r a l a U n i ó n de los soviets . 
L o s comunis tas p id i e ron en u n a m o -
c i ó n que fuese entregado a l a C á m a r a 
el i n f o r m e que se e n v i ó a l Consejo de 
m i n i s t r o s , pero el canci l ler d e c l a r ó que 
en ese i n f o r m e h a b í a datos que era ne-
cesario man tene r secretos y l a m o c i ó n 
comun i s t a fué rechazada. 
E n u n a i n t e r v e n c i ó n pos te r ior el can-
c i l l e r h i zo n o t a r que el a c t u a l Gobier-
no h e r e d ó el crucero de sus antecesores 
y que has ta a h o r a los gastos no han 
excedido l a suma votada . 
E l m i n i s t r o de l a Defensa N a c i o n a l 
p r o t e s t ó de que no se t r a t a b a de una 
c u e s t i ó n de pa r t i do , sino de u n a cues-
t i ó n nac iona l . Debido a l a s i t u a c i ó n geo-
g r á f i c a de A l e m a n i a , el p a í s necesita ds 
ese barco p a r a l a defensa de su neu-
t r a l i d a d , sobre todo ahora que el E j é r -
c i to es t a n déb i l . Es necesario que la 
M a r i n a sea, den t ro de los modestos l í -
mi tes f i jados po r el T r a t a d o de Versa-
lles, l o m á s m o d e r n a posible y h a y a l -
gunos barcos alemanes que t ienen y a 
ve in t iocho a ñ o s . 
L a flota consent ida po r el T r a t a d o de 
Versa l les no nos p e r m i t i r á n u n c a c o m -
b a t i r c o n t r a u n a potencia nava l mo-
derna; pero p o d r í a s u r g i r u n confl ic to 
en el que no es tuv ie ran complicadas 
las grandes potencias m i l i t a r e s , y en-
tonces esa flota nos s e r v i r í a de defensa 
con t r a cua lquier i n v a s i ó n del t e r r i t o r i o 
a l e m á n o p a r a p ro tege r nues t r a neutra^ 
l idad . Somos nosotros los que tenemos 
que defender nuestras f r o n t e r a s has ta 
que l a Sociedad de Naciones se encar-
gue de ello. E l genera l Groener t e r m i n ó 
su o r a c i ó n d ic iendo: " E n m i cal idad de 
m i n i s t r o del R e i c h de l a Defensa Nac io -
nal , t engo que deciros, y os d igo c l a r a 
y t e r m i n a n t e m e n t e , que no p o d r í a asu-
m i r l a responsabi l idad de p a r a l i z a r l a 
c o n s t r u c c i ó n de ese crucero." 
A c o n t i n u a c i ó n hab la ron el d ipu tado 
nac iona l a l e m á n T r e v i r a n u s y el cen-
t r i s t a , b á v a r o L e i c h t , p r o n u n c i á n d o s e 
ambos en p ro de l a c o n s t r u c c i ó n del re-
fer ido buque. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á el debate. Los co-
m u n i s t a s han presentado mociones de 
censura c o n t r a e l Gobierno en general 
y c o n t r a el m i n i s t r o de l a Defensa N a -
c iona l en p a r t i c u l a r . 
H O Y V I E R N E S E N 
Monumental Cinema 
S E N S A C I O N A L C O N C I E r T O P O R L \ 
y e l *ní!jor c -.Le de l m u n d o 
M A R D O N 
C A IVI A S Y D E M E T A L S 
T E R A N Y A G U I L A R , S. A 
V i s i t e n l a E x p o s i c i ó n que tiene en su fá-
br ica , calle de Zurbano, n ." 65 ( d e t r á s de 
la Escuela de Sordomudos) , H i p ó d r o m o . 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
J E F E DEL NACIONALISMO ALEMAN 
í 
i i i i l i il niil 
- it^iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiliiM 
U N R E Y I N T E R I N O C O N A R M A S B I E N P O D E R O S A S 
(De "Groene A m s t e r d a m m e r " . ) 
H u g e n b e r g , e l nuevo jefe de los nac ional i s tas alemanes, es m o n á r q u i c o ex-
t r e m i s t a , posee muchos e i m p o r t a n t e s p e r i ó d i c o s y es el m a y o r acc ionis ta de 
l a U f a , l a casa c i n e m a t o g r á f i c a b i en conocida. 
SE 
en Buenos Aires 
EMPRENDERA E L VIAJE DE R E -
GRESO A ESPAÑA E L MARTES 
Declaraciones del infante don Al-
fonto a la Prensa de Nueva York 
(Serv ic io exc lus ivo) 
B U E N O S A I R E S , 15 .—Hoy ha l lega-
do a es ta cap i t a l , en el f e r r o c a r r i l t r ans -
andino, el jefe de los servic io t é c n i c o s 
de l a A e r o n á u t i c a m i l i t a r e s p a ñ o l a , te-
niente coronel E m i l i o H e r r e r a . T a n t o los 
elementos oficiales a rgent inos como las 
representaciones de las colonias e s p a ñ o -
l a e h ispanoamer icanas le t r i b u t a r o n u n 
afectuoso r e c i b i m i e n t o . 
E l t en ien te coronel H e r r e r a h a ex-
presado a los per iodis tas su g r a n o p t i -
m i s m o p o r el resu l tado de l a m i s i ó n 
que le h a sido confiada. A ñ a d i ó que l a 
l í n e a t r a s a t l á n t i c a de d i r ig ib le s ent re Se-
v i l l a y Buenos A i r e s s e r á p robab lemen-
te i n a u g u r a d a den t ro del a ñ o p r ó x i m o . 
E l i l u s t r e v ia je ro se propone embar-
ca r p a r a E s p a ñ a el p r ó x i m o mar tes .— 
Assoc ia ted Press. 
D E C L A R A C I O N E S D E L I N F A N T E 
D O N A L F O N S O 
(Serv ic io exc lus ivo) 
N U E V A Y O R K , 1 5 . — E l i n f a n t e don 
A l f o n s o de O r l e á n s y de B o r b ó n ha 
rec ib ido hoy a m e d i o d í a a los per io -
distas, a los que d i ó una a m p l í s i m a i n -
f o r m a c i ó n acerca de las Exposic iones 
I b e r o a m e r i c a n a e I n t e r n a c i o n a l que se 
h a n de celebrar , respec t ivamente , en 
Sev i l l a y B a r c e l o n a d u r a n t e e l a ñ o 
de 1929. 
A m b a s Exposiciones, d e c l a r ó su a l -
teza, s e r v i r á n p a r a crear nuevos lazos 
de p r o f u n d a a m i s t a d en t re E s p a ñ a y 
las r e p ú b l i c a s de l N u e v o Con t inen te . 
E l i n f a n t e don Al fonso , i n v i t ó a l pue-
blo no r t eamer i cano , po r med io de l a 
Prensa, a que v i s i t e a E s p a ñ a , de l a 
que d i jo que es u n p a í s hondamente 
p rog res i s t a e i n d u s t r i a l , que ofrece t o -
da clase de comodidades, a d e m á s de 
sus paisajes i n t e r e s a n t í s i m o s y sus 
m a g n í f i c a s ciudades h i s t ó r i c a s , a los 
t u r i s t a s . 
D u r a n t e l a e n t r e v i s t a concedida a los 
Presupuesto rumano antes 
de enero 
Los croatas habían exigido esa 
condición antes de negociar 
con los partidos serbios 
B E L G R A D O , 15.—Los p e r i ó d i c o s y u -
goeslavos, y m u y en p a r t i c u l a r los de 
Zagreb, dan cuen ta de l a respuesta que 
el presidente del Consejo de M i n i s t r o s , 
Korochez, ha d i r i g i d o a Savchich, a d m i -
n i s t r a d o r de va r i a s Sociedades y l a per-
sonal idad m á s rep resen ta t iva de l a eco-
n o m í a y las finanzas de l a n a c i ó n . 
Savchich, apoyado por una g r a n op i -
n i ó n favorab le a un acuerdo servio-
croata , busca en l a ac tua l idad las bases 
sobre las cuales pud ie ra ser real izado 
dicho acuerdo. 
A este respecto, el presidente del Con-
sejo ha declarado que l a c o a l i c i ó n g u -
bernamenta l a c t u a l acepta gustosa V 
idea de nuevas elecciones generales, pero 
a c o n d i c i ó n de que el p r o g r a m a electoral 
sea c la ramente fijado de antemano, a 
ñ n de que los electores sepan a q u é ate-
nerse y sobre q u é deben pronunciarse . 
P o r o t r a pa r t e , es necesario que las 
elecciones sean hechas po r u n Gobier-
no de c o n c e n t r a c i ó n en el cua l estuviese 
representada l a c o a l i c i ó n campesino-
d e m ó c r a t a de Croacia , lo cual s e r í a ga -
r a n t í a de que el nuevo P a r l a m e n t o esta-
r í a en condiciones de i n i c i a r l a r e a l i -
z a c i ó n del p r o g r a m a por el cual hub ie ra 
sido elegido. N o es posible, pues, pensar 
en u n Gobierno neu t ro que no fuese 
u n verdadero Gobierno de t raba jo . 
P o r o t r a pa r t e , l a C o n s t i t u c i ó n po-
d r á ser revisada, pero teniendo en cuen-
t a las modalidades previs tas a este res-
pecto por l a m i s m a C o n s t i t u c i ó n . Es to 
es t a n t o como decir que, p a r a hacer 
posible la ind icada r e v i s i ó n , seria p re -
ciso antes u n acuerdo de p r i n c i p i o de 
t a l na tura leza , que se pueda conta r con 
una m a y o r í a de las t res quin tas partes , 
s in l a cual , s e g ú n l a C o n s t i t u c i ó n , es 
imposible t oda r e v i s i ó n . 
Korochez a ñ a d e que el Gobierno es 
p a r t i d a r i o de u n a a m p l i a descentra l iza-
c i ó n den t ro de los l í m i t e s de las pos ib i -
lidades y s iempre que la un idad del Es-
tado no pueda ser c o m p r o m e t i d a . 
U n p e r i ó d i c o de Be lg rado anunc ia que 
Savch ich se t r a s l a d a r á i nmed ia t amen te 
a Zagreb, donde c o m e n z a r á las o p o r t u -
nas negociaciones con los jefes de los 
grupos que c o n s t i t u y e n l a c o a l i c i ó n 
c roa ta . 
Cede el Etna y aumenta 
el Vesubio 
E l Observatorio declara que no 
hay peligro por ahora 
Ñ A P O L E S , 15. — A medida que la 
e r u p c i ó n del E t n a decrece, el Vesubio 
aumen ta en su ac t iv idad , a r ro jando por 
su c r á t e r c e n t r a l abundante lava . 
E l Observa tor io e s t ima que l a erup. 
c i ó n no ofrece pe l i g ro . 
U n a g r a n muchedumbre de forasteros 
presencia el e s p e c t á c u l o m a g n í f i c o del 
v o l c á n en p lena e r u p c i ó n . 
L A E R U P C I O N D E L E T N A DECRECE 
C A T A N I A , 1 5 . — E l B o l e t í n del Ins-
« t u t o G e o l ó g i c o dice que l a erupción 
del E t n a sigue decreciendo. 
Cerca de N u n z z i a t a y P u n t a Lazzo 
l a co r r i en te de l ava , casi petr i f icada ya, 
e s t á detenida. 
En alta voz y al oído 
Del inf ierno de una noche de tos se 
pasa a la g l o r i a de u n s u e ñ o tranquilo 
tomando las P A S T I L L A S CRESPO. 
P o r su agradable sabor, puede decirse 
de las P A S T I L L A S CRESPO, para la 
tos, que cu ran deleitando. 
L a m a y o r í a de los m é d i c o s calman su 
tos con P A S T I L L A S CRESPO. 
U n a P A S T I L L A C R E S P O en l a boca 
le l i b r a r á de la gr ipe, p u l m o n í a , catarros 
y d e m á s perniciosos efectos de todo brus-
co cambio de tempera tu ra . 
Titulesco ha salido para Londres 
B U C A R E S T , 15 .—Popovic i h a decla-
rado a los per iodis tas que los financie-
ros m a n t i e n e n sus ofreciemientos p a r a 
u n e m p r é s t i t o , a ñ a d i e n d o que el presu-
puesto s e r á aprobado antes de fin de 
a ñ o . 
T i tu lesco ha marchado esta m a ñ a n a , 
p a r a hacerse cargo nuevamente de sus 
funciones . d i p l o m á t i c a s . 
(Se rv ic io exc lus ivo) 
S A N T I A G O D E C H I L E , 15 .—El Go-
bierno de l a r e p ú b l i c a de Chi le ha en-
viado a l Congreso de los Dipu tados un 
mensaje en el que propone el res tablec i -
mien to , p a r a una p r ó x i m a fecha, de los 
representantes consulares de l a n a c i ó n 
en l a r e p ú b l i c a del P e r ú , los cuales fue-
r o n sup r imidos hace y a va r io s a ñ o s con 
m o t i v o de l a c u e s t i ó n p lan teada po r l a 
p o s e s i ó n de las p rov inc ias de T a c n a y 
A r i c a . — A s s o c i a t e d Press. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
R E C T I F I C A D O R E S D E CO-
R R I E N T E A L T E R N A 
COLLOID WILLARD 
18 y 28 pesetas 





DE VENTA E N 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
I N S T I T U T O H E 
Doc to r M . Espinosa, C l í n i c a especializada en l a c u r a c i ó n rad ica l de las 
H E R N I A S . O P E R A C I O N E S e c o n ó m i c a s en D o m i c i l i o o Sanatorio. 
S a t í a s t n , 4 p r i n c i p a l (Glor ie ta B i l b a o ) , de 3 a 5. T e l é f o n o 17.900. Consulta gratis. 
^UMAD CON PAPEL 
Ó DEJAD DE FUMAR 
I 5 c t s . l ibrito. -
EN TODA ESPAÑA 
per iodis tas a c o m p a ñ a b a a l I n f a n t e es-
p a ñ o l e l h i j o m a y o r del presidente del 
Consejo de m i n i s t r o s de E s p a ñ a , don 
M i g u e l P r i m o de Rive ra , e l cua l de-
c l a r ó que e s t á y a casi t o t a l m e n t e res-
tablecido de l a l e s i ó n que s u f r i ó en una 
de las c l a v í c u l a s , y que es probable que 
en u n breve plazo v u e l v a a poder t o -
m a r p a r t e en los pa r t i dos de polo que 
se p repa ran .—Assoc ia t ed Press. 
E N H O N O R D E O R T E G A Y G A S S E T 
(Se rv i c io exc lus ivo) 
S A N T I A G O D E C H I L E , 1 5 . — L a 
U n i ó n I b e r o a m e r i c a n a ha enviado a su 
presidente y secre ta r io a l a c o r d i l l e r a 
de L o s Andes con l a m i s i ó n de dar 
l a b i enven ida a l esc r i to r e s p a ñ o l don 
J o s é O r t e g a Gasset apenas pise t e r r i -
t o r i o ch i leno . 
Todas l a s Sociedades cu l tu ra l e s de 
esta c a p i t a l p r e p a r a n entus ia tas recep-
ciones en honor de O r t e g a Gasset.— 
Assoc ia t ed Press. 
C O K DE G A S 
Para evitar retrasos causados por la aglomeración de pedidos, 
& se recomienda a la clientela el servicio de suministros a días fijos 
i£< de cada mes, que serán atendidos puntualmente a los precios de 
la siguiente tarifa, a domilicio: 
Por saco de 
40 kgs. 
Cok sin partir 4,25 ptas. 
Cok número I . . . 4,50 





—¡Usted ha comido sin pagar en dos restaurantes! No lo niegue, porque 
mando que le hagan la autopsia. 
( " D i m a n c h e Illustré", París.) 
•V 
Y 
^—Coronel, acabo de batir un "record" de altura volando sobre la 
capital. 
—Pero ¿cómo? ¡Si no ha llegado usted más que a mil pies! 
— S í ; pero tenga usted en cuenta la profundidad de los baches de 
las calles. 
( " L a Semana", H a b a n a . ) 
N A D I E Q U E NO C O N O C E N A 
E N L A REUNION 
—¿Quiere que le presente a esa señora? 
—No se moleste. Es mi mujer. 
( " W e e k l y Te leg raph" . Sheffield.) 
— ¿ P o r qué tanta prisa? 
— I b a muy lejos a pagar una cuenta. 
-Perfectamente; pase usted a hacerla efectiva cO 
la Comisaría. 
f " P u n c h " , L o n d r * 1 ^ 
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E l Valle de Aran, incomunicado por la nieve 
Inauguración de cantinas escolares en Z a r a g o z a . Hoy llegará el Rey 
a Cáceres. Cultos de desagravio en Burgos. Ha salido de Méjico el 
primer envío de objetos para la Exposición Iberoamericana. 
E L C A P I T A N I G L E S I A S P R E P A R A UN V U E L O I M P O R T A N T E 
E l "Laya" en Almería 
A L M E R I A , 15.—Procedente de M á l a -
ga ha fondeado en este puer to el c a ñ o 
ñ e r o " L a y a " , que z a r p a r á el viernes. 
Pistoleros españoles detenidos 
en Montevideo 
B A R C E L O N A , 4 5 . — S e g ú n noticias que 
se reciben de Montevideo, ha sido dete-
n i d a una banda de ladrones en la que 
figuraban algunos e s p a ñ o l e s m u y cono-
cidos en Barcelona por haber in te rven ido 
en l a luchas sociales pasadas. E n t r e los 
detenidos e s t á n A g u s t í n G a r c í a Capdevi-
la, Pedro Boada Rivas y Ja ime Tadeo 
P e ñ a , fichados en la Je fa tu ra de P o l i c í a 
de Barce lona como pistoleros profesio-
nales de robo a mano armada. E l Pe-
dro Boada estuvo procesado por asesi-
na to del ingeniero s e ñ o r B a i r e t , de cuyo 
del i to fué absuelto. Luego estuvo com-
plicado en el asesinato del agente de Po-
l ic ía s e ñ o r F e r n á n d e z A l e g r í a y t a m b i é n 
fué puesto en l ibe r tad . E m b a r c ó para 
A m é r i c a . 
Presentación de un proyecto 
B I L B A O , 15.—El conde de Superunda 
ha presentado u n proyecto de adquis i -
c i ó n de aparatos de l impieza p ú b l i c a . 
E l proyecto s e r á examinado por los t éc -
nicos. 
Cultos de desagravio 
B U R G O S , 15.—Con m o t i v o del robo sa 
c r í l e g o cometido hace d í a s en la iglesia 
pa r roqu ia l de Villagonzalo-Pedernales se 
han celebrado hoy en dicho pueblo so-
lemnes cultos de desagravio. A las nueve 
de l a m a ñ a n a el Arzobispo, doctor Cas-
t ro , d i jo una misa, repar t iendo m á s de 
m i l doscientas comuniones a los fieles del 
pueblo y a otros n u m e r o s í s i m o s que acu-
dieron de esta capi ta l . E l Arzobispo pro-
n u n c i ó antes de l a c o m u n i ó n una elo-
c u e n t í s i m a p l á t i c a , en l a que puso de re-
lieve el acto que se celebraba. A las on-
ce, hubo una solemne misa , a la que asis-
t i e r o n el Prelado, el gobernador c i v i l , el 
presidente de l a D i p u t a c i ó n y otras au-
toridades, generales, jefes y oficiales del 
E j é r c i t o , Caballeros E u c a r í s t i c o s , D i s c í -
pulos de San Juan, M a r í a s del Sagrar io 
y otros muchos fieles. T e r m i n a d a la m i -
sa se o r g a n i z ó una p r o c e s i ó n e u c a r í s t i -
ca, que r e c o r r i ó las calles del pueblo. E l 
Arzobispo l levó bajo pa l io el S a n t í s i m o 
y en el t rayec to se c a n t ó el H i m n o E u -
c a r í s t i c o . 
L a p r o c e s i ó n r e g r e s ó a l templo, donde 
el doctor Castro d i ó l a b e n d i c i ó n a los 
fieles, r e s e r v á n d o s e d e s p u é s . 
E l Rey en Cáceres 
C A C E R E S , 15.—A las cinco y diez l le-
g ó a l a finca Guadalperal el Monarca , 
a c o m p a ñ a d o del duque de M i r a n d a y su 
s é q u i t o . E n el t é r m i n o de l a p rov inc ia 
c u m p l i m e n t a r o n a don Alfonso el gober-
nador c i v i l , el presidente de la Dipu ta -
c ión y otras autoridades. E l Rey l l e g a r á 
a C á c e r e s el d í a 17, a l a una de la tar-
de. E n t r a r á a pie en l a p o b l a c i ó n y se 
d i r i g i r á a l a p a r r o q u i a de Santa M a r í a , 
donde s e r á recibido por el Obispo de Co-
r i a y el Clero. Seguidamente se c a n t a r á 
u n T e d é u m . D e s p u é s v i s i t a r á el cuar te l 
I n f a n t a Isabel, el Hospic io , el Hosp i t a l 
p r o v i n c i a l y el puente de Alconeta , so-
bre el Tajo . E n el A y u n t a m i e n t o s e r á ob-
sequiado con u n v ino de honor por esta 
C o r p o r a c i ó n y l a D i p u t a c i ó n . 
A las seis de la tarde r e g r e s a r á a la 
finca Guadalperal y el domingo v i s i t a r á 
el nuevo puente sobre el r í o Ta jo y el 
h i s t ó r i c o cas t i l lo de Monfrague , del con-
de de Trespalacios, donde s e r á obsequia-
do po r é s t e con u n t é . 
Petición de unos agricultores 
C I U D A D R E A L , 15.—Los agr icul tores 
de Manzanares se han d i r i g i d o á los Po-
deres p ú b l i c o s en p e t i c i ó n de que se de-
rogue l a orden de l a D i r e c c i ó n de A g r i -
c u l t u r a de 13 de dic iembre de 1926, en 
l a que se p r o h i b í a la r e p o b l a c i ó n del v i -
ñ e d o amer icano en los t é r m i n o s de M a n -
zanares y L a Solana. E n l a expos i c ión 
se dice que han pasado y a aquellos mo-
mentos en que la e x a l t a c i ó n de los es-
p í r i t u s l l e g ó a cons t i tu i r una preocupa-
c ión p a r a las autoridades locales y pro-
vincia les . 
E l castillo de Calatrava 
C I U D A D R E A L , 15.—El Obispo-Prior 
de las Ordenes mi l i t a res , que hace t iem-
po se d i r i g i ó a l a Rea l Academia de 
San Fe rnando en so l i c i tud de que esta 
C o r p o r a c i ó n informase sobre el proyecto 
de r e s t a u r a c i ó n de l a iglesia del cas t i l lo 
de Cala t rava , h a rec ib ido l a siguiente 
c o m u n i c a c i ó n : 
" I l u s t r í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r : E n 
l a ú l t i m a s e s i ó n celebrada por la Jun ta 
general ha dado no t i c i a el a c a d é m i c o se-
ñ o r T o r m o de los p r o p ó s i t o s de V . R . L 
rela t ivos a l a r e s t a u r a c i ó n y d e v o l u c i ó n 
a l cu l to de l a Ig le s i a de l Cas t i l lo de Ca-
la t rava . interesante e jemplar de la é p o c a 
de t r a n s i c i ó n del r o m á n i c o a l gó t i co , en-
comiando en debida j u s t i c i a l a mer i to-
r i a l abor con que at iende a l ejercicio del 
cul to , ob ra p rop ia de su sagrado min is -
ter io , en eficaz s imul tane idad con el cu l -
t ivo del a r t e objeto de sus nobles afi-
ciones. 
N a d a e x t r a ñ a r o n tales not ic ias a los 
ind iv iduos de esta C o r p o r a c i ó n , que se 
h o n r a n contando a V . R . L entre sus m á s 
i lustres colegas y que conocen de ant iguo 
los in te l igentes y m u y valiosos auxi l ios 
que t iene prestados a l a c u l t u r a nacional 
en la c o n s e r v a c i ó n y en el estudio de las 
obras del A r t e . 
Seguros, po r t an to , de que l a realiza-
c ión de sus actuales p r o p ó s i t o s ha de ser 
o c a s i ó n de nuevos y s e ñ a l a d o s servicios 
a nues t ro A r t e monumen ta l , han acorda-
do consignar en acta y que se signifique 
a V . R . I . l a s a t i s f a c c i ó n con que han 
oído las gra tas referencias del s e ñ o r Tor -
mo y el deseo de que sus planes tengan 
el é x i t o que corresponde a l a piedad y a 
la alteza de t a n laudables fines. 
Tengo el honor de c u m p l i r lo acorda-
do por l a Rea l Academia , y besando res-
petuosamente su pastoral an i l lo , le rue-
go se s i rva aceptar las expresiones de 
f e l i c i t a c i ó n afectuosa y entusiasta adhe-
s ión de este Cuerpo a r t í s t i c o . 
Dios guarde a V. R. L muchos a ñ o s 
M a d r i d 6 de noviembre de 1928.—Por 
acuerdo de l a R . Academia . E l secretario 
general , M a n u e l Zabala y Ga l l a rdo . " 
La nueva cárcel de Ciudad Real 
C I U D A D R E A L , 1 5 — E l a l é a l d e de esta 
cap i t a l h a conferenciado con los due-
ñ o s de los terrenos que h a de adqu i r i r 
el A y u n t a m i e n t o para ofrecerlos a l Es-
tado con objeto de cons t ru i r la nueva 
u ' ^cel. E s t a g e s t i ó n no e v i t a r á que se 
apliCjiien los preceptos de e x p r o p i a c i ó n 
forzosa s i l a resistencia de los propie-
ganado que asis t ieron a l a fe r i a de V I -
dal ler fueron sorprendidos por los ven-
tisqueros de nieve. Perecieron var ias ca-
bezas de ganado y a uno de los conduc-
tores, l l amado C á n d i d o Bare l la , se le 
q u e d ó congelada una mano. Los d e m á s 
a c o m p a ñ a n t e s t a m b i é n suf r ie ron los 
efectos de l a b a j í s i m a tempera tura . 
— E l Pre lado de la d i ó c e s i s se propone 
c o n c u r r i r a l Congreso de M ú s i c a Sagra-
da que se c e l e b r a r á en V i t o r i a . Predica-
r á el d í a de la fes t iv idad de l a Pat rona . 
Escuela de Trabajo de Oviedo 
O V I E D O , 15.—En el A y u n t a m i e n t o se 
ha cons t i tu ido la Jun ta del Pa t rona to de 
fundaciones de la Escuela del Trabajo . 
F u é nombrado presidente el alcalde de 
Oviedo, y vocales var ios de la prov in -
cia. D i c h o Cent ro docente e m p e z a r á a 
func ionar en enero, y los estudios abar-
c a r á n los ramos de c o n s t r u c c i ó n , fundi -
c ión y apuste. Se e x p e d i r á n diversos t í -
tulos y el de super ior de maestro in -
dus t r ia l . . 
Mercado de ganados en Salamanca 
S A L A M A N C A , 15.—Con g r a n concu-
r r enc i a de ganado se ha celebrado el mer-
cado mensual en el a r raba l del Puente. 
Las transacciones a p r i m e r a ho ra fue-
r o n escasas, pero por la tarde aumenta-
r o n considerablemente. Los precios han 
sido los siguientes: De cerda, en cebade-
ro, a 28,50 pesetas a r roba ; a l desembar-
que, 29 pesetas. Los bueyes, a 28 pese-
tas; las vacas, a 29; los toros, de 32 a 
33; las terneras, de 34 a 35, y los caballos 
de siete a ocho a ñ o s , de 700 a 800 pese-
tas. 
Hallazgo arqueológico 
S E V I L L A , 15.—En el pueblo de San-
tiponce u n obrero que se hal laba dedi-
cado a ext raer piedras de una cantera, 
e n c o n t r ó u n m á r m o l jaspeado en negro 
y blanco, en f o r m a de umbra l , con 28 le-
tras y c i f ras romanas grabadas en su 
cara poster ior . Los per i tos a r q u e ó l o g o s 
conceden g r a n va lo r al hallazgo. 
E l prometido de la infanta Isabel 
Alfonsa 
S E V I L L A , 1 5 . — A c o m p a ñ a d o del i n f a n -
te don Carlos estuvo esta m a ñ a n a en l a 
base a é r e a de Tab lada el conde de Za-
moysk i , e l cual r e c o r r i ó detenidamente 
todas las dependencias. E n l a base fue-
r o n recibidos por todos los jefes y oficia-
les. E n el p a b e l l ó n de oficiales fué obse-
quiado con una copa de jerez. 
L a Exposición de Arte Antiguo 
S E V I L L A , 15.—El alcalde, a c o m p a ñ a -
Carta del Nuncio sobre 
la Juventud Católica 
QUIEN A E L L A S E CONSAGRA. 
M E R E C E ALABANZA Y GRATITUD 
Cinco mil niños en la proce-
sión catequíst ica de Oviedo 
O V I E D O , 15.—El N u n c i o de Su San-
t idad ha d i r i g i d o l a siguiente ca r t a al 
conde de R o d r í g u e z San Pedro, como 
presidente de l a A c c i ó n C a t ó l i c a de As-
tur ias : " L a r e u n i ó n que h a convocado 
la F e d e r a c i ó n de las obras c a t ó l i c a s as-
t u r i a n a en esa docta y a c t i v a c iudad 
de As tu r i a s ha l lamado poderosamente 
m i a t e n c i ó n . Es en efecto u n a r e u n i ó n 
dedicada a, cuanto la A c c i ó n C a t ó l i c a 
t iene de m á s cometido y m á s substan-
cioso: l a J u v e n t u d C a t ó l i c a . 
A n t i g u o a d m i r a d o r de estas legiones 
de mi l i t an t e s c a t ó l i c o s , no puedo me-
nos de f e l i c i t a r a l a Asamblea y a sus 
promotores y me es gra to comunica r m i 
complacencia cua l como l a especial del 
Papa; Papa de l a Juven tud Ca tó l i ca , 
que es pa ra é l como las pupi las de sus 
soberanos ojos. 
Quien a l a Juven tud C a t ó l i c a se con-
sagra merece, no sólo l a alabanza, sino 
t a m b i é n g r a t i t u d ; alabanza, po r haber 
comprendido c u á l e s son los cimientos 
de esta c o l a b o r a c i ó n e jemplar a l a san-
t a obra j e r á r q u i c a i n s t i t u i d a por Nues-
t r o S e ñ o r Jesucris to; g r a t i t u d , porque 
no se ocul ta a nadie y mucho menos a 
mí , que l levo t a n t a par te de m i v ida 
empleada en esta noble t a rea de las 
ideas juveni les y los sacrificios que pa-
r a atender a t a n del icada y selecta 
p l an t a deben aceptar los que l a noble 
v o c a c i ó n j u v e n i l h a n recibido de Dios. 
E n t r e estos b e n e m é r i t o s de l a Santa 
Iglesia me es gra to poner en p r i m e r 
lugar a l d i g n í s i m o s e ñ o r Obispo: a lma, 
c o r a z ó n y brazo de l a Ig les ia as tur ia-
na, que se ve en todo ins tante aplicado 
a l desarrollo, a l a p r o f e s i ó n , a l afecto 
p ú b l i c o de las q u e r i d í s i m a s Juventudes. 
Y pongo t a m b i é n a vues t ra excelen-
cia que gracias a Dios conserva in tac ta 
l a j u v e n t u d de l a in te l igenc ia y de las 
fuerzas y que obedece a una v o c a c i ó n 
m u y a l t a y m u y s i m p á t i c a ofreciendo 
gustosos los bienes de su g r a n c o r a z ó n 
y aquellos de su excelsa p o s i c i ó n . 
Bendigo de c o r a z ó n , dando m i mano 
a l a del s e ñ o r Obispo y a l a de vuestra 
excelencia y a los j ó v e n e s asturianos, y 
le expreso m i deseo de que sus colabora-
ciones a l a ob ra sean tales que l a Santa 
Ig les ia l lore de consuelo, como hacen las 
madres por los aciertos y progresos de 
sus bienamados hijos. Con sent imiento 
de especial aprecio me complazco en re-
pe t i rme de usted atento.—F. Tedeschini , 
N u n c i o A p o s t ó l i c o . " 
PROCESION DE NISOS 
O V I E D O , 15.—Se c e l e b r ó l a anunc ia 
da p r o c e s i ó n c a t e q u í s t i c a . L a comi t iva 
FIGURAS DE ACTUALIDAD NOTAS POIMAS L A " G A C E T A " 
L a jomada del presidente 
D e s p u é s de despachar con el Rey, el 
jefe de l Gobierno r e c i b i ó en el Palac io 
de B u e n a v i s t a a los m i n i s t r o s de l a 
G o b e r n a c i ó n , n s t r u c c i ó n y M a r i n a , y a l 
secre tar io de Relaciones Ex te r io re s , se-
ñ o r A l m e i d a . 
T a m b i é n v i s i t a r o n a l m a r q u é s de Es-
t e l l a el embajador de F r a n c i a , los d i -
rectores generales de M a r r u e c o s y Co-
lonias y P r e p a r a c i ó n de C a m p a ñ a , se-
ñ o r e s Saavedra y Chaume. y l a Co-
Nuevo presidente del Patronato 
Nacional de Turismo 
COMBINACION DE CARGOS 
DIPLOMATICOS 
El señor Palacios, secretario 
general de Asuntos Exteriores 
SUMARIO DEL DIA 16 
Presidencia. — Auto r i zando a los con-
u u * « o a o - v c ^ a y v ^ a . ^ . j - ~ ~ t ra t i s tas de obras dependientes d i rec ta 
m i s i ó n encargada de l a r e d a c c i ó n del o indi rec tamente dei Estado, pa ra em-
nuevo r e g l a m e n t o de l a C o m p a ñ í a Tele-
f ó n i c a . 
P o r l a ta rde r e c i b i ó a u n a C o m i s i ó n 
de A g u a s de Moneada, que v e n í a n a 
traele el n o m b r a m i e n t o de h i j o adop t i -
v o ; luego d e s p a c h ó con el s e ñ o r Cuervo . 
E l presidente a Cáceres 
H o y po r l a ta rde s a l d r á el presidente 
del Consejo p a r a l a p r o v i n c i a de C á -
ceres, en cuya c a p i t a l a s i s t i r á a l a i n a u -
g u r a c i ó n de los cuarteles , y acompa-
ñ a r á a su majes t ad uno o dos d í a s . 
S e g ú n anunciamos, e s t a r á de regre-
so, l o m á s tarde , el lunes, con objeto 
de estar presente en l a i n a u g u r a c i ó n de 
l a Casa de V e l á z q u e z , que se c e l e b r a r á 
el mar tes , y a cuyo ac to ha de acudir , 
como se sabe, una d i s t i n g u i d a C o m i s i ó n 
francesa. 
E l estudio de los presupuestos 
A y e r f u é en t regado a l presidente de 
l a A s a m b l e a N a c i o n a l el proyec to de 
presupuestos p a r a el bienio 1929-30, con 
objeto de que pase a estudio de l a Co-
m i s i ó n de Presupuestos. 
plear en laa obras cemento de origen 
extranjero, durante el plazo m á x i m o de 
u n a ñ o ; a l a t r a n s m i s i ó n de las fun -
ciones que se ind ican del min i s t e r io de 
Trabajo , Comercio e I n d u s t r i a a l de T r a -
bajo y P r e v i s i ó n ; admi t iendo a don A l -
berto E n r i q u e M a r í a de B o r b ó n y Cas-
te l lv í , duque de Santa Elena, l a d i m i -
s ión que ha presentado del cargo de 
presidente del Pa t rona to Nac iona l de T u -
r i smo; nombrando presidente del Pa-
trona to N a c i o n a l de T u r i s m o a don Juan 
An ton io G ü e l l y L ó p e z , y vicepresidente 
del mismo a don J o s é M a r í a de H o -
yos y Vine t , m a r q u é s de Hoyos ; dispo-
niendo se const i tuya, bajo la dependen-
cia del m i n i s t r o de Fomento, el I n s t i -
tu to E s p a ñ o l de O c e a n o g r a f í a ; nombran-
do a don E m i l i o de Palacios y F a u se-
cretar io general de Asuntos Exter iores 
en la Presidencia del Consejo de minis -
t ros ; admi t i endo a don Juan G ó m e z de 
Mol ín s y E l í o , m a r q u é s de Pontana, se-
cre tar io de p r i m e r a clase, nombrado en 
la L e g a c i ó n de E s p a ñ a en San Salvador, 
como encargado de negocios, la d i m i s i ó n 
que ha presentado de su cargo; í d e m a 
don Federico Carlos Si lve la y de la Vies-
ca, conde de San Mateo de V a l p a r a í s o , 
secretario de p r i m e r a clase en la Lega-
Con este fin se r e u n i r á d i cha S e c c i ó n c ión de E s p a ñ a en Constant inopla , l a 
do de l a C o m i s i ó n de A r t e de l a Expo- estaba in t eg rada per m á s de 5.000 n i ñ o s 
s ic ión, v i s i t ó esta m a ñ a n a a l Cardenal 
I l u n d a i n p a r a hablar le de l a E x p o s i c i ó n 
de A r t e A n t i g u o , pues den t ro de pocos 
d í a s v an a empezar los e n v í o s de los 
objetos que hay en los pueblos. E l Car-
denal les p r o m e t i ó pub l ica r en el p r ó x i -
mo n ú m e r o del b o l e t í n del Arzobispado 
las necesarias ó r d e n e s pa ra que los pá -
rrocos no pongan di f icu l tad a lguna. 
E l primer envío para la Ibero-
americana 
con estandartes y banderas. De dis t in tos 
pueblos de l a p r o v i n c i a l l egaron trenes 
especiales. A l Pre lado le rec ib ie ron nu-
merosos fieles, los n i ñ o s , bandas de m ú -
sica y personalidades. L a p r o c e s i ó n ter-
m i n ó con l a b e n d i c i ó n del Obispo. L a 
Catedral estaba profusamente i l uminada . 
D i e r o n sus anunciadas conferencias los 
s e ñ o r e s Guisasola y P é r e z . 
VARIAS CONFERENCIAS 
O V I E D O , 15.—En el teatro del Princi-1 
(Fot . K á u l a k . ) 
L a infanta Isabel Alfonsa, que en breve contraerá matrimonio con el 
conde de Zamoyski y cuya boda apadrinarán el Rey y la Reina madre. 
en l a A s a m b l e a el lunes p r ó x i m o , a las 
seis de l a ta rde , bajo l a pres idencia del 
s e ñ o r Yanguas . Como el presidente de 
esta C o m i s i ó n e ra el s e ñ o r O r t u ñ o , que, 
s e g ú n se sabe, h a dejado de ser asam-
b l e í s t a , l a S e c c i ó n e l e g i r á , seguramente 
en l a r e u n i ó n del lunes, nuevo pres i -
dente, a s í como t a m b i é n u n secretar io . 
Es probable t a m b i é n que e l m i n i s t r o de 
Hac ienda i n f o r m e en l a c i t ada C o m i s i ó n 
sobre el p royec to de presupuestos que ha 
presentado. 
A y e r c o n f e r e n c i ó e l s e ñ o r Yanguas 
con el a s a m b l e í s t a s e ñ o r G a r c í a de 
L e á n i z . 
E l traslado de Economía Nacional 
P a r a i n s t a l a r en el edificio de l a g lo -
r i e t a de A t o c h a todos los servicios afec-
tos a este nuevo m i n i s t e r i o , se t rop i eza 
con va r i a s d i f icul tades , especialmente 
l en orden a l a escasez del espacio que 
La infanta Isabel Alfonsa es hija del infante don Carlos de Borbón, se dispone. 
U n a de las di f icu l tades proviene de 
que, como se sabe, en el m i n i s t e r i o de 
F o m e n t o ocupa ac tua lmen te l a ro tonda 
baja el I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y C a t a s t r a l 
con sus dependencias, oficinas y ven ta -
n i l l as p a r a el p ú b l i c o . Como en v i r t u d 
de l a o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l este I n s -
S E V T L L A , 15.—El p r i m e r e n v í o de las i pado ha dado una conferencia c a t e q u í s - i 
obras de ar te que desde Mé j i co se en- i t ica , con proyecciones, don Juan Relia, 
v í a n p a r a el p a b e l l ó n de dicho p a í s en 
la E x p o s i c i ó n Iberoamericanat ; consisten-
te en mob i l i a r io s y productos var ios , es-
t á y a a bprdo de u n barco, con destino 
de Gi jón . As i s t i e ron todas las autor ida-
des. E n el Cent ro Diocesano d iser ta ron 
sobre "Cajas rurales" , don F lo ren t i no 
C a r r e ñ o , y sobre "Sindicatos", el p á r r o -
a Sevilla. Su peso es de 200 toneladas, y ¡ c o de Nava, P r e s i d i ó el Obispo, y en la 
lo cons t i tuyen ejemplares m u y i m p o r t a n - 1 - A c c i ó n C a t ó l i c a de la Mujer , d o ñ a P i l a r i 
la bondad, el atractivo y la generosidad en toda empresa cristiana. La 
joven Infanta es mujer culta, amante del arte y profundamente religiosa. 
IHMIIIM 
Las Aduanas de Tánger Un donativo para la 
Hoy entra en vigor el acuerdo 
con la zona española 
tes del Museo Nac iona l de A r q u e o l o g í a 
e H i s t o r i a , Academia dé Bellas A r t e s de 
San Carlos, Escuela de A r q u i t e c t u r a y 
otros centros. 
P a r a el homenaje a Méj i co , que con 
s i s t i r á , como es sabido, en dedicar una 
semana a d icha n a c i ó n , c o i n c i d i r á n en 
Sevilla los elementos m á s destacados de 
la n a c i ó n mej icana. E l d í a destinado a 
la r e p r e s e n t a c i ó n femenina se celebra-
r á una g r a n fiesta, en l a que t o m a r á n 
parte t í p i c o s n ú m e r o s de gitanos de dos 
impor tan tes agrupaciones, a c o m p a ñ a d o s 
por bandas mi l i t a r e s y una orquesta t í -
pica, cuyos ins t rument i s tas v e s t i r á n l a 
i n d u m e n t a r i a del p a í s , o sea los hombres 
T A N G E R , 15.—Las Aduanas t a n g e r i -M a r t í n e z , profesora de la N o r m a l , so 
bre " E n s e ñ a n z a in tens iva de l a Rel i - |nas , au tor izadas con a r reg lo a l Conve-
g i ó n " . A s i s t i ó a las conferencias bas tan- in io de p a r í g 18 de d ic iembre de 1923 
¡ t e P ú b l i c o . E s t a m a ñ a n a en la Catedral , : p e r c ib i r exc lus ivamente los derechos e 
. ¡ e l Prelado d n o una misa en l a que co- . ^ , JI.*.™ „ i„„ i j o   que 
m u l g a r o n 2000 n i ñ o s . 
Pros iguen los trabajos de las diferen-
tes secciones. E n la iglesia de San Juan, 
a las once de l a m a ñ a n a , el p á r r o c o de 
impues tos correspondientes a las mer -
c a n c í a s dest inadas só lo a l consumo de 
l a zona in te rnac iona l , v e n í a n haciendo 
en t rega de una can t idad a t a n t o alzado 
COMENTARIO ELOGIOSO DE 
" L ' O S S E R V A T T O R E " 
Per lo ra d ió una l ecc ión p r á c t i c a a los!—ei 25 por 100 de l a t o t a l i d a d de los 
n i ñ o s . P r e s i d i ó el Obispo. 
c í a T re jo , h a enviado un te legrama al 
alcalde de Zaragoza, en el que contesta 
a l saludo de la ciudad y expresa el bo-
los trajes de charros mejicanos y l a s ' ñ o r y la s a t i s f a c c i ó n que para él repre-
mujeres de chinas poblanas. Algunas deisenta ven i r a manda r una r e g i ó n como 
é s t a s han puesto a d i s p o s i c i ó n del Go-
bierno p a r a ser enviado a E s p a ñ a va-
rias prendas te j idas en una fibra vege-
l a aragonesa, de tantos hechos h i s t ó r i c o s 
gloriosos. 
—Sin solemnidad alguna, a causa de 
^ o T ^ X ^ u S S J Z SnTa- f d^n"pTofenci^iSdlt i T c l u f d e ^ l consumidas en ellas, cualquiera que sea! veces es ̂  único ^ 
mielo de s e ñ o r a hecho de esta fibra, que L e g i ó n de H o n o r , concedida por el Go-iel puerto donde hayan sido desembarca- tar con los semanarios y periódicos 
puede hacerse pasar por el ojo de una 
aguja de coser, cuesta m á s de 5.000 pe-
setas. 
Un vuelo del capitán Jiménez 
S E V I L L A , 15.—En a v i ó n l l egó esta ma-
ñ a n a el c a p i t á n J i m é n e z , t r i p u l a n t e del 
" J e s ú s del Gran Poder", con objeto de 
ver la p i s t a que e s t á en c o n s t r u c c i ó n so-
bre la que h a b r á de despegar el apara-
to en que J i m é n e z i n t e n t a r á real izar u n 
vuelo de m u c h a m á s i m p o r t a n c i a que el 
de l a I n d i a . Se ha procurado aver iguar 
el s i t io a donde piensa d i r ig i r se , pero 
se ha negado t e rminan t emen te a decirlo. 
E l av iador s a l i ó esta tarde en un sex-
quip lano en d i r e c c i ó n a Granada pa ra 
hacer rea l izar determinados estudios. 
L a fiesta de San Eugenio 
bierno f r a n c é s . A l acto, m u y sencillo, 
asis t ieron el gobernador y el alcalde. 
das, e s t a b l e c i é n d o s e puestos m i x t o s de 
Aduanas en una y o t r a zona p a r a v i g i l a r 
y r e g i s t r a r los cambios de m e r c a n c í a s . 
L a c u e s t i ó n del impues to especial de E l Centro Esco lar de dos y medio p o r c iento que h a quedado 
V a l e n c í a 
E l d o m i n g o se c e l e b r ó en Valenc ia 
la solemne s e s i ó n de a p e r t u r a del Cen-
t r o Esco la r y M e r c a n t i l . 
L a g r a n r o t o n d a estaba comple t a -
mente l lena de u n p ú b l i c o selecto; pre-
s i d í a e l Arzob i spo , con el c a p i t á n gene-
r a l , e l alcalde, rec tor de la U n i v e r s i -
actual capitán general de la región de Andalucía, y de su primera mu-
jer, la infanta María de las Mercedes, hermana del Rey y en un tiempo 
Princesa de Asturias. Es madri leña y tiene veinticuatro años. Como la 
infanta María Luisa de Orleáns, es queridísima en Sevilla, donde ha 
sabido granjearse el cariño de todos por sus virtudes. No hay acto po-
pular de sabor castizo, ni fiesta tradicional andaluza, ni acontecimiento i t i t u t o "ha"pasado a l a j u r i s d i c c i ó n de l 
benéfico que no esté realzado por la presencia de esta ilustre dama, j M i n i s t e r i o de T r a b a j o y P r e v i s i ó n , es 
que a la benignidad espontánea de su carácter dulce y simpático, une i probable que dicho l o c a l sea desalojado, 
y parece que se h a pensado i n s t a l a r 
en el m i s m o dos Secciones de l Consejo 
de E c o n o m í a N a c i o n a l . P o r o t r a pa r t e , 
J e n el m i n i s t e r i o de T r a b a j o queda t o -
¡ d a v í a e l R e g i s t r o de l a Propiedad, que, 
como es sabido, ha pasado a E c o n o m í a 
Nac iona l , y como t a m b i é n este organis -
mo necesi ta estar en contac to d i rec to 
con el p ú b l i c o , p o d r í a ser que pasara a 
ocupar en el edificio de F o m e n t o l a r o -
tonda del I n s t i t u t o G e o g r á f i c o . 
L a Caja de la Pequeña Propiedad 
L a Ca j a de l a P e q u e ñ a P rop iedad t i e -
ne y a nombrado su Consejo. 
S e r á p res id ida r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
por el gobernador de l Banco H i p o t e c a -
rio , don L u i s M a r í a L o r e n t e . 
N o m b r a d o s por el m i n i s t e r i o de H a -
cienda figurarán los s iguientes conse-
jeros : po r d e s i g n a c i ó n del m i n i s t r o , los 
abogados del Es tado s e ñ o r e s G ó m e z L a -
serna y F á b r e g a s ; a p ropues ta de l de 
Trabajo , don Sa lvador Crespo, jefe de l a 
S e c c i ó n de Casas Ba ra t a s , y Grau , i n -
geniero de Monte s de l a D i r e c c i ó n de 
A c c i ó n Socia l A g r a r i a , y a propues ta 
del M i n i s t r o de l E j é r c i t o , e l teniente co-
ronel de Ingen ie ros s e ñ o r A r e n a s . 
E l Banco H i p o t e c a r i o , que t iene de-
recho a n o m b r a r dos consejeros, h a 
designado a don M a n u e l G ó m e z Acebo, 
h i jo de l m a r q u é s de C o r t i n a , y a l cen-
sor don J u a n D í a z de l a Sala. 
. L a Caja de l a P e q u e ñ a P rop iedad de-
signa a su vez dos de sus miembros 
pa ra el Consejo del Banco H ipo t eca r io . 
S e r á n los s e ñ o r e s F á b r e g a s y Crespo. 
Una comida a Ardanaz 
H o y , a las dos de l a tarde , a l m o r z a -
r á n en e l R e s t a u r a n t M o l i n e r o con e l 
m i n i s t r o de l E j é r c i t o , genera l A r d a n a z , 
los s e ñ o r e s que componen l a J u n t a Su-
per ior de l Ca tas t ro , de l a que f u é p re -
sidente el genera l A r d a n a z . 
E l gene ra l A r d a n a z ha s e ñ a l a d o l a 
hora de doce y m e d i a a una y m e d i a 
de la t a rde p a r a r e c i b i r v i s i t a s en su 
Ha presentado sus cartas cre-
denciales el ministro de El Sal-
vador en el Vaticano 
ingresos percibidos po r el las—a l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de l a zona e s p a ñ o l a , confor -
me a los es t ipulado en el acuerdo adua-
nero de 26 de j u l i o de 1926, reciente-
men te denunciado. 
(Se rv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 14 .—"L 'Osserva t to re R o m a -
no" dedica un comen ta r io m u y elogioso 
a l a f u n d a c i ó n i n s t i t u i d a po r don M i -
guel B a y g n a l y d o ñ a A n g e l a Bas, p a r a 
E n v i r t u d de l nuevo acuerdo concer- l a Prensa c a t ó l i c a e s p a ñ o l a , 
t ado estos d í a s , y que e n t r a r á en v i g o r ! E l p e r i ó d i c o comen ta que E s p a ñ a t i e -
m a ñ a n a viernes, los impuestos que s e r á n ne l a p r i m a c í a en l a Prensa c a t ó l i c a , 
perc ib idos po r cada zona c o r r e s p o n d e r á n ! E n todas las ciudades i m p o r t a n t e s se 
a l v o l u m e n de las m e r c a n c í a s rea lmente] pub l i ca u n d i a r i o c a t ó l i c o que a lgunas 
p rov i s i ona lmen te reservada se s o m e t e r á 
p robablemente a u n a r b i t r a j e . 
* • * 
E l nuevo convenio aduanero con T á n -
ger sus t i tuye a l r é g i m e n an t e r io rmen te 
concertado, con a r r e g l o a l cua l l a zona 
de T á n g e r s a t i s f a c í a , anua lmente , a la 
e s p a ñ o l a u n t a n t o alzado, en concepto 
de derechos sobre las m e r c a n c í a s que, 
en t r ando po r el p u e r t o de T á n g e r , i ban 
d a á , presidentas de l a A u d i e n c i a y de | dest inadas a cua lqu ie r p u n t o de nues t r a 
l a D i p u t a c i ó n y d e m á s autor idades , con zona. 
T O L E D O , 15.—Se h a celebrado en la l a J u n t a d i r e c t i v a de l a en t idad . 
Catedra l l a fiesta de San Eugenio . E l 
P r i m a d o p r e s i d i ó l a p r o c e s i ó n de las re-
liquias , que r e c o r r i ó el i n t e r i o r del t em-
plo. E n l a misa solemne ofició el D e á n 
asist ido de dos beneficiados. P r e d i c ó el 
c a n ó n i g o don A r t u r o H e r n á n d e z Bar -
quero. 
— E l gobernador c i v i l , s e ñ o r A l m a g r o , 
ha re i te rado a la P o l i c í a las ó r d e n e s pa-
r a que se persiga y cast igue la blasfe-
m i a . 
Bodas de oro de una religiosa 
V A L E N C I A , 15.—El d í a 21 del < 
Se l eye ron las M e m o r i a s en las que 
se da cuenta de l a labor r ea l i zada po r 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de l a zona de T á n -
ger d e n u n c i ó , a su t i empo , l a v igenc ia 
del a n t e r i o r Convenio y se en tab la ron 
las diversas Secciones. L l a m a r o n m u . i n m e d i a t a m e n t e negociaciones p a r a fi-
cho l a a t e n c i ó n las e s t a d í s t i c a s de la Jar' ^ m u t u o acuerdo, as e s t a d í s t i c a s 
P o l i c l í n i c a , que cuenta con un Claus t ro 
de profesores, bajo c u y a d i r e c c i ó n t r a -
y a v a l ú o de las m e r c a n c í a s en t r á n s i t o , 
con e l p r o p ó s i t o de s u s t i t u i r el s i s tema 
bajan a lumnos de l a F a c u l t a d de M e d í - de l t a n t o Jalz1ado- a n t ! s V1&ente' Por el 
c i ñ a , s e g ú n las cuales se c o n t a r o n en de l Pa&0 de los derechos que g r a v a r a n 
el pasado curso 23.167 servicios pres ta- a las m e r c a n c í a s e fec t ivamente i m p o r -
tadas. 
L a d i f i c u l t a d de las negociaciones 
c o n s i s t í a , p r i nc ipa lmen te , en una dife-
renc ia de i n t e r p r e t a c i ó n de u n a r t í c u -
dos, en t re consul tas y operaciones. 
T a m b i é n son m u y elocuentes las c i f ras 
demos t r a t i va s de l a ac t i v idad de l a b i -
. bl ioteca, en l a cua l se s i r v i e r o n 15.175 
r r i en te ce lebrara sus bodas de oro conj didog 5 000 p r é s t a m 0 3 en l a b i b l i o . l o de l es ta tu to , respecto a q u é zona co-
t i ^ r ^ \ u ^ a u ^ e c a c i r cu l an t e , le l eye ron t a m b i é n Me-1 r e s p o n d í a _ p e r c i b i r l a l l a m a d a "tasa 
x i l i a r de los m é d i c o s de l a Casa de M a - ¡ m o n a s m u y in teresantes de las Acade-
t e r n i d a d de M a d r i d . A c t u a l m e n t e la ab- mias de I n d u s t r i a s , Derecho, L i t e r a t u -
negada y v i r t u o s a h i j a de l a Car idad!ra . M a g i s t e r i o , V i s i t a de Hospi ta les . 
se encuent ra dest inada en esta p rov in - Mus i ca l , Be l l a s A r t e s y E s g r i m a , t o - c a m i n o p a r a que l a j u r i s d i c c i ó n a r b i t r a l 
c ia en L a C a r t u j a de A r a Cris t i , en Ra-jciag de mUy b r i i i a n t e a c t u a c i ó n . E l se- comPetente d ic te , en su d í a , e l f a l l o que 
f el, i n m e d i a t a a B u n o l . i ñ o r j i m é n e z p a y o s expuso los t r a b a - es t ime j u s t o sobre el p r inc ip io deba-
Nuevas cantinas escolares | jos de la s e c c i ó n de publicaciones, en- t ido-
Z A R A G O Z A , 15.—Esta m a ñ a n a se ce- t re las cuales e s t á n las revis tas "Oro L a A d m i n i s t r a c i ó n de l a zona espa-
l e b r ó la i n a u g u r a c i ó n de las cant inas es-¡de l ey" y " C u l t u r a Valenciana" , cuya ^ 0 i a t e n í a en l a o c a s i ó n presente que 
especial" . F i n a l m e n t e , se ha aceptado 
p r á c t i c a m e n t e e l p u n t o de v i s t a espa-
ñol , s in pe r ju ic io de d e j a r expedi to el 
colares, con asistencia del gobernador 
c i v i l y e l alcalde. 
— E n Be lch i t e se c e l e b r a r á el domingo 
u n acto de propaganda a g r í c o l a orga-
nizado por l a C á m a r a oficial A g r í c o l a de 
labor h a sido m u y provechosa en l o re - defender los derechos que cree le asis-
f é r e n t e a l a c r e a c i ó n de l a c á t e d r a de ten, y el Gobie rno e s p a ñ o l h a b í a de 
L u í s V ives . [pres ta r le su apoyo con t a n t o m a y o r i n -
Se ve r i f i có t a m b i é n u n asa l to de es- dependencia cuan to que t iene sobrada-
Zaragoza. Se d e s a r r o l l a r á n diversas con- g r i m a ent re e l profesor s e ñ o r Asens i y | men t e demost rado e l i n t e r é s que l e ins-
ta r los envolviesen p r o p ó s i t o s especula- ferencias de d i v u l g a c i ó n y se proyecta-i ios vencedores de l to rneo celebrado a n - ' P i r a l a p rospe r idad de la zona de T á n -
dores. E l emplazamiento de i 0 ^ ^ 1 " ^ " ! r á n algunas p e l í c u l a s relacionadas con i t e r i o rmen te , a los cuales e n t r e g ó sen-!ger, en cuyo f a v o r no h a regateado 
nos h a ten ido buena acogida, pues es-|ej camp0. jejas copas el c a p i t á n genera l , 
t á n situados cerca de la. Audienc ia cuar-| _ E n un t r a n v í a de la l í n e a de M a - | D o n Franc i sco G i l d ió una v i s i ó n sre-
te l de l a Guard ia c i v i l y e s t a c i ó n t e - | d r l d entre siete y ocho de la nochei i b a i n e r a l ^ i- L e s i ó n C a t ó l i c a TTcmaf^* 
r rea y l indan te con la car re te ra de ci r - el soldado de l a ^ e m o n t a Juan Mi ra l l e s | 
c u n v a l a c i ó n . i F lo r ida , y a l apearse en marcha no vió a l ̂  ^ f - ? ^ a^de ' 
E l Valle de Aran incomunicado que v e n í a o t r o t r a n v í a descendente, el fender en l a caUe los mtereses de C n s -
cua l le a r r o l l ó . L levado el soldado al bo-
t i q u í n del r eg imien to , los facul ta t ivos na-
d a pudie ron hacer, pues a los pocos mo-
mentos f a l l e c í a . 
— E n M o n e v a y en pleno campo sostu-
por la nieve 
L E R I D A , 15.—A causa de las nevadas 
c a í d a s estos d í a s , h a quedado cerrado el 
puer to de Bonaigua , e incomunicado «1 
Valle de A r á n . Var ias caravanas prece-
didas de hombres del p a í s que in ten ta -
r o n conduc i r los a l imentos y otros g é -
neros desde T á r r e g a y Pobla de Segur, 
se v i e r o n precisadas a r e t r o c e d e » ante 
•1 estado del camino. Unos t ra tantes de 
n u n c a su desinteresado concurso. 
to . L a velada, cuyos in te rmedios fue-
r o n amenizados p o r l a s e c c i ó n mus ica l , 
t e r m i n ó con u n b r i l l a n t e discurso del 
c a t e d r á t i c o s e ñ o r Pu igdol le r s , de l a 
A . C. N . de P., en el cua l e n s a l z ó l a 
v i e r o n una reye r t a c inco j ó v e n e s que , i l abor de l cent ^ f o r m a c i ó n de los ' 
armados de navajas, se acomet ieron bru- , Q„0<, rtT.:Qr,f ^ ^ ^ . ^ ^ J l ^ i v u ue ios 
ta lmente . U n o de ellos l lamado A g u s t í n l6lene.f• ^ l f ^ n ? o l e s I a m ^ ?n?au-
Gimeno r e s u l t ó m u e r t o y otros tres su-
f r i e r o n her idas de c o n s i d e r a c i ó n . 
El público y la crítica 
coinciden en a f i rmar que 
LA ULTIMA ORDEN 
POR EL COLOSO 
EM1L JANNINGS 
cen su a c t i v i d a d s e g ú n su verdadera |es 
v o c a c i ó n , en los que es t r iba el ac ie r to 
obra cumbre de l a temporada . 
T O D O S LOS D I A S E N 
— E l nuevo c a p i t á n general , s e ñ o r Gar- y l a eficacia de s u g e s t i ó n f u t u r a . ÜEAL C H A y PRINCIPE IILFONSO 
quincenales. 
D o n a t i v o s a n á l o g o s no son poco f r e -
cuentes; 
M u e s t r a el p e r i ó d i c o su a d m i r a c i ó n 
por el acto generoso del s e ñ o r B a y g -
na l , d o ñ a A n g e l a Bas y sus herederos, 
y a ñ a d e que este e jemplo e n s e ñ a elo-
cuentemente c ó m o se puede c o n t r i b u i r 
a l a s o l u c i ó n del p r o b l e m a de l a P r e n -
sa c a t ó l i c a . — D a f f i n a . 
E L M I N I S T R O D E E L S A L V A D O R 
(Se rv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 15.—Con e l ceremonia l acos-
tumbrado , hoy h a presentado sus car -
tas credenciales a Su San t idad el nue- i despacho of ic ia l , 
vo m i n i s t r o de l a r e p ú b l i c a de E l Sal - U n lo al general Goded 
vador, don Gustavo Guerrero . E n los 
discursos fueron m u t u a m e n t e expresa-
dos sen t imientos de cord ia l idad . 
D e s p u é s del acto de l a p r e s e n t a c i ó n 
de credenciales, e l Sumo P o n t í f i c e con-
c e d i ó u n a en t rev i s t a al nuevo m i n i s t r o 
en l a B i b l i o t e c a p r ivada , y a con t inua -
c i ó n el s e ñ o r Guerrero , d e s p u é s de v i -
s i t a r a l Cardena l secretario dé Estado, 
m o n s e ñ o r Gaspar r i , se t r a s l a d ó a l a 
d i m i s i ó n que ha presentado de su cargo; 
disponiendo que don M a n u e l del M o r a l 
y P é r e z - A l o s , secretario de p r i m e r a cla-
se en la E m b a j a d a de E s p a ñ a en L a 
Habana, pase a con t inua r sus servicios 
a la L e g a c i ó n de E s p a ñ a en Constant i -
nopla. 
Hacienda.—Creando dos plazas; una de 
jefe de negociado de p r i m e r a clase del 
Cuerpo Pe r i c i a l de Aduanas , y o t ra de 
oñe ia l de te rcera clase del Cuerpo A d m i -
n i s t ra t ivo de Aduanas, pa ra atender a 
los servicios de a m p l i a c i ó n de locales del 
D e p ó s i t o f ranco de Barce lona ; una pla-
za de jefe de negociado de segunda 
clase del Cuerpo P e r i c i a l de Aduanas, 
para atender a los servicios de depó-
sito comerc ia l de L a C o r u ñ a ; una plaza 
de oñe ia l de tercera clase del mismo 
Cuerpo, pa ra d e s e n ^ p e ñ a r el cargo de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a A d u a n a de V i l l a -
joyosa; nombrando auxi l ia res de pr ime-
r a clase del Cuerpo general de A d m i n i s -
t r a c i ó n de l a Hac ienda p ú b l i c a a los 
opositores aprobados que figuran en la 
r e l a c i ó n que se inser ta ; prohibiendo a 
los adminis t radores de l o t e r í a s fomentar 
l a ven ta de billetes en sus A d m i n i s t r a -
ciones mediante l a o fe r t a a l p ú b l i c o de 
regalos. 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. disponiendo que 
las plazas de subdelegados de Medicina, 
F a r m a c i a y Ve te r ina r i a , vacantes en la 
actual idad o que puedan vacar en lo su-
cesivo, se p r o v e e r á n por los tu rnos su-
cesivos en l a f o r m a que se expresa; re-
solviendo expediente del A y u n t a m i e n t o de 
esta corte sobre concier to pa ra l a or-
d e n a c i ó n de las revisiones y r é g i m e n de 
e x p l o t a c i ó n de la red t r a n v i a r i a de esta 
cap i t a l ; derogando el de 14 de noviem-
bre de 1925, que a g r u p ó a los Ayun ta -
mientos de R a f a l de Salem y Salem, de 
la p r o v i n c i a de Va lenc i a ; el de 10 de 
dic iembre de 1924, que a g r u p ó a los 
A y u n t a m i e n t o s de Mores y Pur roy , de la 
p r o v i n c i a de Zaragoza; aprobando la 
a g r u p a c i ó n de los Ayun tamien tos de V i -
l lanueva del Rebol la r y Fuenfer rada , de 
l a p r o v i n c i a de Teruel , pa ra sostener un 
secretario c o m ú n ; nombrando , en t u r n o 
de e lecc ión , comisar io jefe de br igada 
del Cuerpo de V i g i l a n c i a a don J o s é Ra-
mos Baraga , que es comisar io de pr ime-
r a de d icho Cuerpo. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . D . aprobando 
el proyecto de obras de apunta lamiento 
del arco cora l sobre el a l t a r m a y o r del 
Santo Templo Met ropo l i t ano de Nues t ra 
S e ñ o r a del P i l a r , de Zaragoza; declaran-
do jub i l ado a don S i m ó n V i l a y Ven-
dre l l , c a t e d r á t i c o numera r io de la Fa-
cul t ad de Ciencias de l a Unive r s idad de 
Barcelona. 
Trabajo.—R. D . Reorganizando los ser-
vicios d é este min i s t e r i o en l a fo rma 
que se indica . 
t a r á de las siguientes secciones: de Re-
g l a m e n t a c i ó n de l t r a b a j o , de E s t a d í s t i -
cas especiales de T r a b a j o , Servic io I n -
te rnac iona l de Traba jo , Serv ic io de Ca-
sas B a r a t a s y E c o n ó m i c a s y A s e s o r í a 
de Seguros c o n t r a accidentes. 
D e p e n d e r á n de d icha D i r e c c i ó n el Con-
sejo de Traba jo , I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
P r e v i s i ó n , e l I n s t i t u t o de R e e d u c a c i ó n 
Profes ional y Residencia de I n v á l i d o s del 
T raba jo . 
L a D i r e c c i ó n del I n s t i t u t o G e o g r á f i c o 
y C a t a s t r a l conserva l a a c t u a l organiza-
c i ó n . 
L a D i r e c c i ó n de A c c i ó n Social y E m i -
g r a c i ó n t e n d r á t res subdirecciones: de 
A c c i ó n Socia l A g r a r i a , de E m i g r a c i ó n y 
de Obras Sociales. Cada una de ellas 
t e n d r á u n a J u n t a C e n t r a l como cuerpo 
consul t ivo, a d e m á s de l a J u n t a Cen t ra l 
del Seguro Agro -pecua r io , y reunidas to-
das f o r m a r á n e l Consejo de A c c i ó n So-
c i a l y E m i g r a c i ó n . D e p e n d e r á t a m b i é n 
de esta D i r e c c i ó n l a O r g a n i z a c i ó n Cor-
M a ñ a n a 1 m e d i o d í a se v e r i f i c a r á en p 0 r a t i v a de l a A g r i c u l t u r a con l a Comi-
el m i n i s t - r i o del E j é r c i t o l a en t rega de s i ó n delegada de Consejos, 
u n sable a l gene ra l Goded, que le re-j L a D i r e c c i ó n genera l de P r e v i s i ó n y 
g a l á n sus c o m p a ñ e r o s de l Cuerpo de i Corp0raCiones t e n d r á t r e s subdireccio-
Es tado M a y o r , en t e s t i m o n i o de amis - neg. de Seguros y A h o r r o , de Corpora-
B a s í l í c a de San Pedro .—Daff ina . 
Asamblea Misiona! 
en Ciudad Real 
L a primera sesión fué presidida 
por el Prelado, doctor Estenaga 
El padre Sagarmínaga pro-
nunció una conferencia 
C I U D A D R E A L , 15.—Se h a inaugura -
do l a Asamblea M i s i o n a l Diocesana, bajo 
l a presidencia del Prelado, y con asis-
t enc ia de las autor idades c iv i les y m i -
l i tares , Cabi ldo ca ted ra l y pa r roqu ia l , 
representaciones de muchas ent idades y 
numerosos fieles. 
E l doctor Es tenaga hizo u n breve dis-
curso, e n el que expuso el objeto de esta 
Asamblea , y seguidamente el reverendo 
padre S a g a r m í n a g a d i s e r t ó acerca del 
t e m a "Los sacerdotes ante el p rob lema 
m i s i o n a l " . 
F u é m u y aplaudido. 
A l t e r m i n a r el ac to de hoy se envia-
r o n te legramas de a d h e s i ó n a l Monarca , 
a l N u n c i o y al P r i m a d o . 
t a d y por homenaje a su labor en A f r i c a . 
Delegados a la Conferencia 
E l conde de los A n d e s m a n i f e s t ó ayer 
a los per iodis tas que h a n sido designa-
dos p a r a as i s t i r a l a Conferencia Eco -
n ó m i c a I n t e r n a c i o n a l de Ginebra , como 
delegados—uno de ellos de l a Hac i en -
da—, los s e ñ o r e s F lo re s de L e m u s y 
don J o s é M a r í a B u s t i l l o . 
Curso sericícola para maestros 
E l comisa r io r eg io de l a Seda h a v i -
si tado al m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
ciones y de F o r m a c i ó n Profes ional . 
L a S u b d i r e c c i ó n de Seguros t e n d r á co-
m o Cuerpos consul t ivos las Juntas con-
sul t ivas de Seguros y del A h o r r o . 
L a D i r e c c i ó n d é Corporaciones, que 
e n t e n d e r á en todas las cuestiones rela-
t i va s a l a O r g a n i z a c i ó n Corpo ra t i va 
Nac iona l , y en Bolsas de Trabajo , paro 
forzoso y o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a de la 
v iv ienda , con las C á m a r a s de l a Pro-
piedad U r b a n a y de Inqu i l i nos , con sus 
J u n t a s consul t ivas . T a m b i é n depende-
r á n l a C o m i s i ó n delegada de Consejos, 
b l i r a p a r a comunica r le que la Comisa- .el P a t r o n a t o del T r a b a j o a domic i l io y 
ría de la Seda h a b í a acordado conceder1 e l Consejo de C o r p o r a c i ó n de l a v i -
becas a los maes t ros nacionales que vienda . 
m á s se h a n d i s t i n g u i d o en l a c r i anza 
del gusano de l a seda, p a r a que asis-
t a n a u n curso de per fecc ionamiento 
que d u r a r á a p r o x i m a d a m e n t e t r e i n t a 
L a S u b d i r e c c i ó n gene ra l de F o r m a -
c i ó n Profes iona l e n t e n d e r á en todo lo 
r e l a t i v o al desarrollo de l estatuto de 
dicho nombre, y de el la d e p e n d e r á n las 
d í a s , en l a e s t a c i ó n super ior de Ser i - j Escuelas Indus t r ia les , ac tuando de Cuer-
c i c u l t u r a e I n d u s t r i a s Z o ó g e n a s de M u r - ¡ po consu l t ivo de la m i s m a l a J u n t a Cen-
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
cia y roga r l e que au to r i ce l a as is tencia 
de los ci tados maes t ros . 
L a reorganización del ministerio 
de Trabajo y Previsión 
E n v i r t u d del decre to ñ r m a d o ayer 
m a ñ a n a p o r el R e y reorganizando los 
servicios de l m i n i s t e r i o de T r a b a j o y 
P r e v i s i ó n , ese d e p a r t a m e n t o c o n s t a r á 
de los siguientes servic ios : 
Direcciones generales de T r a b a j o ; de l 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y C a t a s t r a l ; de 
A c c i ó n y E m i g r a c l ó r i , y de P r e v i s i ó n y 
Corporaciones; I n s p e c c i ó n . genera l del 
Traba jo , Serv ic io genera l de E s t a d í s t i -
ca; S e c c i ó n de C u l t u r a Social ; Aseso-
r í a J u r í d i c a ; S e c c i ó n de C o n t a b i l i d a d ; 
S e c c i ó n de P e r s o n a l ; O f i c i a l í a m a y o r 
y sec re ta r ia a u x i l i a r . 
L a D i r e c c i ó n gene ra l de T r a b a j o cona-
t r a l de F o r m a c i ó n Profes ional . 
Los d e m á s centros de l m i n i s t e r i o con-
se rvan su a c t u a l o r g a n i z a c i ó n . 
Como Cuerpo consu l t ivo genera l del 
m i n i s t e r i o e x i s t i r á el C o n s e j ó Superior 
de CorporaUones, cons t i tu ido por l a Co-
m i s i ó n delegada de Consejos de l a O r -
g a n i z a c i ó n C o r p o r a t i v a Nac iona l y la de 
Consejos de Corporaciones A g r í c o l a s . 
S e r á presidido po r el m i n i s t r o ; a c t u a r á 
de vicepresidente el pres idente de la 
C o m i s i ó n delegada de Consejos y de se-
cre t a r io de l a C o m i s i ó n delegada de l a 
O r g a n i z a c i ó n C o r p o r t i v a . 
T e n d r á como m i s i ó n evacuar los i n -
formes que por el m i n i s t r o se sol ic i ten 
sobre o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a y en 
aquellas cuestiones que por su i m p o r -
t anc i a es t ime el Gobierno o el Jef« de l 
departamento que deba ser oída. 
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l a Vuelta Motociclista a España en 1929¡SANTORAL Y CULTOS 
L a organizará Penya Rhin. Los Clubs automovilistas españoles. 
Campeonatos mundiales de lucha y de pugilato. Primera ins-
cripción para la Copa Davís. 
Motociclismo 
L a V u e l t a a Espaf la 
B A R C E L O N A , 15.—Es u n hecho la 
c e l e b r a c i ó n de una i m p o r t a n t e p rueba 
m o t o c i l i s t a a t r a v é s de E s p a ñ a , con 
m o t i v o de l a E x p o s i c i ó n i n t e rnac iona l 
de 1929. Penya P h i n se e n c a r g a r á de 
l a o r g a n i z a c i ó n . 
E s t a g r a n prueba de r e g u l a r i d a d y 
res is tencia se c o r r e r á con una prueba 
de ve loc idad sobre 350 k i l ó m e t r o s en 
el c i r c u i t o que f o r m a l a A v e n i d a de 
A l f o n s o X I I I , l a A v e n i d a Pearson y l a 
c a r r e t e r a de C o r n e l l á a Forgas . 
dilato Pugílj 
P a r a esta noche 
E s t a noche se c e l e b r a r á en Pr ice una 
velada, cuya base e s t á en los combates 
Soya-Ruiz y J i m M o r a n - M a r í n . 
L a velada del B o x i n g Club 
M a ñ a n a s á b a d o se c e l e b r a r á en el Po-
l i s t i l o una ve lada p u g i l í s t i c a , ba jo l a 
o r g a n i z a c i ó n de l B o x i n g Cas t i l l a . 
E l p r o g r a m a comprende los s iguien-
tes combates : 
L a s Heras c o n t r a C á l i z . 
Sotolongo c o n t r a O r t i z . 
M u ñ o z P a n a d é s c o n t r a V é l e z . 
B u t r a g u e ñ o con t r a R o d r í g u e z . 
Salcedo c o n t r a Ig les ias . 
Joe D u n d é e c o n t r a J a c k Thompson 
N U E V A Y O R K , 15.—Mañana viernes 
se c e l e b r a r á en esta cap i t a l , en l a pa-
l e s t r a de M a d i s o n Square Garden, el 
campeonato de l mundo en l a c a t e g o r í a 
de peso semimedio . 
Joe D u n d é e d e f e n d e r á su t í t u l o con-
t r a el negro Jack Thompson . 
E l combate se ha concertado a q u i n -
ce asaltos. 
U n a ve lada en V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 15.—En el t ea t ro de l a 
Pr incesa se c e l e b r ó una ve lada de bo-
xeo, tque d ió los siguientes resul tados: 
S a n c h i t i y Gimeno h i c i e r o n " m a t c h " 
n u l o . 
C O U N T R A I v e n c i ó po r puntos a P é -
nalos. 
V i l l a r y G a r c í a h i c i e r o n " m a t c h " 
n u l o . 
B R U O S vence po r pun tos a V é l e z . 
E l ex c a m p e ó n A L O S vence po r pun -
tos a L a r a . 
E l p r ó x i m o campeonato sevi l lano 
S E V I L L A , 14.—Con el fin de n o m b r a r 
los ocho campeones de Sevi l l a p a r a el 
t í t u l o reg iona l , l a s u b d e l e g a c i ó n de l a 
F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Boxeo o r g a n i -
za u n a c o m p e t i c i ó n ent re afil iados a l a 
m i s m a del 15 a l 20 de l cor r i en te mes. 
L a s e l imina to r i a s s e r á n en combates 
de seis asaltos de dos m i n u t o s y con 
guantes de seis onzas, y las finales, a 
seis asaltos de tres m i n u t o s y los m i s -
mos guantes . 
A p l a z a m i e n t o de l " m a t c h " Ber tazzo lo -
H a y r a a n n 
D O R T M U N D ( A l e m a n i a ) , 15.—A con-
secuencia de l a o p o s i c i ó n m a n t e n i d a po r 
l a F e d e r a c i ó n i t a l i a n a de boxeo, h a s i -
do aplazado de nuevo el " m a t c h " en-
t r e los pesos pesados R o b e r t o Be r t azzo -
lo y H a y m a n n . 
Como represa l ia ante esta a c t i t u d de 
l a F e d e r a c i ó n i t a l i ana , se anunc ia que 
el c a m p e ó n a l e m á n de los pesos m e -
dios, H e i m Domgeorgen, h a comunica -
do a Ja F e d e r a c i ó n su p r o p ó s i t o de no 
presentarse p a r a su encuentro con Ja-
covacci , que d e b í a celebrarse den t ro de l 
mes a c t u a l en M i l á n , como valedero pa -
r a el campeonato de E u r o p a . 
A l f B r o w n "es e l m e j o r e x t r a l i g e r o " 
P A R I S , 15.—El "manage r " de A l f 
B r o w n h a declarado que, d e s p u é s de l 
combate que h a de celebrar su a p a d r i -
nado con J o h n y C u t h b e r t el p r ó x i m o s á -
bado po r l a noche en el v e l ó d r o m o de i n -
v i e r n o de P a r í s , s o l i c i t a r á de l p r o m o t o r 
D i c k s o n o t r o combate p a r a B r o w n con 
a l g ú n o t r o peso " b a n t a m " del con t inen-
te, y a l efecto ha dicho l o s igu ien te : 
"Tengo g r a n i n t e r é s e n demos t r a r en 
E u r o p a que m i representado es, s i n 
d i s p u t a a lguna , el m e j o r boxeador en 
su c a t e g o r í a , y p a r a ello antes de pa r -
t i r de nuevo p a r a los Estados U n i d o s 
qu is ie ra le enfrentasen o t r o p ú g i l a qu ien 
se considerase con suficientes m é r i t o s 
p a r a este combate . E n A m é r i c a todos 
h a n reconocido a m i boxeador como e l i n -
d i scu t ib le c a m p e ó n del m u n d o de los pe-
sos ex t ra l ige ros . 
Lucha libre 
Campeonato m u n d i a l de todas 
las c a t e g o r í a s 
N U E V A Y O R K , 15 .—Próx imamente 
se c e l e b r a r á u n in te resante encuentro 
p o r e l campeonato m u n d i a l de todas las 
c a t e g o r í a s ent re S t r a n g l e r L e w i s y el 
i t a l i a n o Giorg io Calza, quien duran te el 
a ñ o a c t u a l ha ganado todos sus encuen-
t ros . 
Lawn-tennís 
L a Copa D a v l s 
L O N D R E S , 15.—La G r a n B r e t a ñ a h a 
enviado a l a F e d e r a c i ó n Francesa su 
i n s c r i p c i ó n p a r a p a r t i c i p a r en el con-
curso p o r l a Copa Dav i s del a ñ o p r ó -
x i m o . J u g a r á n en la zona europea. 
Football 
A r b i t r o de l p a r t i d o M a d r i d - A t h l e t i c 
E l p a r t i d o del domingo p r ó x i m o s e r á 
d i r i g i d o po r el s e ñ o r M e l c ó n . 
F e r r o v i a r i a c o n t r a I m p e r i o 
M u y a n i m a d a p romete ser l a l u c h a 
que el p r ó x i m o domingo c e l e b r a r á n la 
F e r r o v i a r i a y el I m p e r i o en el campo 
de l a p r i m e r a , a las once de l a m a -
ñ a n a , pues en el la se ha de v e n t i l a r l a 
s i t u a c i ó n de ambos equipos e n este 
campeonato. A n t e s , a las nueve, t a m -
b i é n en el m i s m o te r reno se j u g a r á o t ro 
p a r t i d o de m á x i m o i n t e r é s en t r e l a 
T r a n v i a r i a y Explos ivos . 
Excursionismo 
L a F e d e r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s 
a l a S i e r r a 
Sa l ida de l a P u e r t a de l Sol esquina a 
Carmen , a las nueve de l a m a ñ a n a ; l l e -
gada, a las diez y media . Regreso: sa-
l ida , a las seis y media , y l legada, a las 
ocho de l a noche. 
P rec ios : bi l le tes i d a y v u e l t a ocho pe-
setas; a lqu i le r de e s q u í e s y u n p a r de 
bastones, 2,50. 
L a s inscr ipciones en l a Casa del Es -
tud ian te , M a y o r , 1, segundo, todos los 
d í a s , de siete a nueve, menos el s á b a d o , 
que s e r á de cinco a siete. 
N o t a i m p o r t a n t e : l a m i s a se d e b e r á 
o í r en M a d r i d . 
Alpinismo 
R e a l Sociedad P e ñ a l a r a 
E n el d o m i c i l i o social , avenida de 
P i y M a r g a l l , 5, tercero, y d u r a n t e las 
horas de of ic ina , pueden recogerse, p re -
v i a l a p r e s e n t a c i ó n del ca rne t de iden-
t i d a d y recibo corr ien te , a f i n de ev i -
t a r confusiones, las medal las de pre -
mios sociales correspondientes a los 
concursos celebrados en l a s i e r r a como 
p r o g r a m a de verano y o t o ñ o o rgan iza-
do p o r l a Rea l Sociedad E s p a ñ o l a de 
A l p i n i s m o P e ñ a l a r a , y que son: M a r -
cha de las X horas a l a c u m b r e de Pe-
ñ a l a r a ; M a r c h a F i s i o l ó g i c a a l a c u m -
bre de M a l i c i o s a y M a r c h a de regu la -
r i d a d p o r P a t r u l l a s . 
L a R e a l Sociedad P e ñ a l a r a , accedien-
do a ins tancias d i r i g i d a s a l efecto y de-
seosa de d a r s iempre las m á x i m a s f a -
cil idades, ha acordado en su ú l t i m a se-
s i ó n que, a p a r t i r del p r ó x i m o d í a 20 
puedan i ng re sa r los nuevos socios reco-
giendo sus recibos del a ñ o venidero y 
u t i l i z a r los servicios sociales desde el 
m o m e n t o de su i n s c r i p c i ó n s in que de-
venguen po r ello recibo a lguno del a ñ o 
1928. 
Billar 
" M a t c h " N e w m a n - D a v l s 
P A R I S , 15—Ayer t e r m i n ó e l " m a t c h " 
de b i l l a r entre Dav i s y N e w m a n en el 
T h u r s t o n de Londres . 
N e w m a n h izo 46.561 y D a v i s 45.149 
carambolas . 
N e w m a n e m p e z ó con 515 y D a v i s con 
402 ca rambolas . 
Esgrima 
In t e r e san te concurso en M i l á n 
M I L A N , 15.—El 23 de l cor r i en te en 
el t e a t r o L í r i c o de esta c a p i t a l se ve-
r i f i c a r á u n g r a n concurso de esgr ima, 
en e l que el m i n i s t r o T u r a t t i t i r a r á 
c o n t r a el d i r ec to r de Ig. F e d e r a c i ó n bel-
ga , M . F e v e r i c k . 
O t r o s grandes t i r adores franceses 
c o n t e n d e r á n con los i t a l i anos en este 
torneo . 
Atletismo 
E l Ba rce lona c o n s t r u i r á u n a exce-
l en te p i s t a 
B A R C E L O N A , 14.—Se asegura que 
el Ba rce lona F . C. c o n s t r u i r á u n a p i s -
t a a t l é t i c a en su campo Sol de A b a -
j o . L o s at le tas barceloneses se l a m e n -
t a b a n de no poseer u n a p i s t a en con-
diciones p a r a sus en t renamien tos , y a l 
ve r que no p o d í a n c o n s t r u i r l a ellos, 
s o l i c i t a r o n del Barce lona que lo h ic ie -
ra , a lo que a c c e d i ó . L a p i s t a t e n d r á 
400 me t ro s de p e r í m e t r o , con u n a rec-
t a de 130 me t ro s p a r a las pruebas de 
110 m e t r o s con va l l a s y 100 l isos. 
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L o s c i r cu l i t o s negros ind ican los Clubs a u t o m o v i l i s t a s ; los c l r c u l i t o s blancos 
s e ñ a l a n los C l u b s motoc ic l i s t a s 
D I A 16. V i e r n e s . - S t o s . R u f i n o , Mar-
cos, Va le r io , E l p i d i o , Marcelo . Eus ta-
quio, m r s . ; E d m u n d o , Euquer io , F iden-
clo, Obs.; Otm-i ro , ab.; B . Pablo Nava-
r ro , S. J., y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , y bea-
ta I n é s de A s í s . 
L a misa y oficio d iv ino son de la do-
min ica , con r i t o s imple y color verde. 
A . N o c t u r n a , — L a I n m a c u l a d a y San-
tiago, Pat ronos de E s p a ñ a . 
A v e M a r í a . — 1 1 , misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
la condesa de L i n i é r s . 
40 Horas.—S. P l á c i d o . 
Cor te de M a r í a . — C a r m e n , en su pa-
r r o q u i a (P . ) , S. J o s é (P . ) , Santiago, S. 
S e b a s t i á n , Stos. Justo y P á s t o r , Con-
cepc ión , Sta. B á r b a r a , Sta. Teresa, Ba-
sí l i ca de la M i l a g r o s a y S. Pascual . 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
perpetua po r los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del B u e n Consejo.—7,30 a 
11, misas. 
P a r r o q u i a de S. J e r ó n i m o . — 8 , 3 0 , misa 
de c o m u n i ó n para l a A. de N . Sra. del 
Carmen . 
P a r r o q u i a de S. M a r t í n . — 9 , misa re-
zada p a r a la C o n g r e g a c i ó n de N . Sra. 
del C a r m e n y ejercicio del santo esca-
pu la r io . 
P a r r o q u i a de Santiago.—Novena a N . 
Sra. de l a Fuencisla.—8, misa de comu-
n i ó n en el a l t a r de N . Sra. del C a r m e n ; 
6 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camarasa; ejerci-
cio y reserva. 
A de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas) . 
3 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., rosar io y ben-
d ic ión . 
Esclavas del S. C. de J e s ú s (Cervan-
tes).—7. E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de itía-
n i f ies to hasta l a ta rde ; 7 y 9,30, misas; 
5 t., e s t a c i ó n , rosar io, b e n d i c i ó n y re-
serva. 
J . del Corpus Christi.—5,30 t., ejerci-
c io ; 6, reserva. 
M a r í a A u x i l i a d o r a (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas. 
M a r í a I n m a c u i a d a (Fuencar ra l , 111).— 
10,30 a 6,30 t. . E x p o s i c i ó n . 
N . Sra . de A t o c h a ( P a c í f i c o ) . — 7 , 8, 9, 
y 10, misas ; 6 t , ejercicio. 
O. del Caballero de Grac ia . -5 ,30 a 8,30 
t., E x p o s i c i ó n . 
S. P l á c i d o (40 Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 
9,30, m i s a solemne; 5 t., ejercicio, ser-
m ó n y reserva. 
S. C. y S. Franc i sco de Bor ja .—Empie-
za el t r i d u o a las An imas . 8, m i s a reza-
da; 6 t., ejercicio, s e r m ó n , P. Dodero, 
S. J . y responso; 4,30, r e t i r o p a r a las 
asociadas de l a G u a r d i a de H o n o r con 
s e r m ó n , P. Rubio , S. J., y reserva. 
Servi tas (S. Nicolás ) .—8,30 , 9. 9,30 y 
10, misas ; 6 a 7, E x p o s i c i ó n ; 6,30 t., co-
rona dolorosa. 
Templo N a c i o n a l de Sta. Teresa (Pla-
za de E s p a ñ a ) . — N o v e n a de A n i m a s . 9, 
misa de f u n e r a l ; 5,30 t., rosario, ejerci-
cio, P. Reinaldo, y responso. 
C U L T O S D E L O S S A B A D O S 
Par roqu ias .—Almudena : 6, rosar io le-
t a n í a y salve cantada.—Angeles: Anoche-
cer, l e t a n í a , salve cantada y ejercicio.— 
Dolores : Anochecer, rosario y salve can-
t ada a N . Sra. de l a Misericordia.—Co-
vadonga: Anochecer, rosar io y salve can-
tada .—Pi lar : A l anochecer, rosar io y sal-
ve can tada a N . Sra. del Carmen.—San 
Marcos : 8, m i s a de c o m u n i ó n y ejerci-
cio.—Sta. B á r b a r a : 8, misa y ejercicio. 
I g l e s i a s . — B a s í l i c a de l a M i l a g r o s a : 8, 
misa sabat ina ; 6 t . , f e l i c i t a c i ó n sabat ina 
y salve. Buena D i c h a : 8, misa cantada 
en honor de N . Sra. de l a Merced ; 6 t., 
ejercicio con E x p o s i c i ó n y salve.—Caba-
l l e ro de Grac i a : 8 a 9, H o r a Santa.—Car-
mel i tas de M a r a v i l l a s : Anocl>ecer, sal-
ve a N . Sra. de las Maravi l las .—Cris to 
de los Dolores : 9 a 12, E x p o s i c i ó n . — J e -
r ó n i m a s del Corpus C h r i s t i : A l anoche-
cer, salve cantada.—C. de M a r i a : 8, m i -
sa de c o m u n i ó n p a r a l a A . de su T i t u -
l a r : anochecer, salve cantada.—Olivar : 
9, mi sa solemne y E x p o s i c i ó n p a r a l a C. 
de N . Sra. del Sagrado C o r a z ó n . — P o n t i -
f i c i a : 6 t. . E x p o s i c i ó n , rosario, v i s i t a , re-
serva y salve cantada en el a l t a r de N . 
Sra. de l P. Socorro.—S. C. y S. Franc is -
co de B o r j a : 8, c o m u n i ó n pa ra las H i j a s 
de M a r í a y f e l i c i t a c i ó n sabat ina; 8,30, 
en l a cap i l l a de las Congregaciones, m i -
sa y salve cantada p a r a los Caballeros 
del P i l a r . 
» » » 
(Este p e r i ó d i c o se pub l ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el d í a 16: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A . J. 7. 431 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico . Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas de Gobernac ión . Prensa. Bol-
sa. Bolsa del trabajo. Programas del día.— 
12,15, Seña l e s horarias. — 14, Campanadas. 
Seña les horarias. Orquesta de la e s t a c i ó n : 
"La novia vendida" (obertura), Smetana; 
"Mazurka rusa", G l inka ; "Cantos regiona-
les asturianos" (suite). V i l l a . Intermedio, 
por L u i s Medina. L a orquesta: "Jugar con 
fuego" ( f a n t a s í a ) , Barbler i . Revista cine-
m a t o g r á f i c a . L a orquesta: " Romantic " 
(vals), R a y Morel le ; "No maus land" (fox) , 
A n é p e t a . Bole t ín meteoro lóg ico . Bolsa de 
trabajo. I n f o r m a c i ó n teat ra l . L a orquesta: 
"Marcha fúnebre de una marionetta", Gou-
nod.—15,25, Prensa. Indice de conferencias. 
19, Campanadas. Bolsa. Señores Franco, 
F r a n c é s , Outumuro, Del Campo y Cassaux; 
"Cuarteto en "la" mayor" (op. 18, n ú m e r o 
5), Beethoven: a) Al leg ro ; b) Menuet to; 
c) Andante con variaciones; d) Allegro. 
M a r y Mar iny , mezzosoprano: " S a n s ó n y 
Dal l la" (Saludo a la primavera. A r i a del 
segundo acto y canto de amor) , Salnt-
Saens; "Tr ío en "fa" mayor" ( n ú m e r o 27), 
H a y d n : a) Allegro con b r í o ; b) Andante ; 
c) R o n d ó , Al legro. M a r y M a r i n y : "Obe-
r ó n " (Cavatina, A r i e t a y estrofas), W é -
ber.—20,25, Noticias de ú l t i m a hora.—21,45, 
"Vu lga r i zac ión h i s tó r i ca" , por don J o s é 
Ballester.—22, Campanadas. S e ñ a l e s hora-
rias. Bolsa. Orquesta de la e s t a c i ó n : "Co-
ral i to" (pasodoble andaluz), Alvarez Can-
tos. Carmen Barea, mozzosoprano: "Los 
hugonotes", Meyerbeer: a) Salida del pa-
je ; b) R o n d ó ; " E l alba" (barcarola), G. 
Sola. Mercedes Chafer, gu i t a r r i s t a : Mala-
g u e ñ a s y soleares. N iño de M a d r i d : Can-
te flamenco, a c o m p a ñ a d o a la gu i t a r r a por 
Jul io Alonso. "Las cuatro estaciones", char-
la h u m o r í s t i c a , por Ramiro Merino. L a or-
questa: " L a canc ión del olvido" (fanta-
s í a ) . Serrano. Carmen Barea : "Granada" 
(serenata), A lbén i z ; " ¡ P a t r i a ! " , Pacheco; 
"Brisas del nor te" (zortzico), S. de los 
Terreros. Mercedes Chafer: Granadinas; 
Far ruca . N iño de M a d r i d : Cante flamenco, 
a c o m p a ñ a d o a la gu i ta r ra por Jul io Alon-
so.—24, Campanadas. Noticias de ú l t i m a 
hora, suministradas por E L D E B A T E . Mú^ 
sica de baile, orquestas de Palermo.—0,30, 
Cierre. 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A J . 2, 400 me t ro s ) . 
De 17 a 19. Lec tu ra s . E l santo del d í a . 
No t i c i a s de Prensa y comentar ios , et-
c t é e r a . Orquesta : "F re l schu t " , "Moros 
y c r i s t ianos" , pavana de " L a mesonera 
de Tordes i l las" , "Serenata e s p a ñ o l a " , 
" V i v a el r u m b o " . S e ñ o r i t a E d i t V i l a : 
"Log de A r a g ó n " , " E l ruego de u n a 
maja" , " L a r i o j a n i t a " , " P o r t i " . S e ñ o r 
R o d r í g u e z : " I I Pescatore d i Per le" , " L a 
campana veneciana", " E l h u é s p e d de l 










7. - - R e a l 
8. —Real 
A u t o m ó v i l C lub de E s p a ñ a . 
A u t o m ó v i l C lub de G u i p ú z -
A u t o m ó v l l C lub de C a t a l u ñ a . 
Sociedad A u t o m o v i l i s t a Se-
A u t o m ó v i l C lub de Vizcaya. 
Club A u t o m o v i l i s t a Monta -
A u t o m ó v i l Club de M á l a g a . 
A u t o m ó v i l C lub Valenciano. 
9.—R e a 
Aragonesa. 
10.—Real 






c ía . 
17. —Real 
18. —Real 
1 A s o c i a c i ó n A u t o m o v i l i s t a 
A u t o m ó v i l Club de A s t u r i a s . 
A u t o m ó v i l Club de Granada . 
A u t o m ó v i l Club de C á d i z . 
A u t o m ó v i l Club de J a é n . 
C ó r d o b a A u t o m o v i l i s t a Club. 
A u t o m ó v i l Club B u r g a l é s . 
A u t o m ó v i l Club de A n d a l u -
A u t o m ó v i l Club Manchego. 
A u t o m ó v i l Club de M a l l o r c a . 
F U E N S A N T A 
A L M I R A N T E , 1 4 
presenta todos los d í a s su extensa co-
l e c c i ó n de trajes, abrigos y trajes de 
noche a precios reducidos. 
A P O L O : "Los flamencos" 
H a pesado demasiadamente sobre los 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z Shaw y R o m e r o l a 
p r e o c u p a c i ó n de hacer u n s a í n e t e . L l e -
vados p o r ella, se h a n documentado, no 
en l a v ida , d o c u m e n t a c i ó n ú n i c a para 
hacer s a í n e t e s , sino en las obras c l á s i -
cas de l g é n e r o , e r ro r e x t r a ñ o en quien 
l l eva el apel l ido de u n g r a n sainetero 
que v i ó a l a Revol tosa en la cal le . 
M i r a n d o , pues, hac ia a t r á s y andan-
do po r lo t a n t o s in ve r c laro en el p re -
sente, h a n hecho u n a obra t í m i d a , co-
m o o t r a s t an t a s aspiraciones de s a í n e -
te, en que lo a c t u a l e s t á en los t ra jes 
y en a l g ú n toque leve y aislado de cos-
t u m b r e , m i e n t r a s el asunto es de é p o c a 
i nde t e rminada , s in con tac to con l a rea-
l i d a d de l m o m e n t o , m é d u l a y r a z ó n de 
ser de l s a í n e t e ; y son los t ipos reen-
carnaciones de ot ros y a aplaudidos. 
Con estos elementos, pocas cosas g r a n -
des pueden hacerse, pero en "Los f l a -
mencos" h a y u n inconveniente m á s : el 
de que los autores, acos tumbrados a 
l a t é c n i c a de l a zarzuela, no h a n p o d i -
do sustraerse del todo a algunos de sus 
resabios; po r e jemplo, el de l a p a r e j a 
c ó m i c a , con su a c c i ó n u n t a n t o pa ra -
le la a l a p a r e j a ser ia del asunto p r i n -
c i p a l ; e l de l a p r e p a r a c i ó n de las s i -
tuaciones musicales,, que en el s a í n e t e 
h a n de ser, no y a jus t i f icadas con ex-
ceso, sino aun dis imuladas , p a r a que el 
paso de l a rea l idad apenas sea notado, 
y en l a c o n d u c c i ó n del asunto, leve, ro -
deado de escenas incidenta les que t i e n -
d a n a p i n t a r el ambiente , pero s iem-
pre en p r i m e r plano, destacado y def i -
n ido. 
H a y en este s a í n e t e casi u n abando-
no del asunto , ag ravado p o r u n o lv ido 
de las figuras p r inc ipa l e s : vemos c ó m o 
se p l a n t e a ent re ellas u n conf l ic to y 
luego as i s t imos a su desenlace, con una 
t a r d í a c o m p l i c a c i ó n de celos, que, i n i -
c iada antes, hub ie r a servido p a r a el n u -
do que f a l t a ; los t ipos de los t res f res-
cos que andan so l iv ian tando y esqui l -
mando a u n t o r e r í t o p i n t u r e r o y f a n -
tasioso se h a n v i s t o ejerciendo i g u a l pa-
pel en o t ros s a í n e t e s , como l a m a d r e 
buena y b r a v i a , l a esposa ofendida y 
enamorada y el padre j u e r g u i s t a . 
F a l t o de novedad y de e m o c i ó n , alar-
gado p o r escenas y m á s escenas que, 
s in f i j a r e l ambiente , no a p o r t a n nada 
a l a a c c i ó n , l a obra , hecha con d i g n i -
dad, en verso l i m p i o , r e su l t a f r í a , in-
colora y apagada; e l a f á n , m e j o r a ú n , 
l a necesidad de a n i m a r l a con a lguna 
g rac ia , l l e v a a los autores a emplear 
frases bajas y chocar re ras y chistes 
bastos y malsonantes , que desdicen de 
esta d i g n i d a d del e m p e ñ o . 
E l m a e s t r o V ives insis te con g a l l a r -
d í a en l a i n s p i r a c i ó n ne t amen te p o p u -
lar , que exal ta , v e r t i é n d o l a con ideas 
propias , sobre u n fom 'o o rques t a l del 
m á s p u r o c las ic ismo, de u n equ i l ib r io , 
de u n a pureza , de u n contenido e x t r a -
o r d i n a r i o ; q u i z á s esta d e p u r a c i ó n de la 
f o r m a le res te en a l g ú n m o m e n t o í m -
petu , v i g o r y e m o c i ó n a l a frase me-
l ó d i c a , pe ro surge s iempre c l a r a y de-
finida. L u c h a b a anoche con l a f a l t a de 
verdaderas s i tuac iones ; t r i u n f ó de a l -
gunas desplazadas, f r í a s , que no ofre-
c í a n a l m ú s i c o p u n t o de apoyo emocio-
n a l ; cuando l a s i t u a c i ó n s u r g í a f ranca , 
se p r o d u c í a como una e x p l o s i ó n de l t a -
lento de l m ú s i c o , como en u n cua r t e to 
del p r i m e r acto , gracioso, v i v o , fresco, 
de u n sabor g r a t í s i m o popular , que evo-
caba l a m e m o r i a de u n B a r b i e r i a m -
pl iado sobre u n a o r q u e s t a c i ó n m o d e r n a ; 
un t e r ce to de borrachos , g r a c i o s í s i m o , 
l ige ro , f l u i d o , de n a t u r a l í s i m a i n t e n c i ó n 
c ó m i c a ; u n n ú m e r o a m p l i o de l segundo 
acto, a u n con e l peso de u n a s i t u a c i ó n 
falsa, es n o t a b i l í s i m o de color y de f i -
n u r a de c a r á c t e r m a d r i l e ñ o que s í se 
adv ie r t e en t o d a l a p a r t i t u r a , se con-
densa en él y , p o r ú l t i m o , el d ú o final, 
t a n c á l i d o , t a n expres ivo de frase, t a n 
ga l l a rdo , t a n bel lo de r i t m o y de me-
lod í a , que en él se produ jo ese f e n ó m e n o 
que solo se produce en las obras de 
V i v e s : u n a o v a c i ó n a c o g i ó l a frase cen-
t r a l , l a a h o g ó po r comple to ; a duras 
penas se c o n s i g u i ó el s i lencio ; nueva 
i n t e r r u p c i ó n de l p ú b l i c o en tus iasmado; 
se b i s ó el n ú m e r o entero, y a u n los 
m u r m u l l o s s u b r a y a r o n l a f rase y o t r a 
r e p e t i c i ó n seguida de aplausos inacaba-
bles, de v i v a s y bravos y l l amadas a es-
cena. 
Y esto represen ta doble t r i u n f o , por-
que no todo el p ú b l i c o se e n t r e g ó des-
de el p r i m e r m o m e n t o como m e r e c í a 
l a l abo r de l compos i to r : hubo resis ten-
cia, a l g ú n cona to de pro tes t a , c o n t r a -
r res tado p o r ovaciones, y en este a m -
biente de p a s i ó n , que nos evocaba los 
t i empos en que el t e a t r o e ra lucha e 
i n t e r é s , l a o b r a de l maes t ro V ives se 
f u é impon iendo , h a s t a hacer t o t a l e i n -
d i scu t ib le el t r i u n f o . 
S é l i c a P é r e z C a r p i ó y Pepe R o m e u 
r a y a r o n a t a n g r a n a l t u r a como can-
tan tes que como actores. C a r m e n A n -
d r é s , M a r c é n , Palac io , N a v a r r o y L l o r -
ca t r a b a j a r o n de modo excelente. E l 
conjunto , en genera l , fué acer tado . 
J o r g e de l a C U E V A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A M U -
S I C A : " A m o r " . 
" A m o r " se l l a m a u n a p e l í c u l a " d e l i -
c iosamente" p l ú m b e a . Es l á s t i m a que 
pa lab ra t a n santa, que só lo s ign i f ica el 
verdadero amor , se aplique, en casos 
como este, a una i n c l i n a c i ó n a d ú l t e r a , 
porque a d ú l t e r a es l a s i t u a c i ó n , aun-
que en a lgunos e p í g r a f e s se Intente pa-
l i a r l a con frases sent imentales , como 
a q u é l l a s de p o r " l a san t idad de este 
amor". . . 
Se adv ie r t e en toda l a c i n t a u n de-
fecto c a p i t a l . Sugest ionado po r l a be-
l leza de l a leyenda que ha dado o r i -
gen a l a p e l í c u l a , no supo el a u t o r ha-
l l a r u n p r i n c i p i o y u n desar ro l lo de 
nerv io y d r a m a t i s m o digno de ella. Los 
antecedentes no corresponden en modo 
alguno a l a grandeza de l a apoteosis 
final. Parece comenzada po r el fin, co-
m o a lgunos sonetos empezados p o r el 
ú l t i m o verso. 
Tampoco los actores l l e g a n a mucho . 
E l p ú b l i c o m a n i f e s t ó ostensiblemente su 
desagrado. 
Nos complace hacer constar , que l a 
E m p r e s a h izo r e t i r a r anoche m i s m o l a 
p e l í c u l a de l ca r t e l . 
K . D . 
G A C E T I L L A S TEATRALES 
Fontalba 
Todos los d í a s , " L a re ina de l m u n -
do", cuyo estreno h a sido un grandioso 
é x i t o . 
Cervantes 
E x i t o magno del grandioso progra-
m a "Leg ionar ios" , por Lewis Stone, y 
"Con el a m o r no se juega" , por Madgb 
Be l l amy . 
Butaca , 0,75. 
"La última orden" 
D i a r i a m e n t e se agotan las local ida-
des en R E A L C I N E M A y P R I N C I P E 
A L F O N S O con m o t i v o de l a m a r a v i -
l losa p e l í c u l a " L a ú l t i m a o rden" , por 
E m i l Jannings . 
" L a ú l t i m a o rden" es comentada en 
todo M a d r i d , coincidiendo cuantas per-
sonas l a h a n vis to en a f i r m a r que es 
l a obra c u m b r e de l a temporada . 
E l A CÍ Eni Toledo, Ciudad 
" H M % 9 Rea l y J a é n , vendo. 
J . M . B R I T O . — Alca lá , 96. — M A D R I D 
P R I N C E S A : Reposición de "Reinar 
después de morir" 
P o r el escenario de l a P r i n c e s a des-
filaron anoche las d r a m á t i c a s escenas de 
" R e i n a r d e s p u é s de m o r i r " , que repuso 
l a c o m p a ñ í a de R i c a r d o Ca lvo . J o y a co-
n o c i d í s i m a y t a n reproduc ida po r poetas 
y a r t i s t a s , l a va l iosa o b r a f u é escucha-
da con l a complacenc ia y e l i n t e r é s que 
desp ie r t an s iempre en los e s p í r i t u s se-
lectos las piezas i n m o r t a l e s de nues t ro 
g r a n t e a t r o l i t e r a r i o . U n a vez m á s t r i u n -
fó p l enamen te en l a i n t e r p r e t a c i ó n R i -
cardo Calvo , que e n c a r n ó c o n e x i m í a 
p r e s t a n c i a e l t i p o de l p r í n c i p e don Pe-
dro de P o r t u g a l , e l caba l le ro rendido 
de a m o r a ú n ent r i s tec ido po r l a m u e r t e 
de l a amada . L o s s iempre sonoros y 
v i b r a n t e s versos, p i c t ó r i c o s de a l t a ins-
p i r a c i ó n d r a m á t i c a , a d q u i r i e r o n en sus 
labios y a c o m p a ñ a d o s de sus expresivos 
ademanes dec lamato r ios esa g a l l a r d a 
m a j e s t a d solemne y esa f u e r z a p a t é t i c a 
que ca r ac t e r i z an los grandes reci ta les 
de nues t ro c l á s i c o t e a t r o . Sobre todo 
en l a g r a n escena del t e rce r ac to . Calvo 
d e r r o c h ó l a e m o c i ó n y a r r a n c ó grandes 
ovaciones, y en algunos momentos los 
flamantes p á r r a f o s p o é t i c o s fue ron i n -
t e r r u m p i d o s p o r los "oles" d e l p ú b l i c o . 
A d e l a C a l d e r ó n h izo una d o ñ a I n é s de 
Cas t ro m u y jus ta , rodeando a su papel 
de finos mat ices en l a d e c l a m a c i ó n y 
acer tadas expresiones emocionales. E l 
con jun to de l a c o m p a ñ í a , en e l que, ade-
m á s , sobresal ieron Consuelo Guer re ro en 
l a a l t i v a d o ñ a B l a n c a de N a v a r r a , y 
Pedro Gu i rao en el Rey don Al fonso , 
c u m p l i ó con ac ie r to y e s c u c h ó muchos 
aplausos. 
L . O . 
Mardones y la Sinfónica 
H o y viernes se c e l e b r a r á en M O N U -
M E N T A L C I N E M A el magno concier-
to en el que t o m a r á pa r te el n o t a b i l í -
s imo a r t i s t a M A R D O N E S , el me jo r bajo 
del mundo , y l a O R Q U E S T A S I N F O -
N I C A de M a d r i d , d i r i g i d a por el i lus-
t re maes t ro A r b ó s . 
E l p r o g r a m a de este concier to es el 
s iguiente : 
P r i m e r a par te . L a orquesta sola: í , 
" L o h e n g r i n " , p re lud io ; 2, "Tannhauser" , 
pre ludio de l acto tercero; 3, " R i e n z l " , 
ober tura , W á g n e r . — S e g u n d a parte . Se-
ñ o r Mardones y orquesta: 1, a r i a de l a 
ó p e r a " S i m ó n Bocanegra" , V e r d i ; 2, a r i a 
de l a " C a l u m n i a " , de la ó p e r a " E l bar-
bero de Sevi l la" , Ross in i . Orques ta so-
l a : 3, "Bocetos del C á u c a s o " : a) E n el 
campamento de los g i tanos ; b) Cortejo 
del Sardar, I w a n o w . S e ñ o r Mardones y 
orquesta: 4, "Salvatore Rosa", a r i a . Go-
mes; 5, " ; P i f , paf!", de l a ó p e r a "Los 
hugonotes", Meyerbeer .—Tercera parte . 
Orquesta sola: 1, "Zarabanda, G iga y 
Bad ine r l e" , Core l l i . S e ñ o r Mardones ; 
a c o m p a ñ a d o a l piano por el s e ñ o r Fus-
te r : 2, " L a selva encantada", a r ia , R i g -
h i n i ; 3, " N o n p l u andra l " , de l a ó p e r a 
"Las bodas de F í g a r o " , Mozar t . Orques-
t a sola: 4, a ) Va ls de Si lphides; b ) M a r -
cha h ú n g a r a , de l a " D a n n a t i o n de Faus-
to" , Ber l ioz . 
E n las t aqu i l l a s de Real C inema y 
P r í n c i p e Al fonso h a n quedado agota-
dos los bi l le tes pa ra este concier to , y 
el reducido n ú m e r o de los que quedan 
se despachan en las taqu i l l a s de l M O -
N U M E N T A L C I N E M A 
E l concier to e m p e z a r á a las cinco y 
media en p u n t o de l a tarde . 
Cine del Callao 
" E l h o m b r e que r í e " , el marav i l loso 
" f i l m " vangua rd i s t a que t a n grande 
é x i t o a lcanza en este a r i s t o c r á t i c o c i -
nema, es po r su f o t o g r a f í a , su asunto 
y el m a r v i l l o s o t r aba jo de sus i n t é r p r e -
tes l a m á s perfecta p e l í c u l a que se ha 
vis to . 
Conrad V e i d t , el g r a n t r á g i c o a l e m á n , 
y M a r y P h i l b l n , son los I n t é r p r e t e s de 
esta m a r a v i l l o s a p r o d u c c i ó n , que se pro-
yec ta t a rde y noche en el C A L L A O . 
A d a p t a c i ó n mus i ca l po r l a repu tada 
orquesta de l C A L L A O . 
Cine de San Miguel 
N o deje usted de ve r en este c ó m o d o 
c inema l a fastuosa comedia F i r s t N a t i o -
na l ( d i s t r i b u i d a por l a Casa V e r d a g u e r ) , 
"Los h ú s a r e s de l a re ina" , po r la her-
mosa B i l l i e Dove y L l o y d Hughes , que 
t a n g r a n e ó s e é x i t o a l c a n z ó ayer, d í a 
de su estreno, y " B u r l a bur l ando" , po r 
B e t t y Compson. 
Cinema España 
' X a r e i n a de l bou leva rd" , po r Cons-
tance Ta lmadge , y " E l legado t r á g i c o " , 
po r V í c t o r M a c L a g l e n y E a r l e Foxe, 
cons t i t uyen el grandioso p r o g r a m a de 
este p o p u l a r c inema. 
E l arte, la gracia y la 
hermosura 
Estos t res dones e s t á n representados 
por l a g e n t i l Es the r R a l s t o n en l a i n -
teresante comedia "Buscando u n a emo-
c i ó n " , que se estrena hoy en las ele-
gantes salas del C I N E I D E A L y C I -
N E M A B I L B A O . 
Palacio de la Música 
Grandiosos é x i t o s de " N i d o de b u l -
tres", po r L u p e V é l e z y R o d L a Roc-
que, el g a l á n prefer ido del p ú b l i c o , y 
"Cebo p a r a h o m b r e " . 
E l lunes, sensacional estreno: " M í s t e r 
W u " , po r el mago de la caracter iza-
c ión . 
Cine Avenida 
" ¡ V i v a M a d r i d , que es pueblo!" , 
todos los d í a s , a las seis y diez y cuar-
to, en C I N E A V E N I D A . 
Encargos y c o n t a d u r í a : T e l é f o n o 17.571. 
Cinema Goya 
N o fa l t e h o y a l estreno de l a precio-
sa e Interesante comedia "Buscando 
una e m o c i ó n " , por l a he rmosa es t re l la 
Es ther Ra l s ton . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
P A R A H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) .—Teatro 
L í r i c o Nac iona l .—A las 6, concierto.— 
A las 10,30, Guzlares ( g r a n é x i t o ) . 
C E N T R O (Atocha , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
L o l a M e m b r l v e s — A las 6,15, E l Ro-
sario.—A las 10,30, E l Rosar io . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6 ) .—Mar-
g a r i t a X i r g u . — A las 6.15 y 10,15, L a 
re ina del mundo . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,30, 
R e c i t a l G a r c í a de l Pino .—A las 10,30, 
N a p o l e ó n en l a una. 
A P O L O ( A l c a l á , 49).—6,30, L a pa r r an -
da.—10,30, Los flamencos (grandioso 
é x i t o del maestro V i v e s ) . 
E S L A V A (Pasadizo d " ban G I n é s ) . — 
C o m p a ñ í a M a r í a Palou.—A las 6,30, L l o -
v i d a del cie lo .—A las 10, A campo t r a -
viesa. 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
6, M i he rmana Genoveva ( éx i t o ext ra-
o r d i n a r i o ) . — A las 10,15, M i he rmana 
Genoveva. 
PRlNCWSfA (Tamayo . 4 ) . — C o m p a ñ í a 
R ica rdo Calvo .—A las 6 y a las 10,15, 
R e i n a r d e s p u é s de m o r i r . 
A L K A Z A B . — A las 10,30, ¡Un m i l l ó n ! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
D í a z . — A las 6. E l a u t o m ó v i l del rey 
( é x i t o ) . — A las 10,30, Raque l (estreno). 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143).— 
C o m p a ñ í a Franc i sco Morano.—-6.15. M I 
padre no es formal.—10.15, O l o c u r a o 
sant idad ( r e p o s i c i ó n ) , 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10 30, L a atropel la-
platos. 
I N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14).— 
6,30 y 10,30, E l ú l t i m o l o r d ( éx i t o s in 
precedentes). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a I r ene L ó p e z Heredia.— 
6,15, L a d y Frederick.—10,30, Te quiero, 
te adoro ( g r a n é x i t o ) . 
M A R A V I L L A S ( M a l s a ñ a , 6 ) . —6,30, 
L a mejor de l puer to (popular , dos pe-
setas butaca).—10,30, E l n i ñ o de la pal-
m a ( éx i t o colosal) . 
C I R C O D E P R I C E í P l a z a del Rey. 8) . 
A las 10,15, g r a n velada in te rnac iona l 
de boxeo. In teresantes combates. Los 
dos ú l t i m o s . Soya con t r a Ru iz . M a r í n 
c o n t r a J i m - M o r a n . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
ga l l , 13).—A las 6 y 10,15, Revis ta . A m o r 
en a u t o m ó v i l . N i d o de bui t res , por Lupe 
Vé lez . Cebo p a r a hombre . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—g y 10,15, Novedades in ternacio-
nales. ¿ P o r q u é se hunde el mar ino? , 
por Mac L a m a r a C o h é n . E l hombre que 
r íe , por Conrad V e i t d y M a r y P h i l b i n . 
R E A L C I N E M A (Plaza dê  Isabel I I ) 
y P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 20) 
A las 6 y a las 10,15, Rev i s t a P a t h é 
¡Ojo con l a y u g u l a r ! L a t rav iesa Na-
nette, por V i o l a Dana. L a ú l t i m a orden, 
por E m i l J ann ings ( éx i t o de f in i t ivo ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 87) 
A las 5,30, g r a n concier to por l a Or-
questa S i n f ó n i c a y el eminente bajo 
cantante Mardones.—Noche, a las 10, 
Actual idades Gaumont . L a boda de M i l -
hombres. L a c i g a r r a y la h o r m i g a (mag-
ní f ica p e l í c u l a U f a ) . ¡ C o m p r o m e t i d a . . . ! , 
por Florence V i d o r ; es u n " f i l m " Pa-
r a m o u n t ( é x i t o ) . 
C I N E A V E N I D A (P I y M a r g a l l , 15).— 
A las 6 y 10,15, S i n f o n í a . N o t i c i a r i o Fox. 
¡Viva M a d r i d , que es m i pueblo!, por 
Carmen Viance y M a r c i a l La landa . P r ó -
x imamente , L a pe l i r ro ja , por C la ra B o w . 
C I N E M A G O Y A (Goya. 24).—A las 
6,15 y 10,15, E l va l ien te flirteador. Con-
t r a v ien to y marea . Buscando una emo-
c ión . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124; 
t e l é fono 30.796).—6 ta rde y 10.15 noche, 
Va l ien te f l i r t eador ( c ó m i c a ) . C o n t r a v ien-
to y marea ( W a l l y Wales ) . Es t r eno : 
Buscando u n a e m o c i ó n (Es the r Rals -
t o n ) . 
C I N E I D ' v A I ' D ^ f o r Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, Va l i en te flirteador ( Jack R i -
chardson) . C o n t r a v ien to y marea ( W a -
l l y Wales ) . Es t r eno : Buscando una emo-
c i ó n (Es the r R a l s t o n ) . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11).—6 y 10,15, L a campana de 
a la rma , por Dolores Costello. A quien 
Dios no da hijos.. . (comedia M e t r o -
G o l d w y n ) . H o t e l del Himeneo . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) . 
Par t idos del d í a 16 de noviembre de 1928. 
A las 4 ta rde . P r i m e r o , a pala : H e r -
manos Q u i n t a n a I y I I con t r a Gal lar -
t a I I y B e g o ñ é s I I I . Segundo, a remon-
te : Lasa y V e g a con t r a Ostolaza y 
E c h á n i z ( J . ) . 
* * » 
( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s no 
supone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
Su majes tad h a f i r m a d o los siguientes 
reales decretos: 
T R A B A J O . — R e o r g a n i z a n d o los servi-
cios del m i n i s t e r i o de T r a b a j o y P r e v i -
s ión . 
Aprobando los estatutos de las Expo-
siciones Iberoamer icanas de Sevi l la e 
I n t e r n a c i o n a l de Barcelona. 
N o m b r a n d o jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 
tercera clase del Cuerpo f a c u l t a t i v o de 
E s t a d í s t i c a a don F é l i x M u ñ o z G a r c í a ; 
í d e m inspector, jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
de p r imera , del Cuerpo de I n s p e c c i ó n 
M e r c a n t i l y Seguros, a don L u i s Bour-
gon ; de te rce ra a don Franc i sco Diez de 
las Fuentes; í d e m jefe de A d m i n i s t r a -
c ión de p r i m e r a del Cuerpo de Ingenie-
ros G e ó g r a f o s , a don J u a n M a ñ a , y de 
segunda a don J u l i á n F r e i x í n e t . 
F O M E N T O . — D e s e t i m a n d o el recurso 
de alzada de don Sant iago Y u n t a con-
t r a l a p rov idenc ia del gobernador de 
Cuenca en 4 de octubre ú l t i m o ; í d e m de 
don Manue l Concuni l l , con t ra o t r a del 
gobernador de Barce lona sobre o c u p a c i ó n 
de fincas pa ra ins ta la r cable a é r e o la 
U n i ó n de Explos ivos ; j u b i l a n d o a l ayu-
dante m a y o r de p r i m e r a de O. P . don 
A u r e l i o M a r i a n o ; autor izando al min i s -
t r o pa ra c o n t r a t a r por concurso las obras 
de la S e c c i ó n de F u e n g i r o l a a Algec i ras 
del f e r r o c a r r i l de M á l a g a a Algec i ras ; 
í d e m por subasta las obras de conduc-
c ión de aguas p a r a A l c á z a r (Albacete) 
po r su presupuesto de 124.251,81 pesetas; 
í d e m pa ra las de l a S e c c i ó n p r i m e r a del 
encauzamiento de l r í o Alvedosa, en Re-
dondela (Pontevedra ) , cuyo presupuesto 
asciende a 225.600,09 pesetas; í d e m de 
d e s v i a c i ó n de cauces y c a n a l i z a c i ó n en 
l a zona de hund imien tos producidos en 
C a b e z ó n de l a Sal (Santander ) , cuyo pre-
supuesto es de 174.812,11 pesetas. 
Creando l a J u n t a de invest igaciones ex 
perimentales pa ra cooperar a l a e n s e ñ a n -
za de los a lumnos de l a Escuela de I n -
genieros de Caminos. 
N o m b r a n d o d i rec to r general de Mon-
tes, Pesca y Caza a don Octav io Elo-
r r i e t a ; y d i r ec to r del I n s t i t u t o E s p a ñ o l 
de O c e a n o g r a f í a a don O d ó n de Buen. 
Exceptuando las formal idades de su-
basta la e j e c u c i ó n de dos sondeos pro-
puestos po r e l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y M i -
nero de E s p a ñ a , en V l l l a n u e v a de las 
M i n a s (Sev i l l a ) ; í d e m del s is tema de con-
t r a t a y adjudicando mediante concurso 
p ú b l i c o l a c o m i s i ó n de los estudios en 
las supuestas zonas p e t r o l í f e r a s en el 
B u r g o de O s m a y Ber l anga de Duero 
(Sor ia ) . 
A u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o pa ra subastar 
las obras de l puente sobre el T u r i a , en 
Valencia , a c o n t i n u a c i ó n de l a gran v ía 
el M a r q u é s de T u r i a ; adic ionando al de 
17 de j u n i o de 1910 los a r t í c u l o s que se 
c i t a n sobre a p l i c a c i ó n de la ley de Fe-
rrocar r i l es . 
• Mod i f i cac ión del p r i m e r p á r r a f o del ar-
t í c u l o 45 del reg lamento por que se rige 
l a M a n c o m u n i d a d de los canales del Ta i -
v i l l a ; au tor izando a l m i n i s t r o pa ra con-
t r a t a r l a a d q u i s i c i ó n de una g r ú a de pór -
t ico m ó v i l y potencia de seis toneladas 
p a r a el puer to de Cartagena; í d e m las 
obras a que se refiere el proyecto refor-
Muere una niña de 
hambre y de frío 
• 
"Caco" se prepara para las lluvias. 
Contacto entre "auto" y carro. 
A y e r en las p r i m e r a s horas de la 
m a ñ a n a se p r e s e n t ó una muje r en la 
Casa de Socor ro de l d i s t r i t o de la 
Inc lusa , con u n a h i j a suya en brazos, 
con objeto de que los m é d i c o s auxi! 
l i a r a n a l a c r i a t u r a . 
Reconocida é s t a por los facul tat ivos 
de guard ia , c e r t i f i c a r o n que era ca-
d á v e r . L a madre , que se l l a m a Luisa 
P laza G o n z á l e z , de t r e i n t a y cuatro 
a ñ o s de edad, a l conocer l a noticia 
se i m p r e s i o n ó de t a l f o r m a que tuvo 
que ser asis t ida. 
L u i s a m a n i f e s t ó que l a n i f i i t a se Ha-
m a b a Mercedes L i f a t e r r a Plaza y con-
t a b a cinco meses de edad. A ñ a d i ó que 
el padre de l a c r i a t u r a es albafti l . Ha-
ce unos d í a s f u e r o n echados de la casa 
donde h a b i t a b a n po r no poder pagar la 
E l padre m a r c h ó a t r a b a j a r a T e t u á n 
y se recoge en el d o m i c i l i o de una 
h e r m a n a suya ; pero l a declarante no 
puede i r al l í po r estar enemistada con 
aquel la f a m i l i a . L a noche l a p a s ó en la 
v í a p ú b l i c a , y a l amanecer v ió que la 
n i ñ a daba mues t ras de encontrarse en-
ferma , y a c u d i ó a l a Casa de Socorro. 
Los m é d i c o s c e r t i f i c a r o n que al pa-
recer l a m u e r t e f u é debida a hambre 
y f r í o . 
Dos lesionados en un vuelco 
E n el k i l ó m e t r o 16 de l a carretera 
de l a C o r u ñ a l a mo toc i c l e t a 28.877, de ' 
M a d r i d , que c o n d u c í a H o r a c i o D í a z Mu-
ñ o z y en el soporte de l a cual iba un 
a m i g o suyo, que se l l a m a A n t o n i o Váz-
quez S á n c h e z , de v e i n t i t r é s a ñ o s , alcan-
zó a l a u t o m ó v i l 25.561 y , a consecuen-
c ia de l encontronazo v o l c ó y sus ocu-
pantes sa l ie ron lanzados a t i e r r a . 
A m b o s fue ron recogidos po r el mis-
mo a u t o m ó v i l con que chocaron y lle-
vados a l puesto de socorro de Las Ro-
zas, donde los m é d i c o s aprec iaron gra-
ves lesiones a A n t o n i o y de menos im-
p o r t a n c i a a H o r a c i o . Luego fueron t ra í -
dos a M a d r i d . 
E l Juzgado de Las Rozas intervino 
en el suceso. 
O T R O S SUCESOS 
I n c e n d i o . — E n l a cal le de Segovia, 
n ú m e r o 34, se produjo ayer un incen-
dio que no l l e g ó a reves t i r impor tan-
c í a . I n t e r v i n i e r o n los bomberos. 
Obreros lesionados. — L a u r o Olmos 
F e n í c e s , de diez y ocho a ñ o s , que ha-
b i t a en Del ic ias , 6 y 8, s u f r i ó lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado po r acciden-
te de l t r a b a j o en el paseo de los Pon-
tones, n ú m e r o 5. 
—Isaac Per las M a r t í n , de v e i n t i t r é s 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en P e ñ a Blanca, 38, 
s u f r i ó t a m b i é n lesiones de p r o n ó s t i c o * 
reservado cuando t r a b a j a b a en una fá-
b r i c a de c e r á m i c a s i t a en l a calle de 
A n t i l l ó n . 
R a t e r í a s . — V i c e n t a San R o m á n Ci -
fuentes, de t r e i n t a y nueve a ñ o s , que 
h a b i t a en Gaztambide , 6, d e n u n c i ó que 
en l a calle de l a Pr incesa le sustra-
j e r o n una c a r t e r í t a con 58 pesetas. 
—Franc i sco A r i a s S á n c h e z , de se-
t e n t a y siete a ñ o s , que h a b i t a en A n -
d r é s T o r r e j ó n , 3, bajo, d e n u n c i ó que 
de u n t a l l e r de m a r m o l i s t a s i to en Gu-
temberg , 7, h a b í a n desaparecido cua-
t r o poleas de t r a n s m i s i ó n . 
Robo de paraguas .—Del escaparate 
m u r a l de u n es tablec imiento de l a ca-
lle de Botoneras , n ú m e r o 1, se l leva-
r o n los "cacos" va r ios paraguas, que 
se v a l o r a n en 151 pesetas. 
Se l l e v a n u n a t r inchera , — De una 
p e n s i ó n de l a cal le de Carretas, n ú m e -
ro 23, d e s a p a r e c i ó una t r inchera pro-
p iedad de A b e l a r d o M u ñ o z Vivaz, de 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s . L a prenda vale 140 
pesetas. 
J ine te lesionado. — E n la calle de 
M é n d e z A l v a r o se c a y ó del caballo que 
m o n t a b a Pedro Candel Zapata , de trein-
t a a ñ o s , n a t u r a l de M u r c i a , con domi-
c i l i o en esta Cor te , calle de l Doctor Es-
querdo, n ú m e r o 4. 
L a c a b a l l e r í a se e s p a n t ó al cruzar 
con u n a u t o m ó v i l y a l hacer un ex-
t r a ñ o e l j i n e t e s a l i ó despedido. 
E n l a Casa de Socorro del dis t r i to 
del H o s p i t a l le fue ron apreciadas a 
Pedro lesiones de c a r á c t e r grave. 
C a í d a grave.—-Santiago G ó m e z Pé -
rez, de siete a ñ o s , que hab i t a en Re-
dondi l la , 6, s u f r i ó graves lesiones por 
c a í d a casual en l a calle de Baí lén . 
M a l a faena Magda l ena Caro Mira -
m ó n , de c i n c u e n t a y cinco años , que 
h a b i t a en M a d e r a , 27, d e n u n c i ó a una 
c r i a d a s u y a que ha desaparecido con 
u n a l f i le r y u n reloj de l a denuncian-
te, va loradas ambas joyas en 75 pe-
setas. De l a c r i a d a só lo sabe que se 
l l a m a Isabe l . 
D e t e n c i ó n . — P a u l i n a D í a z Franco, de 
ve in t iocho a ñ o s , s i n domic i l io , fué de-
ten ida en l a cal le de A t o c h a por ha-
ber s u s t r a í d o l a c a r t e r a con 25 pese' 
tas a l vecino de V a l d e p e ñ a s , Silvestre 
Pacheco H i g u e r a , de veint iocho añ03. 
C a r r o alcanzado po r u n "auto".—En 
el k i l ó m e t r o 16 de l a ca r r e t e ra de Ara-
g ó n el c a r r o que c o n d u c í a J o s é López 
S á n c h e z , y ocupaba u n h i j o de éste de 
catorce a ñ o s , f u é alcanzado por un au" 
t o m ó v i l , que d e s a p a r e c i ó del lugar 
suceso, pero d e j ó abandonado uno 
del 
de 
los faros. E l muchacho r e s u l t ó leve-
men te lesionado. 
M o t o r i s t a s he r idos .—Una motocicle-
t a conducida po r J o s é S e b a s t i á n cho-
có con u n á r b o l y en el accidente re-
s u l t a r o n her idos A n t o n i o Crespo y J03 
G a r c í a , que ocupaban el "sidecar". 
BRILLANTES ya vfiiS 
pago m á s que nadie . Huer tas , 22. Joyería-
Espoz y M i n a , 6. E l m e j f 
f abr ican te de camas de 1»^ 
t a l , s i n competencia en c l f 
mado de B e n i c a r l ó , impor t an t e 2-1'̂ 4 
pesetas, y las del proyecto del puerto 
A m e t l l a ( T a r r a g o n a ) . ,8 
N o m b r a n d o ingeniero jefe de s e ^ ^ j g 
clase de l Cuerpo de Montes a don ̂  
Manjares y Robles. i0 
E C O N O M I A N A C I O N A L . — N o m b r a n ^ 
a don Vicen te Gay, d i rec tor general 
I n d u s t r i a ; a don Rober to Baamonde " 
Comercio y Abastos; a don Emi l io 
l iando, de A g r i c u l t u r a ; confirmando en 
cargo de vicepresidente del Consejo 
E c o n o m í a a don Sebas t i án . Castedo; nqBj 
brando subdirer-tor de A g r i c u l t u r a a o 
J o s é Vicente A r c h e ; de Indus t r i a , a 0° 
mayor de p r i m e r a del Servicio a£i"on^ 
mico, y a don M a r i a n o V i l a s y Vila», 
ayudante m a y o r de p r i m e r a clase 
Servicio a g r o n ó m i c a 
del 
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LA V MAD 
Casa real 
Con su majes tad despacharon el p re -
sidente de l Consejo y los m i n i s t r o s de 
F o m e n t o y E c o n o m í a . E l m a r q u é s de 
Es t e l l a puso a l a firma del M o n a r c a 
los decretos de Traba jo . E l conde de 
Guadalhorce d i jo que su majes t ad le 
h a b í a hablado de su reciente v ia je a 
Baleares y le h a b í a expuesto las ob-
servaciones que hizo d u r a n t e el v ia je 
sobre ca r re te ras y o t ros asuntos de su 
depar tamento , todos los cuales los es-
t i m ó el m i n i s t r o m u y at inados y de 
g r a n u t i l i d a d . E l conde de los Andes 
m a n i f e s t ó que el Rey h a b í a firmado 
los n o m b r a m i e n t o s de todos los direc-
tores g e n é r a l e * ' de su r a m o y a conocidos. 
— E l ex m i n i s t r o don J u a n L a C ie rva 
d ió las g rac i a s a l M o n a r c a po r haber-
le concedido l a g r a n cruz de Car los 111. 
— T a m b i é n le d ió las grac ias el a l -
m i r a n t e den J u a n B a u t i s t a A z n a r por 
haberle n o m b r a d o c a p i t á n genera l de 
l a A r m a d a . 
— E n audienc ia f u é rec ib ido po r su 
majes t ad don Sant iago 'Baselga . 
— O f r e c i e r o n sus respetos a i Sobera-
no los duques de A m a l f i y Sev i l l a y 
el m a r q u é s de Hoyos . 
E s t u v i e r o n en Palac io a despedir-
se de l M o n a r c a sus al tezas los i n f a n -
tes d o ñ a Isabel y don Al fonso . 
— E l m i n i s t r o de l a M a r i n a v i s i t ó a 
su a l teza el P r í n c i p e de A s t u r i a s en 
e l palacio de E l Pardo Su al teza le 
i n v i t ó a t o m a r el t é , d u r a n t e el cua l 
le e x p l i c ó m u y detenidamente las m a -
niobras real izadas por l a Escuadra, que 
BU a l teza t e n í a g r a n i n t e r é s en cono-
cer con todo detaUe. 
las dos y media, y a c o m p a ñ a d o 
del duque de M i r a n d a , m a r c h ó su m a -
jes t ad a Guadalpera l . 
Un paseo del Príncipe 
de Asturias por Madrid 
A y e r el P r í n c i p e de A s t u r i a s d ió u n 
paseo en a u t o m ó v i l descubier to po r las 
pr inc ipa les calles de M a d r i d ; le acom-
p a ñ a b a uno de sus profesores. 
H a c i a las doce y med ia pasaba por la 
calle de l a Pr incesa . Los soldados de la 
g u a r d i a e x t e r i o r de l a c á r c e l se d ie ron 
cuenta de l a presencia de su al teza ape-
nas el coche h a b í a pasado. 
R e c o r r i ó d e s p u é s , en t re o t r a s calles, 
las de B a i l ó n y M a y o r . 
A l a h o r a del a l m u e r z o r e g r e s ó a E l 
Pardo, donde r e c i b i ó po r l a t a rde l a v i -
s i t a del m i n i s t r o de M a r i n a , que le ha -
bló de las recientes man iobras navales 
de l a Escuadra . 
E l presupuesto municipal 
extraordinario, aprobado 
E l delegado de Hac i e nda h a aproba-
do el presupues to e x t r a o r d i n a r i o del 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
—Por l o t a n t o — d i j o ayer e l alcalde—, 
c o m e n z a r á n i n m e d i a t a m e n t e los '. aba-
jos p r e p a r a t i v o s del e m p r é s t i t o a rea-
l i z a r . Y , s i n p é r d i d a de momen to , se 
a c o m e t e r á n las obras proyec tadas con 
este e m p r é s t i t o . 
— E l a lca lde se d i r i g i ó a l m i n i s t e r i o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , d á n d o l e cuenta 
de que p o r p a r t e del A y u n t a m i e n t o es-
t á n t e r m i n a d a s las obras necesarias pa-
r a a m p l i a r en cua t ro grados el g rupo 
escolar de C a r m e n Rojo, a l que se ha 
dotado y a del m o b i l i a r i o preciso. 
— C o n esta a m p l i a c i ó n — a ñ a d i ó el a l -
calde—se p o d r á a u m e n t a r considerable-
m e n t e l a e n s e ñ a n z a en d icha zona., 
— A y e r h a presentado l a d i m i s i ó n de 
ten ien te de alcalde y de concejal de l 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d — p o r m o t i v o s 
pa r t i cu l a r e s—el conde de Castelo. 
Legado para el Dispen-
m i e n t o p a r a los damnif icados po r el 
incendio de Novedades asciende a pe-
setas 861.000. 
E l c a p i t á n de l " C r i s t ó b a l C o l ó n " ha 
r e m i t i d o a l alcalde u n cheque de 2.000 
pesetas, p roduc to de una fiesta celebra-
da a bordo a beneficio de los d a m n i f i -
cados. Con e l m i s m o fin el gobernador 
c i v i l de Huesca ha ingresado en el 
Banco 5.000 pesetas recaudadas en d i -
cha p r o v i n c i a . 
Diputación provincial 
L a C o m i s i ó n P r o v i n c i a l Pe rmanen te 
se r e u n i ó aye r bajo l a presidencia 
s e ñ o r Salcedo B e r m e j i l l o . 
F u e r o n designados los s e ñ o r e s conde 
de Cedi l lo , A l v a r e z S u á r e z y A z a ñ ó n 
p a r a i n t e r v e n i r en l a s e l e c c i ó n de obras 
a r t í s t i c a s conservadas en l a p r o v i n c i a 
que h a y a n de enviarse a Sev i l l a p a r a 
figurar en el p a b e l l ó n castel lano de la 
E x p o s i c i ó n Ibe roamer icana . F u é apro-
bado el p royec to y presupuesto de las 
obras de a m p l i a c i ó n y saneamiento de 
los te r renos col indantes a l p a b e l l ó n de 
O n c o l o g í a , anejo a l I n s t i t u t o del C á n c e r , 
p a b e l l ó n que s e r á Inaugurado a p r i n c i -
pios del a ñ o p r ó x i m o . T a m b i é n se apro-
b ó l a p l a n t i l l a de personal t é c n i c o que 
ha de laborar , bajo l a pres idencia del 
doc to r Goyanes. aux i l i ado po r las H e r -
manas de l a Car idad , en el c i tado pa-
be l lón . 
Se a c o r d ó que se c o n s t r u y a u n L a b o -
r a t o r i o p r o v i n c i a l en el H o s p i t a l P r o v i n -
c i a l ; e l presupuesto es de 700.000 pe-
setas. P a s ó a l a C o m i s i ó n de Hac ienda 
u n a p ropues ta de l s e ñ o r A z a ñ ó n sobre 
la i n s t a l a c i ó n de u n sana tor io a n t i t u -
berculoso en Tablada . 
D i ó cuen ta el presidente de que se ha 
convenido con el Coleg io N a c i o n a l de 
Sordomudos y Ciegos que l a D i p u t a c i ó n 
le o t o r g a r á 25.000 pesetas duran te siete 
anualidades, a c o n t a r desde 1929, p a r a 
que se haga cargo de los anormales de 
l a p r o v i n c i a . Se concede, a p e t i c i ó n del 
s e ñ o r Verdes Mon teneg ro , una subven-
ción de 2.000 pesetas a l I n s t i t u t o A n t i -
tuberculoso de las P e ñ u e l a s . 
E l doctor Peña, aca-
démico de Medicina 
E n l a s e s i ó n celebrada ayer po r 'a 
R e a l A c a d e m i a de Med ic ina , h a sido 
elegido a c a d é m i c o de n ú m e r o , po r 28 
votos, el d o c t o r don Leona r do de l a 
P e ñ a , que o c u p a r á l a vacan te de don 
R a m ó n J i m é n e z . E l doc to r Cifuentes ob-
t u v o 18 Votos . 
E l nuevo a c a d é m i c o es c a t e d r á t i c o de 
U r o l o g í a con el doc torado de M e d i c i n a 
de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . A los v e i n -
t i d ó s a ñ o s e n t r ó en el profesorado de 
l a F a c u l t a d de V a l l a d o l i d . H a sido p ro -
fesor de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a en C á -
diz. V a l l a d o l i d y Sevi l la , y desde el a ñ o 
1914 es c a t e d r á t i c o en M a d r i d de A n a -
t o m í a D e s c r i p t i v a ; a l crearse l a c á t e -
d r a de U r o l o g í a p a s ó a d e s e m p e ñ a r l a . 
E l doc to r P e ñ a h izo estudios en el 
ex t r an je ro , y f u é pensionado var ias ve-
ces v Per tenece a -as Asociaciones F r a n -
cesa y a l a I n t e r n a c i o n a l de U r o l o g í a . 
H a sido pres idente de l a A s o c i a c i ó n Es-
p a ñ o l a de U r o l o g í a y f u é el o rgan iza -
dor del Congreso H i s p a n o - p o r t u g u é s de 
U r o l o g í a celebrado en l a p r i m a v e r a pa-
sada en M a d r i d ; d e s e m p e ñ ó l a presi-
dencia de d icho Congreso. 
D i s c í p u l o de l m a e s t r o O r t i z y a y u -
dante pe rsona l del profesor A l b a r r á n de 
P a r í s , e l d o c t o r P e ñ a h a organ izado en 
M a d r i d u n se rv i c io docente de C l í n i c a 
u r o l ó g i c a . 
E s consejero de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y a u t o r de numerosas publ icaciones de 
su especial idad. 
Un reloj en la torre de 
sario "Infanta Beatriz" 
E l alcalde, s e ñ o r A r i s t i z á b a l , h a fir-
mado l a e s c r i t u r a de a p r o b a c i ó n de la 
t e s t a m e n t a r i a de d o ñ a E n c a r n a c i ó n A n -
d i ro Cerro . 
Se h izo ca rgo e l alcalde de los s i -
guientes bienes, que corresponde here-
dar a l Dispensar io A n t i t u b e r c u l o s o I n -
E n m e t á l i c o , 3.237,88 pesetas; 91.000 
pesetas en t í t u l o s i n t r ans fe r ib l e s de l a 
Deuda I n t e r i o r del 4 por 100 y una par -
t i c i p a c i ó n d e l 50 por 100 en e l v a l o r de 
una a c c i ó n de l a C o m p a ñ í a Pani f icadora 
P o p u l a r M a d r i l e ñ a . 
— H a dispuesto e l alcalde que hoy, a 
las diez y m e d i a de l a m a ñ a n a , se ce-
lebre en el Colegio de San l i d 
u n f u n e r a l en suf rag io de los favorece-
dores de d icho es tab lec imiento benéf i -
co; este ac to f ú n e b r e se v e r i f i c a r á t o -
dos los a ñ o s e n el mes de nov iembre . 
Para los damnifica-
dos en el Novedades 
La s u s c r i p c i ó n a b i e r t a en e l A y u n t a -
E n el m i s m o l u g a r en que ha sido 
mon tado el a c t u a l re lo j , e x i s t í a a ú n l a 
des ta r t a lada m a q u i n a r i a de o t ro , m u y 
an t iguo , que t u v o l a Catedra l , y del 
cua l d e s a p a r e c i ó l a esfera y numerosas 
piezas. 
L a Junta de la F . de 
E . C . visita al rector 
A y e r v i s i t a r o n vi r e c t o r de l a U n i -
vers idad C e n t r a l , s e ñ o r Be rme jo , los 
miembros de l a nueva J u n t a d i r e c t i v a 
de l a F e d e r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó -
l icos de M a d r i d , presididos por el s e ñ o r 
Mora les . 
E l objeto p r i n c i p a l de l a v i s i t a f u é 
presentarse y ponerse a las ó r d e n e s del 
s e ñ o r B e r m e j o . 
E l r e c t o r los d e d i c ó pa labras de afec-
to y les e x p r e s ó su deseo de que las 
Asociaciones de Es tud ian tes C a t ó l i c o s 
se desar ro l len con creciente p rosper idad . 
Problemas que plantea 
la Catedral de Madrid 
A c a b a de ser colocado u n re lo j en l a 
" t o r r e de las campanas" de l a C a t e d r a l 
de M a d r i d , t o r r e que e s t á c o n t i g u a a l 
I n s t i t u t o de S a n I s id ro . 
E l re lo j ha sido regalado por don B u -
genio Alonso , y v iene a ser o t r o de los 
muchos d o n a t i v o s que dicho s e ñ o r h a 
hecho a l t e m p l o ca tedra l i c io . E n t r e o t ros , 
se recuerda e l m a g n í f i c o paso de Se-
m a n a Santa , que represen ta l a Cena, 
y e l r ega lo de dos campanas que fue-
r o n colocadas en esta m i s m a t o r r e hace 
u n a ñ o a p r o x i m a d a m e n t e . E l r e l o j h a 
sido cons t ru ido en M a d r i d . E s t á p r o v i s -
to de dos campanas de d i s t i n t o t i m b r e , 
p a r a a n u n c i a r las horas y los cuar tos . 
L a esfera aparece i l u m i n a d a p o r l a no-
che, med i an t e t res l á m p a r a s e l é c t r i c a s 
de 16 b u j í a s , enfocadas i n t e r i o r m e n t e 
en f o r m a de t r i á n g u l o , de m a n e r a que 
l a l u z se d i s t r i b u y a l i m p i a m e n t e s i n ob-
servarse e l m e n o r re l ieve s o m b r í o . 
E n l a c o l o c a c i ó n y p r u e b a del r e l o j 
se h a i n v e r t i d o poco menos de u n mes. 
A los quince d í a s de m a r c h a y ensa-
yos, sonaron el viernes de l a semana 
pasada las p r i m e r a s campanadas ; las 
doce del d í a . 
el Código del Trabajo 
E n l a A c a d e m i a de Ju r i sp rudenc i a 
d i s e r t ó ayer el c a t e d r á t i c o , doc to r don 
E n r i q u e Z a r a n d i e t a M i r a b e n t , acerca 
de los p rob lemas fundamenta les que 
p lan tea el C ó d i g o de l T raba jo . 
V o y a r e f e r i rme—comienza el s e ñ o r 
Za rand i e t a—a los l ib ros te rcero y cuar-
to de l C ó d i g o , .que t r a t a n de los acc i -
dentes del t r a b a j o y de las i n d e m n i -
zaciones. E l p r i m e r p r o b l e m a lo p l an -
tea y a l a d e f i n i c i ó n del accidente del 
t r aba jo , a l deci r que es l a causa de una 
l e s i ó n c o r p o r a l o c u r r i d a en el m o m e n t o 
de p re s t a r u n serv ic io po r cuen ta aje-
n a ; a esta d e f i n i c i ó n escapan las en-
fermedades profesionales , las i n t e r c u -
r ren tes ; es decir , aquellas que se ad-
quie ren como consecuencia de l t r aba jo , 
del ambiente , de ias c i rcuns tancias . Pon-
gamos como e jemplo . p r á c t i c o a l g ú n ca-
so en que h a in t e rven ido el T r i b u n a l 
Supremo. 
U n obrero, cumpl i endo el encargo de 
su pa t rono , p e n e t r ó en una h a b i t a c i ó n 
con e l p r o p ó s i t o de apoderarse de u n 
ga to . Este , que p a d e c í a rabia , m o r d i ó 
a l obrero, y e l obrero f a l l e c i ó a con-
secuencia de l a enfermedad que le t r ans -
m i t i ó el ga to . E l C ó d i g o no ca l i f i ca 
de accidente d e l t r a b a j o a l a lud ido 
obrero, pero el Supremo, si . O t r o caso, 
que casi puede l l amar se p in toresco . 
Var ios obreros t r a b a j a b a n en el mue-
l le de Sevi l la , y uno de ellos f a l l e c i ó 
po r i n s o l a c i ó n . Surge u n p r o b l e m a j u -
r í d i c o y lo resuelve el Supremo con l a 
s igu ien te sen tenc ia : " N o es accidente 
de l t r aba jo , porque los o t ros obreros, 
t r aba j ando en el m i s m o s i t io y hora , 
no s u f r i e r o n i n s o l a c i ó n . " 
L a as is tencia med ica a l obrero lesio-
nado es o t r o concepto que puede dar 
l u g a r a nuevos problemas , porque l lega 
el m o m e n t o de ciarse el a l t a a l obrero 
y sobreviene l a d i s c o n f o r m i d a d . P o r 
o t r a par te , s i el lesionado no sigue los 
consejos de l m é d i c o y r e t r a s a su cu-
r a c i ó n , ¿ s e r á responsable e l p a t r o n o 
de este r e t r a so? P r e g u n t a que resuelve 
el Supremo, contes tando nega t iva -
men te . 
L a d e t e r m i n a c i ó n de las incapac ida-
des es el nudo g o r d i a n o que nadie des-
a ta . Los abogados y jueces t ienen en 
cuenta , s í , l a d e f i n i c i ó n g e n é r i c a que da 
el C ó d i g o , pero o l v i d a n en l a m a y o r í a 
de los casos l a d e f i n i c i ó n e s p e c í f i c a . Es 
rea lmente d i f í c i l conc re t a r el g rado de 
d i s m i n u c i ó n de capacidad p a r a e l t r a -
bajo, a consecuencia de u n accidente. 
P o r e jemplo, l a hern ia , c u y a adquis i -
c i ó n ' obedece a t a n t a s causas d i s t i n -
t a s : fuerza, p r e d i s p o s i c i ó n ^congén i t a , 
e t c é t e r a . U n caso concreto. E l T r i b u -
n a l I n d u s t r i a l f u é requerido en c i e r t a 
o c a s i ó n po r u n obrero que rec lamaba 
i n d e m n i z a c i ó n , alegando " h e r n i a de 
fuerza" . E n e l reconoc imien to m é d i c o 
se c e r t i f i c ó que no e x i s t í a t a l "he rn i a 
de fuerza" , s ino de o t r a causa. E l juez 
s e n t e n c i ó a s í : " N o se ha probado que 
l a h e r n i a h a y a sido p r o d u c i d a p o r es-
fuerzo v io len to , pero pudo suceder a s í : 
po r consiguiente , pr:ocecle i ndemniza r . " 
T a n p e r e g r i n a sentencia f u é casada 
p o r e l Supremo. P rob lemas d i f í c i l e s se 
presen tan con l a s "Valorac iones" , l a t a -
s a c i ó n de " D a ñ o s y Per ju ic ios" , e t c é -
t e ra . Pues ¿ y las horas e x t r a o r d i n a -
r i a s ? A ú n es rec iente l a r e c l a m a c i ó n 
de los bomberos, en l a que se d i s c u t í a 
po r mi l lones , y a n t e r i o r m e n t e l a de los 
f e r r o v i a r i o s . 
Conozco—dice e l confe renc ian te—el 
caso s igu ien te : U n c a m a r e r o de cier-
t o c a f é l l evaba a l servic io del m i s m o 
ca torce a ñ o s , y so lamente de prop inas 
o b t e n í a d i a r i a m e n t e 20 ó 25 pesetas. 
U n d í a t u v o u n inc idente con o t r o ca-
mare ro , y f u é despedido por e l p a t r o n o 
a qu ien m á s t a r d e r e c l a m ó 6.500 pe-
setas po r horas e x t r a o r d i n a r i a s . E v i -
dentemente , l a r e c l a m a c i ó n era absur-
da, porque s i en catorce a ñ o s no l a ha-
b í a fo rmu lado , e ra n a t u r a l que h u b i e r a 
p re sc r i t o y a su derecho. Las 6.500 pe-
setas se c o n v i r t i e r o n en 125, s e g ú n l a 
sentencia de l T r i b u n a l I n d u s t r i a l . 
"Movimientos geológicos 
en las costas de España" 
Con este t e m a d i s e r t ó aye r e l cate-
d r á t i c o s e ñ o r H e r n á n d e z - P a c h e c o en el 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y C a t a s t r a l . 
Expuso las c a r a c t e r í s t i c a s de los dos 
t ipos fundamenta les de costas: el Pa -
cífico y el A t l á n t i c o . P a r a su estudio d i -
v ide el l i t o r a l de E s p a ñ a en siete seg-
mentos . 
L a s dos zonas de costa que m á s dis-
p a r i d a d presen tan son l a c a n t á b r i c a y 
l a del Sureste de E s p a ñ a , desde el cabo 
de G a t a a l de San A n t o n i o , cuyo t e r r i -
t o r i o costero ha exper imentado en los 
ú l t i m o s t iempos de te rminados m o v i m i e n -
tos g e o l ó g i c o s . 
E l que se ext iende desde l a c o r d i l l e r a 
c a n t á b r i c a a l mar , es el resto de una 
extensa zona de t i e r r a s que se a b i s m ó 
d u r a n t e los t i empos del pl ioceno o en los 
comienzos de los cua te rna r ios ; t e r r i t o r i o 
en el que quedan s e ñ a l e s patentes de u n a 
a n t i g u a r ed fluvial, d i fe rente de l a ac-
t u a l , y a la que per tenecen a ú n c ier tos 
r í o s as tur ianos parale los a l a costa de 
ahora, con afluentes que v ienen del lado 
del m a r . 
L a s " r í a s " , que c o n s t i t u y e n los ú n i -
cos puer tos na tu ra l e s del l i t o r a l , son res-
tos de valles sumergidos en v í a s de co l -
m a t a c i ó n . Los caracteres que presen tan 
c ier tas cavernas a l n ive l ac tua l del m a r 
con p i n t u r a s o yac imien to s del h o m b r e 
p a l e o l í t i c o p r u e b a n que l a costa no h a 
vue l to a moverse, en tales s i t ios desde 
hace unos doce m i l a ñ o s . E l rel ieve sub-
m a r i n o en el que se acusa, cerca de l a 
costa una fosa o va l le a la rgado con p r o -
fundidas de 1.300 met ros , seguido de una 
c o r d i l l e r a pa ra l e l a sumerg ida , que se ele-
v a has ta 130 me t ros de l a superficie, y 
l a c o n t i n u a c i ó n del rel ieve c o n t i n e n t a l 
bajo el mar , son restos de l a zona su -
m e r g i d a . 
E n las costas del Sureste ( l i t o r a l de 
A l m e r í a , M u r c i a y A l i c a n t e ) han e x i s t i -
do va r ios m o v i m i e n t o s : uno de é p o c a 
pliecena, po r el que l a costa se e l e v ó 
has ta 250 y 300 me t ros en algunos s i -
t ios . 
E n t i empos p r e h i s t ó r i c o s v o l v i ó a v a r i a r 
l a c o n f i g u r a c i ó n del l i t o r a l , en t re o t ros s i -
t ios en A l i c a n t e ; i s l a Tabarca , f ren te a 
San ta P o l a ; T o r r e v i e j a y Calpe. L a d i s -
p o s i c i ó n en este ú l t i m o l u g a r de cons-
t rucciones romanas i n d i c a n que l a cos-
t a no ha va r i ado de n ive l desde d i c h a 
é p o c a en este s i t io . 
M a p a s g r á f i c o s y proyecciones de v i s -
tas de las costas e s p a ñ o l a s s i r v i e r o n 
a l s e ñ o r H e r n á n d e z - P a c h e c o p a r a el 
desar ro l lo de su conferencia . 
E l señor Ribalta en el Ateneo 
O c u p ó aye r l a t r i b u n a del A teneo 
de M a d r i d don A u r e l i o R i b a l t a , que des-
a r r o l l ó el t e m a " L a hacienda e s p a ñ o l a y 
el cambio i n t e r n a c i o n a l " . 
L a s f inanzas e s p a ñ o l a s — d i c e — s e con-
c re tan en l a e v o l u c i ó n de l a Hac i enda 
y en e l estado en que nos coloca el 
cambio i n t e rnac iona l . 
Recuerda l a f u g a del oro c i r cu lan te a 
causa p r i n c i p a l m e n t e de u n a c a m p a ñ a 
de d e s c r é d i t o c o n t r a E s p a ñ a . 
Hace m e n c i ó n de c ó m o se l i q u i -
daban los presupuestos del Es tado p a r a 
l l ega r a l a c o n c l u s i ó n de que era ne-
cesario l e v a n t a r el c r é d i t o y ordenar l a 
c i r c u l a c i ó n m o n e t a r i a . 
A E s p a ñ a — a ñ a d e — n o hace f a l t a es-
t a b i l i z a r su moneda, porque esto es 
de naciones en quiebras . L o que debe-
mos hacer es n o r m a l i z a r l a c i r c u l a c i ó n 
mone ta r i a . 
Como medidas que conducen a este 
fin debemos s e ñ a l a r el a r r e g l o de l a H a -
cienda y de l a Deuda. E l Gobierno, j u s t o 
es reconocer lo—dice—ha v i s t o el p rob le -
ma y lo h a enfocado b ien . 
Se ocupa brevemente el conferencian-
te de l presupuesto e x t r a o r d i n a r i o de l 
Estado, de 3.500 mi l lones de pesetas, 
que se e m p l e a r á n en diez anualidades. 
E n u m e r a a lgunas de las disposic io-
nes adoptadas p o r el Gobierno p a r a 
a r r e g l a r l a Hac ienda . 
De s u m a necesidad es u n buen s i s tema 
t r i b u t a r i o , y a que has ta ahora casi no 
se h a hecho o t r a cosa que recoger los 
t r i b u t o s . L o i m p o r t a n t e es c o m b a t i r l a 
o c u l t a c i ó n ; E s p a ñ a puede t r i b u t a r unos 
2.000 mi l lones de pesetas m á s a l a ñ o . 
S e ñ a l a el é x i t o de l a c o n s o l i d a c i ó n 
de l a Deuda y dice, po r ú l t i m o , que se 
ha hecho y a mucho , pero que a ú n que-
da mucho po r hacer. 
E l s e ñ o r R i b a l t a f u é m u y ap laud ido . 
Fallece el Sr. Beltrán y Rózpide 
A y e r m a ñ a n a f a l l e c i ó e l a c a d é m i c o 
de l a H i s t o r i a don R i c a r d o B e l t r á n y 
R ó z p i d e , que l l evaba enfe rmo a lg i nos 
d í a s . E n l a t a rde del m i é r c o l e s , d e s p u é s 
de u n a l i g e r a m e j o r í a , se a g r a v ó ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e , s i n que y a se v o l -
v i e r a a n o t a r a l i v i o n i n g u n o . 
E r a el i l u s t r e f inado secre ta r io de 
la R e a l Sociedad G e o g r á f i c a , en l a que 
se i n s c r i b i ó a l ser fundada y en l a que 
l a b o r ó con entus iasmo d u r a n t e todo el 
t ranscurso de su v ida . 
Con taba el s e ñ o r B e l t r á n y R ó z p i d e 
se tenta y seis a ñ o s de edad y e ra na -
t u r a l de Barce lona . C u r s ó en M a d r i d el 
bach i l l e r a to y los estudios de las F a c u l -
tades de Derecho y F i l o s o f í a y L e t r a s . 
A los v e i n t i t r é s a ñ o s f u é designado 
a u x i l i a r de G e o g r a f í a H i s t ó r i c a en l a 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l y poco d e s p u é s de 
H i s t o r i a U n i v e r s a l . F u é profesor de Geo-
g r a f í a e H i s t o r i a en el g rado n o r m a l 
de maestros, y a desaparecido y de Geo-
g r a f í a en l a Escue la de I n s t i t u t r i c e s 
de la A s o c i a c i ó n p a r a l a E n s e ñ a n z a de 
l a M u j e r . ' 
E n 1883 fué m i e m b r o del Congreso 
e s p a ñ o l de G e o g r a f í a Co lon ia l y M e r -
c a n t i l y f o r m ó p a r t e de l a C o m i s i ó n 
o rgan izadora de l Congreso G e o g r á f i c o 
H i s p a n o p o r t u g u é s a m e r i c a n o . I n g r e s ó en 
l a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a en 1902. 
H a sido voca l de l a C o m i s i ó n de l í -
mi tes ent re P e r ú y Ecuador en 1905, y 
era m i e m b r o honora r io de las Socieda-
des g e o g i á f i c a s de Co lombia y L i m a , 
de l a A c a d e m i a N a c i o n a l de l a H i s t o r i a 
de Colombia , de l a Sociedad Co lombia -
na de Jur i sp rudenc ia , correspondiente 
de l a de G e o g r a f í a y E s t a d í s t i c a de 
M é j i c o , de l A t e n e o de San t iago de C h i -
le, de l a Sociedad G e o g r á f i c a de L i s -
boa. 
E l n ú m e r o de sus publicaciones se 
eleva a 373. E n t r e ellas pueden c i tarse 
"Via jes y descubr imientos efectuados en 
l a E d a d M e d í a " , " H i s t o r i a de l a F i l o -
s o f í a g r i ega" , " L a Pol ines ia" , "Descu-
b r i m i e n t o de O c e a n í a po r los e s p a ñ o -
les", " L a G e o g r a f í a en 1898", E l ideaJ 
g e o g r á f i c o y los progresos de l a geo-
g r a f í a " y "Los pueblos h i s p a n p a m e r í -
canos en el s iglo X X " . 
E n l a F i e s t a de l L i b r o de este a ñ o 
p r o n u n c i ó u n discurso en l a Academia . 
E l en t i e r ro se v e r i f i c a r á hoy. a las 
diez y media , desde l a casa m o r t u o r i a , 
p laza de l a V i l l a , 1. 
E l Congreso de Sin-
dicatos C a t ó l i c o s 
P a r a as i s t i r a l I V Congreso N a c i o -
na l de l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
Sindicatos C a t ó l i c o s Obreros, que empie-
za hoy, h a n l legado, ent re o t ros dele-
gados, de las s iguientes local idades: 
A v i l a , Tornadizos de A v i l a , F o n t i v e -
ros, B i lbao , Santurce , Barce lona , B u r -
gos, C á c e r e s , C iudad Rodr igo , C ó r d o b a , 
C á d i z , G i jón , I r ú n , L o g r o ñ o , M e d i n a del 
Campo, Moreda , Boo, Bus t i e l lo , Va lde -
far rucos , M u r í a s , N e m b r a , San t a Cruz, 
Ujo , V i l l a y a n a , P o l a de Lena , Caraban-
zo, E l Caleyo, M a r t í n Porras-Bimenes , 
O r b ó , Palencia, V i l l a seca ( L e ó n ) , P ie-
drabuena, Santander , Sevi l la , V i t o r i a , 
M i r a n d a de Ebro , C a s t e j ó n , M u r c i a , V a -
l l ado l id , V i g o , Z a m o r a , Tolosa, A z c o i -
t i a , V i l l a f r a n c a de Or i a , Beasain, A z -
pei t ia , A n d o a i n , V i l l a b o n a - C i z u r q u i l , Pa -
sajes, San A g u s t í n de Guada l ix . 
Para hoy 
E x p o s i c i ó n Octav io B i a n q u i ( C í r c u l o de 
Bellas A r t e s ) . — I n a u g u r a c i ó n de l a E x -
p o s i c i ó n de sus obras " A l t o A r a g ó n " . 
Casa de l Estudiante.—7 t.( don J o s é 
M a r í a G i l Robles. " L a D i c t a d u r a " . Cuar-
t a conferencia del curs i l lo . 
Otras notas 
Comida íntima.—Con m o t i v o del nom-
bramien to pa ra el cargo de concejal de 
Vallecas, var ios amigos de don Ju l io 
M a r t í n e z del Cast i l lo han organizado en 
su honor una comida í n t i m a , que se ce-
l e b r a r á e l d í a 19 del cor r ien te . 
I l ^ f l O O Mueb,es- Todas clases, bara t i 
ti^ivaw SjnjOS Costanilla Angeles. 15 
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San ta G e r t r u d i s 
E l 18 s e r á n los d í a s de l a marquesa 
de R e t o r t i l l o . 
Condesa de Bulnes . 
S e ñ o r a s de don T i r s o A l o n s o y A l o n -
so y A r a ú j o Costa . 
L a s deseamos fel ic idades. 
P e t i c i ó n de m a n o 
E l d í a 14 de este mes el genera l don 
A d o l f o Va l lesp inosa y su esposa, d o ñ a 
E n r i q u e t a G a r i b a l d i , h a n pedido p a r a 
su sobr ino , el j o v e n abogado y o ñ e i a l 
del m i n i s t e r i o de J u s t i c i a y Cu l to don 
A r t u r o I z n a r y G a r i b a l d i , l a m a n o de 
l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a C a r m e n O l a v a r r i a 
y Bragado , h i j a de l coronel de I n t e n -
dencia don C e s á r e o y n i e t a de l ex pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de 
A v i l a don F é l i x B r a g a d o . 
L a boda se c e l e b r a r á en l a p r ó x i m a 
p r i m a v e r a . 
Bodas 
A y e r ta rde , a las cinco, se ve r i f i có 
en l a p a r r o q u i a de San J e r ó n i m o el 
Rea l el enlace de l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a 
Cora l ie B o u r g o n y A l z u g a r a y con el 
d i s t i n g u i d o j o v e n don J u a n M a r t í n M a r -
t í n e z . B e n d i j o l a u n i ó n el celoso s e ñ o r 
c u r a p á r r o c o don A n t o n i o Calvo . 
F u e r o n padr inos l a d i s t i n g u i d a m a -
dre del novio, d o ñ a Teresa M a r t í n e z 
de M a r t í n A g ü e r a , y el padre de l a 
novia , don L u i s B o u r g o n . F i r m a r o n el 
ac ta m a t r i m o n i a l p o r l a desposada don 
Rafae l B e r t r á n de L i s , don A l b e r t o 
S a n t í a s , don R i c a r d o Gasset y don 
L u i s , don Rica rdo , don E m i l i o y don 
J o s é B o u r g o n , y p o r el con t rayen te , 
don Pedro M a r t í n A g ü e r a , don Ro-
mua ldo U r d i s á n , don I g n a c i o M a r t í n e z 
R a m ó n , don A l b e r t o L ó p e z A s i s í n , don 
Franc i sco M e r i n o y d o n Pedro y don 
Eusebio M a r t í n M a r t í n e z . 
L a d i s t i n g u i d a concur renc i a que pre -
senciaba l a ce remonia r e l ig iosa fué ob-
sequiada con u n e s p l é n d i d o t é en el 
R i r z . 
Deseamos muchas fel ic idades a l nue-
vo m a t r i m o n i o , que s a l i ó p a r a d i fe ren-
tes pun tos de l e x t r a n j e r o ; a su regre -
so fijarán su res idencia en B a i l é n . 
— E n breve c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o 
l a preciosa s e ñ o r i t a M a r í a A m a l l a Pe-
i r o n c e l y y P u i g de l a Bellacasa, h i j a 
del finado subd i rec to r de l a C o m p a ñ í a 
del f e r r o c a r r i l de l M e d i o d í a , con el j o -
ven a r q u i t e c t o don L u i s F e r n á n d e z - P a -
lacios, sobr ino de don Pedro F e r n á n -
dez-Palacios. 
A l u m b r a m i e n t o 
L a be l l a consorte de don J e s ú s A l -
varez A r r a n z h a dado a l uz con f e l i c i -
dad a su segundo h i j o . 
Via je ros 
H a n sal ido: pa ra M á l a g a , don F r a n -
cisco G a r c í a S á n c h e z ; p a r a P a r í s , los 
duques de Plasencla, marqueses de M o n -
tev i rgen y don Franc i sco Santos S u á r e z 
y f a m i l i a ; p a r a Bi lbao , don Manue l Go-
y a r r o l a ; pa ra P a r í s , l a marquesa de A l -
b a y c í n y f a m i l i a , y p a r a Londres , don 
Gonzalo M o r a , y p a r a B i lbao , don M a -
nuel Goyar ro la . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l e n el segundo y d é -
c i m o s é p t i m o de los fa l l ec imien tos de 
los s e ñ o r e s don A n t o n i o S á í n z de l a 
Ca l l e j a y Mes tas y don J o s é de Z u -
loaga y A j u r i a , ambos de g r a t a me-
m o r i a . 
E n d i fe rentes t e m p l o s de esta Cor-
te y de V i t o r i a se a p l i c a r á n suf ragios 
por los di funtos , a cuyas respect ivas 
y d i s t i ngu idas f a m i l i a s renovamos l a 
e x p r e s i ó n de nues t ro sen t imien to . 
E l A b a t e F A K I A 
EL 
i L U C I O N 
B E N E D I C T O 
Gücerofosfato de Cal y C R E 0 S 0 T A L 
Catarros bronce-pulmonares, Bronquitis, Asma, A u -
xiliar valioso en tuberculosis. 
No irrita el in tes t ino , como l a creosota. 
E N F'ARMACIAS.—Por mayor: SAN BERNARDO, 41 (FARMACIA). 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura rad ica l garant izada , s i n o p e r a c i ó n n i pomada. N o se cobra has ta estar jurado, 
Doctor TTJANES; HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. TELEFONO 16.970. 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
CAPITAL AUTORIZADO Pesetas. 200.000.000 
— DESEMBOLSADO — 60.000.000 
FONDOS DE RESERVA — 16.000.000 
Filial: BANCO DE BADALONA, Badalona. 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arenas de San Pedro, Arévalo, Avila, Bar-
celona, Barco de Avila, Campo de Criptana, Carcagente, Cobraros, Ciudad Real, 
Córdoba, Jaén, La Roda, Linares, Logroño, Lorca, Luoena, Málaga, Marios, Mora 
de Toledo, Murcia, Ocaña, Peñaranda de Bracamente, Piedrahita, Priego de 
Córdoba, Puente Genil, Quintanar de la Orden, San Clemente, Sevilla, Sigüenza, 
Sueca, Talavera de la Reina, Toledo, Tortosa, Torredonjimeno, Torrijos, Trujillo, 
übeda. Valencia, Vlllacañas, Villa del Rio, VUlarrobledo y Yecla. 
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"UN VECINO DE MADRID" L E S 
REGALO DIEZ VIGESIMOS 
DE CADA NUMERO 
Si tocara el "gordo", a cada guar-
dia le correspondería una can-
tidad equivalente al suel-
do de ocho años 
Un alemán que pasó por Madrid 
también envió un regaló a los 
agentes de circulación 
E n l a D e p o s i t a r í a m u n i c i p a l e s t á n y a 
los dos medios b i l le tes del sorteo de 
N a v i d a d , regalados po r u n desconocido 
a los gua rd i a s de l a p o r r a . U n o es de l 
n ú m e r o 44.287, y f u é adqu i r ido en una 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a cal le de A l c a l á ; 
los ot ros diez d é c i m o s del n ú m e r o 61.927 
fue ron comprados en l a P u e r t a del Sol. 
E l d i r e c t o r de l t r á f i c o urbano, s e ñ o r 
A b a r c a , r e c i b i ó el obsequio con l a s i -
guiente c a r t a : 
"Aunque no tengo e l honor de cono-
cer a usted personalmente , no po r eso 
dejo de ser u n g r a n a d m i r a d o r de l a 
labor que ha sabido us ted i m p l a n t a r en 
M a d r i d en l o r e l a t i v o a l t r á f i c o . 
Y o , que he reco r r ido N u e v a Y o r k , 
Londres , Habana , B e r l i n , Pa r i s y o t r a s 
ciudades, y que me he interesado p o r 
u n p r o b l e m a t a n comple jo como es e l 
de l a c i r c u l a c i ó n , me m a r a v i l l o de que 
u n a c iudad como M a d r i d , que carece en 
absoluto de espacio p a r a o rgan iza r e l 
t r á f i c o , se hal le é s t e t a n b ien i n s t i t u i d o . 
Como nadie, soy consciente de l a ar-
dua labor que rea l i za r el g u a r d i a de t r á -
fico y estoy entusiasmado con el la. 
Quiero p r e m i a r esta labor , y en su 
consecuencia me es g r a t o ad jun ta r l e dos 
bi l le tes de l a l o t e r í a de N a v i d a d p a r a 
que se d i s t r i b u y a n ent re los agentes de 
T r á f i c o . N o quiero que se olvide a loa 
guardias montados que p re s t an servic io 
en l a P u e r t a del Sol y Red de San L u i s . 
M i deseo es permanecer en el a n ó -
n imo, porque no quiero que m i dona-
t i v o , que nace del c a r i ñ o conque he v i s -
to su t r aba jo , t a n b i en secundado po r 
sus subordinados, se t o m e de o t r a f o r -
ma , m u y c o n t r a r i a a m i f o r m a de ser 
y de pensar. 
A s í , pues, s e ñ o r A b a r c a , le ruego se 
s i r v a aceptar esta p e q u e ñ a m u e s t r a de 
afecto hacia ustedes y l a segur idad del 
aprecio que t a m b i é n les t iene su afec-
t í s i m o y seguro servidor . U n vecino de 
M a d r i d . " 
Nad ie t i ene l a m e n o r idea de q u i é n 
pueda ser el generoso donante . E n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a P u e r t a de l Sol 
s ó l o recuerdan que el 61.927 f u é v e n d i -
do el d í a 10 ó el 11 del cor r i en te a u n 
s e ñ o r que momen tos antes h a b í a o í d o 
c ó m o a irnos guard ias urbanos les gus-
t a b a el " n u m e r i t o " que estaba puesto 
en el escaparate; cuando estos guard ias 
e n t r a r o n a a d q u i r i r u n v i g é s i m o , y a se 
h a b í a l levado el b i l le te el s e ñ o r desco-
nocido. 
E l n ú m e r o adqui r ido en l a calle de 
A l c a l á f u é vendido, s e g ú n consta en los 
l ib ros del lo te ro , el 6 de noviembre . 
S ó l o recuerda el l o t e r o que fué com-
prado por u n solo s e ñ o r , el cua l d e c l a r ó 
que era p a r a los guard ias de l a p o r r a , 
a l adve r t i r l e el a d m i n i s t r a d o r que e l 
n ú m e r o h a b í a estado apa r t ado pa ra l a 
D i r e c c i ó n de Segur idad . 
H a y ac tua lmen te en M a d r i d de* 320 
a 325 guard ias de c i r c u l a c i ó n , 5 b r i g a -
das y 3 inspectores. Los pr i i f teros ga -
n a n 8,25 pesetas d iar ias , los br igadas 
10 pesetas y los inspectores 4.850 pe-
setas a l a ñ o . 
Suponiendo que los dos medios b i l l e -
tes sean d i s t r i bu idos a par tes iguales y 
que toque el g o r d o — ¡ n o es poco supo-
ner!—, los 7 mi l lones y medio de pese-
tas d a r í a n a cada g u a r d i a unas 22.000 
pesetas, es decir , el sueldo de cerca de 
ocho a ñ o s . 
N o es este obsequio el p r i m e r o que 
reciben los guard ias de c i r c u l a c i ó n . N o 
hace a ú n muchos meses se rec ib ie ron 
50 pesetas p a r a el g u a r d i a que en de-
te rminado d í a ordenaba l a c i r c u l a c i ó n 
en l a plaza de Canalejas. 
Y m á s reciente a ú n es el del a l e m á n 
que v ino a M a d r i d en p l a n de t u r i s t a 
y que, admi rado de c ó m o rea l izan su 
m i s i ó n los agentes de c i r c u l a c i ó n , les 
d e j ó u n rega lo de 50 pesetas. 
I 
V i s i t a la Casa Sant iver l , Plaza Mayor , 24, 
sol ic i tando u n l ib ro de 5 pesetas que 
regala dicha Casa. 
Ornamentos de iglesia 
JAVIER ALCAIDE. TELEFONO 54.894. 
CABALLERO DE GRACIA, 5. 
(junto al Oratorio). MADRID. 
Folletín de E L D E B A T E 28) 
GOURAUD D'ABLANCOÜRT 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n cas te l lana de E m i l i o Carrascosa, expresamente 
hecha p a r a E L D E B A T E ) 
r a h a b l a r l e de l a o t r a v ida , que es t a n t o m á s v e n t u -
rosa cuan to m á s comple t amen te se e x p í a n en é s t a las 
f a l t a s come t idas en e l mundo , i n c u l c á n d o l e l a idea de 
que s ó l o necesi tamos p a r a obtener el p e r d ó n y l o g a r 
e l p r e m i o que se nos h a of rec ido en l a e te rn idad , o f re -
cer le h u m i l d e m e n t e a l Juez Supremo, que n u n c a se en-
g a ñ a , l a e x p i a c i ó n , p o r dolorosa que sea. M i r o u x , a u n -
que no s iempre , m e escuchaba a veces con a t e n c i ó n . 
U n d í a se h i r i ó u n dedo con u n a p iedra , y y o no s ó l o 
c u r é su he r ida , sino que hice su t r a b a j o ; e l acc idente 
h a b í a o c u r r i d o p o r l a m a ñ a n a , y por l a ta rde , d u r a n t e 
l a h o r a de paseo, se me a c e r c ó y m e d i j o . 
— ¿ H a s v i s t o a lgo m á s e x t r a o r d i n a r i o que lo que 
m e sucede? de u n solo de l i to , en t re los muchos que 
he c o m e t i d o en m i v ida , es toy a r r epen t ido ; prec isa 
í n e n t e del de l i to que nadie conoce, de l que nad ie 
m e ha acusado y por el que no h a n podido condenar-
m e los jueces; yo no he m a t a d o a nadie , y , sin embar-
go, soy un asesino. ¿ T e expl icas t ú lo que parece u n 
con t ra sen t ido? 
Y como v i e r a p o r m i a c t i t u d que no l o g r a b a enten 
der c ó m o p o d í a n conci l la rse a f i rmac iones t a n opuestas, 
p r o s i g u i ó e n estos t é r m i n o s : " E n 1914 t e n í a v e i n t e 
a ñ o s y era soldado e n uno de los r e g i m i e n t o s de I n -
í a n t e r í a que m á s b a t í a n el cobre en el f r en t e ; m i a l -
sna estaba entonces p u r a c o m o l a nieve, porque e l 
p r i m e r o de los inumerab le s robos que c o m e t í en m i 
v ida , f u é p o s t e r i o r a aque l l a é p o c a . M e b a t í a con u n 
a r d o r e n el que no m e aven ta j aba nadie, y t o d a m i 
i l u s i ó n c o n s i s t í a en h a b é r m e l a s , no con s imples solda-
dos como yo , s ino con of ic ia les , y s i e r a posible con 
jefes enemigos . ¡ M a l d i t o s "boches"; oh, c ó m o loa 
o d i a b a ! " 
— M a d r e — c o n t i n u ó R i n a l d o de R ives—, t e h a r é g r a -
cia, en l o sucesivo, de los t e rminachos de l vocabu la r io 
usado en el presidio, y que f u é del que se v a l i ó M i r o u x , 
y te c o n t a r é en dos pa lab ras l a t e r r i b l e a v e n t u r a que 
e s c u c h é de sus labios. Es é s t a : M i r o u x h a b í a tomado 
en t re ceja y ceja a su c a p i t á n , porque p a r a cas t iga r l e 
p o r una f a l t a de i n d i s c i p l i n a que come t i e r a h a b í a anu-
lado u n pe rmiso que e l coronel del r e g i m i e n t o acababa 
de concederle; e l soldado, entonces, se j u r ó a s í m i s m o 
vengarse do su jefe , y no t a r d ó en c u m p l i r l o , de u n m o -
do cobarde, po r c ie r to . U n d í a , se v i n o e n conoc imien to 
de que e l enemigo s a b í a de an t emano e l p l a n e s t r a t é -
gico, con a r r e g l o a l c u a l hab l a de desar ro l la rse uno 
de los combates planeados p o r el Es tado M a y o r f r a n c é s , 
e i n m e d i a t a m e n t e se a b r i ó u n a s u m a r i a p a r a a v e r i g u a r 
q u i é n fuese el culpable de t a m a ñ a t r a i c i ó n . E l soldado 
M i r o u x t u v o el a t r e v i m i e n t o de acusar a su c a p i t á n . 
Es te of ic ial se c o n t e n t ó con encorgerse de hombros des-
p r ec i a t i vamen te , pero t a n e n é r g i c a y p rec i sa e ra l a 
a c u s a c i ó n oye e l juez i n s t r u c t o r dispuso u n r e g i s t r o en 
l a t i enda de c a m p a ñ a de l oficial , en l a que f u e r o n en-
cont rados los documentos comprometedores que M i r o u x , 
con l a compl ic idad del asistente del c a p i t á n , h a b í a co-
locado e n Sitio conveniente . P robado el de l i to de aJta 
t r a i c i ó n , un consejo s u m a r í s i m o c o n d e n ó a m u e r t e a l 
of ic ia l , quo f u é fusi lado pocas horas d e s p u é s . 
— ¡ O h , q u é m o n s t r u o s i d a d t a n e s p a n t o s a ! — e x c l a m ó 
ho r ro r i zada , t a p á n d o s e el r o s t r o con ambas manos, l a 
s e ñ o r a de R i v e s — ¿ Y si el ca lumn iado c a p i t á n t e n í a 
una f a m i l i a a q u i e n d e j ó en e l desamparo . . . ? 
—Eso es l o m á s t e r r i b l e de todo, porque parece p r o -
bable. P rec i samente es l o que a t o r m e n t a a l p res id ia -
r io , l o que hace que sus r e m o r d i m i e n t o s sean crueles 
sobre t oda c o n s i d e r a c i ó n . " Y o quise v e n g a r m e del ca-
p i t á n so lamente—rep i te a cada in s t an te el desdichado 
M i r o u x — , y no se m e o c u r r i ó pensar en que pud ie r a 
d e j a r en l a m i s e r i a a u n a v i u d a y a unos h i jos . E s l a 
suer te que h a y a podido c o r r e r esta f a m i l i a , l a que no 
m e de ja v i v i r , l a pesadiUa, que s i n cesar, go lpea m i 
cerebro ." 
— ¿ Y q u é hacer, R lna ldo , ante u n caso como é s t e ? 
— E n p r i m e r t é r m i n o , antes que nada, a v e r i g u a r s i 
l a v í c t i m a de t a n i n j u s t a como i n f a m e d e l a c i ó n estaba 
casada. 
— ¿ S a b e s c ó m o se ape l l idaba el c a p i t á n , d ó n d e t e -
n í a su d o n r c ' M o antes de m a r c h a r a c a m p a ñ a , c u á l 
e r a el r e g i m i e n t o e n que se rv i a? 
— V a g a m e n t e de un modo m u y confuso. M i r o u x me 
h a b í a dado todos estos datos escr i tos en u n papel, pe-
r o cuando m e q u i t é el i n f a m a n t e u n i f o r m e de pres id ia -
r i o , e l d í a que me pus ie ron en l i be r t ad , no se m e ocu-
r r i ó coger e l pape l que d e b i ó de quedarse o lv idado en 
uno de los bols i l los , porque p o r m á s que le he buscado 
desde entonces, no he log rado d a r con él . Creo que e l 
c a p i t á n era p a r i s i é n , de uno de los r e g i m i e n t o s de H ú -
sares, y que se ape l l idaba M o n t e l o M a r t e l o M o n c e l . . . 
Y o t r a t a r é de i n f o r m a r m e con e x a c t i t u d , pero de una 
m a n e r a d iscre ta , p a r a no ponerme demasiado en ev i -
dencia . ¿ C u á n d o nos ins t a l amos en P a r í s , m a m á ? 
— T a n p r o n t o como nos hayan encont rado u n a casa 
que nos convenga, lo que no deja de ofrecer sus d i f i -
cul tades. Pero m i e n t r a s l l e g a ese momento , ¿ n o te pa-
rece que estamos b ien a q u í ? 
— M u y bien, y o l o paso todo l o a gusto que puedo 
desear. 
— Y o pienso que l a P r o v i d e n c i a nos h a t r a í d o a V I -
c h y po r a lgo y p a r a algo, porque todas las cosas, cuan-
do las dispone Dios , t i enen u n objeto y u n fin, aunque 
a nosotros m o r t a l e s no nos sea dado pene t ra r lo . ¡ Q u i é n 
sabe s i no s e r á é s t e el s i t i o en que t ú te decidas a rea-
l i z a r el m á s vehemente de m i s deseos, pud i e r a deci r 
el ú n i c o deseo que me g u s t a r í a v e r real izado. 
— ¿ C u á l , m a d r e ? 
— E l de casarte , el de c o n s t i t u i r u n h o g a r y u n a 
f a m i l i a . . . E s a l i n d a c r i a t u r a que t a n a m e n u d o encon-
t r amos , que nos h a b l a con t a n t a t e r n u r a , que t i ene 
sen t imien tos re l ig iosos t a n a r r a igados como los nues-
t ros . . . 
—Pero no l a conocemos, i g n o r a m o s q u i é n es; s ó l o 
sabemos de el la que t iene u n a t í a que l a h a t r a í d o a 
V i c h y , y que se l l a m a l a s e ñ o r i t a de T o u m e l l e s . Cuan-
do v o l v í a m o s de l a fuente esta m a ñ a n a , el c a r t e r o 
l e e n t r e g ó u n a c a r t a y y o pude leer con d i s i m u l o l a 
d i r e c c i ó n e sc r i t a en el faobre. 
— P o d r í a s obtener i n f o r m e s m á s precisos i n t e r r o -
gando a l abate Heur t e lop , a q u i e n todos los d í a s a y u -
das en l a m i s a . 
— N o m e at revo. . . I n f o r m a r s e de los d e m á s cuando 
se v ive con el t e m o r de que a lgu i en s ien ta necesidad 
de i n f o r m a r s e de uno, m e parece m u y a v e n t u r a d o 
a menos que... 
— ¿ Q u é ? C o n f í a m e t u pensamiento, d i m e l o que 
ibas a dec i r—le p id ió l a s e ñ o r a de R ives a l ver le v a -
c i l a r . 
— A l g u n a s veces he pensado u n a cosa, m a m á . Cuando 
m e con templaba en med io de aquellos miserables y des-
grac iados seres que pob laban el presidio, s o l í a c o m -
p a r a r m e a u n mis ionero . . . ¿ Y si yo realizase u n d í a 
l a idea que tan tas veces se m e of r ec ió . . . ? 
— ¿ C ó m o ? . . . ¿ H a c i é n d o t e mi s ione ro? . . . ¿ Y q u é i b a 
a ser de m í entonces; c ó m o i b a a poder segu i r v i v i e n -
do d e s p u é s de p e r d e r t e ? 
— N o , madre , no temas. T ú e s t á s p a r a m í p o r enci -
m a de todat i las cosas; t ú eres antes que nada. P o r 
o t r a pa r t e , aque l l a idea no p a s ó de ser u n a idea f u g i -
t i v a que apenas d e j ó h u e l l a en m i e s p í r i t u . Si yo lo -
grase encon t ra r una muchacha l i b r e de p re ju i c io s m u n -
danos que qu is ie ra aceptar m i apel l ido, comprender m i 
a l m a y u n i r s e a raí, q u i z á s , a su lado, pensase en l a 
pos ib i l i dad de l l e v a r u n a v i d a ú t i l , que tuviese un 
objeto, que n o careciese de aspiraciones n i de m ó v i l e s 
elevados. ¡ H e pensado d u r a n t e m i c a u t i v e r i o y d e s p u é s 
de sa l i r de él t a n t a s cosas!... 
— E n l o que debes pensar ahora, h i j o m í o , es en 
el presente, p a r a que luego puedas pensar en el por -
v e n i r . L a s e ñ o r i t a de Toume l l e s es u n a j o v e n adora-
ble y tengo l a segur idad de que la a d o r n a n v i r t udes 
y cual idades excelentes m u y poco comunes. P o r lo 
p r o n t o , no es f r i v o l a , n i coqueta, puesto que, con f re -
cuencia r enunc i a a las inv i t ac iones que su t í a , l a m u n -
d a n í s i m a condesa de Sauvigny , le hace p a r a que acuda 
a los bailes y f ies tas de sociedad; es senc i l la y honesta, 
como lo d e m u e s t r a n sus t ra jes , elegantes, pero s in l a 
e x a g e r a c i ó n y s i n e l descoco que impone l a moda. Su-
pongo que no es r i ca , que carece de f o r t u n a , pero esto 
no puede ser o b s t á c u l o , puesto que t ú , e n cambio, t i e -
nes c a p i t a l por los dos. 
— M a m á , t e r u e g o que no t e e m p e ñ e s en cons t ru i r 
cas t i l los en el a i r e p a r a que te evites l a a m a r g u r a 
subs iguiente a u n a d e c e p c i ó n . M i r a , el cielo se e s t á 
encapotando y t o d o hace p re sag i a r que se f r a g u a una 
t o r m e n t a . ¿ N o s e r í a p r u d e n t e que r e g r e s á r a m o s a 
casa? 
— V a m o s — r e s p o n d i ó l a s e ñ o r a de Rives l e v a n t á n d o s e 
de su asiento. 
R l n a l d o t o m ó del brazo a su madre, y ambos co-
m e n z a r o n a b a j a r despaciosamente l a cuesta que con-
duce a l bu leva r de los Estados Unidos , casi desier to 
a aquel las horas . D e j a r o n a t r á s las t iendas, ya cer ra-
das, y t r a s un buen r a t o de andar, l l ega ron f rente 
al edificio de l a Q u i n t a de los A l i a d o s , que era el 
l u g a r en que se alzaba su casa. 
N i l a m a d r e n i el h i j o despegaron los l ab ios í u r a n t e 
el c a m i n o . Pero u n a y o t r o pensaban en l a m i s m a 
cosa... 
( C o n t i n u a r á . ) 
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DE BOLSAS 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(76) , 75,60; E (76) , 75,60; D (75,90), 
75,60; C (76) , 75,75; B (76) . 75,75; A 
(75,90), 75,75; G y H (75,75), 75,25. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie D 
(90,20), 91,35; C (91,35), 91,35; B 
(91,35), 91,35; G y H (91 ) , 91,35. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e 
D (84) . 84; C (84) , 84; B (84) , 84; A 
(84) , 84. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920 s/c. 
Serie F 95,60), 94,60; E (95,90). 94,60; 
D (95,50), 94,60; C (95,45). 94,60; B 
(95,45), 94,60; A (95,45) , 94.60. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917 s/c. 
Serie E (94,60), 93,50; D (94 ) , 93,50; 
C (94) , 93,50; B (94 ) , 93,50; A (94 ) , 
93,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (103,45), 103,45; A (103,45), 
103,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
( s i n i m p u e s t o ) . — Serie F (103,45), 
103,50; E (103,45), 103,50; D (103,45), 
103,50; C (103,45). 103,50; B (103,45), 
103,50; A (103,45), 103,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
s/c (con impues to) .—Ser ie F (93 ) , 92; 
E (93 ) , 92; D (93 ) , 92; C (93 ) , 92; 
B (93 ) , 92; A (93) , 92. 
4.50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie E (98,50). 98,50; D (98,50). 98.50; 
C (98,50). 98,50; B (98,50), 98,50; A 
(98,50), 98,50. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
E (75 ) , 74,80; D (75 ) , 74,80; C (75) , 
74,80; R (75 ) , 74,80; A (75) , 75. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 
F (94,95), 94,80; E (94,95), 94,80; D 
(94,95), 94,80; C (94,95), 94,80; B 
(94,95), 94,80; A (94,95), 94,80. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 
Serie A (102,80), 102,80; B (102,80), 
102,80. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — 
Obligaciones , 1868 (103) , 103; E m p r é s t i -
t o de 1914 (94 ) , 94,25; Me jo ra s urbanas 
(99,90), 99,90; P u e r t o de C á d i z s/c, 
93 75 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, m a y o 
(101,25), 101,25; 1925, nov iembre , a/c 
(103,75), 99,75. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s , 4 p o r 100 (94,80), 93,50 
C é d u l a s , 5 p o r 100 (99,40), 99,50; 6 
p o r 100 (112,25), 112. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é -
dulas a l 6 po r 100 (103,25), 103,25; 5 
p o r 100 (96 ) , 96. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgen t inas (2 ,74) , 2,74. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (585) , 
583; H i p o t e c a r i o (519) , 518; E s p a ñ o l 
de C r é d i t o ( 454 ) , 450; Coopera t iva 
E l e c t r a , A (140) , 140; B (132) , 132; 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a ( 2 2 7 ) , 226; 
M e n g e m o r (268) , 268; T e l e f ó n i c a 
(102,50), 102,50; fin corr ien te , 102,50; 
M i n a s R i f , n o m i n a t i v a s (675) , 675; D u -
r o F e l g u e r a (76,75), 76,25; fin co r r i en -
t e (75,75) , 76,75; L o s Guindos (100,50), 
100; N a v a l R lanca (127,50), 127,50; 
P e t r ó l e o s ( 135 ) , 135,50; M . Z . A . 
(583,50), 581,50; fin cor r i en te (585) . 
584; " M e t r o " (180) , 178,50; T r a n v í a s 
(144,50), 147; fin co r r i en t e (144) , 147,75; 
A z u c a r e r a A d r a (105) , 105,50; A z u c a -
re ras o rd ina r i a s (55 ) , 55; fin cor r i en te 
(55,25), 55,25; Explos ivos (1.300), 1.275; 
fin cor r i en te (1.291), 1.280; V a l d e r r i v a s 
(180) , 180; R í o de l a P la ta , f i n co r r i en -
t e (240) , 240. 
O B L I G A C I O N E S . — T r a n s a t l á n -
t i c a 1920 (102,75), 102,75; í d e m 1922 
(105,50), 105,75; N o r t e p r i m e r a (76,10). 
76.10; í d e m te rce ra (75,25), 74; A s t u -
r ias p r i m e r a (73,90), 73,90; Alsasuas 
(93,75), 93,75; A la r -San t ande r (98) , 
98; M . Z. A . p r i m e r a (347,25), 347,50; 
F (98,50), 98,25; G, 6 po r 100 (103.90), 
103,85; H , 5 y medio po r 100 (101,50), 
101,50; I , 6 po r 100 (103,75), 103,75 A n -
daluces (Bobad i l l a ) (84,25). 84,25; M e -
t r o p o l i t a n o 5 po r 100 A (96,50), 95,50; 
T . Es te de M a d r i d , A y C, (92) , 93,50; 
Bonos Azuca re r a , i n t . pref . (93,25), 
93,25; Rea l P e ñ a r r o y a 6 por 100 (103,50) 
101. 
Monedas. Precedente D í a 15 
Francos 24,30 24,30 
L i b r a s *30,09 30,08 
D ó l a r e s 6,205 6.205 
L i r a s *32,60 *32.60 
Belgas *86,50 *86,30 
Suizos *1,1960 *1,1955 
M a r c o s *1,485 *1,4825 
Esc. P o r t . *0.285 *0.285 
F lor ines *2,'Í95 *2.495 
Cbecas *1,850 *1.850 
N o r u e g a s *1,66 *1,6575 
Chi lenos *0.73 *0.73 
P. A r g e n t i n o s *2,605 *2,61 
BARCELONA 
( B o i s i n ) 
N o r t e s , 122,90; Al i can tes , 117; A n -
daluces, 88,95; Orenses, 42,50; Chades, 
743; E x p l o s i v o s ; 253; Banco Hispano Co-
l o n i a l , 135,50; Banco de C a t a l u ñ a , 125; 
A g u a s , 216,25; Felgueras , 76,50; G r a n 
M e t r o , 57; P la tas , 47,50. 
» » » 
B A R C E L O N A , 15 .—Duran te l a t a rde 
se h i c i e ron las siguientes cot izaciones: 
Francos , 24,35; l ib ras , 30,125; belgas, 
86,40; marcos, 1,4825; l i ras , 32,60; su i -
zos, 119,65; d ó l a r e s , 6 ,21; argent inos , 
2,61. 
I n t e r i o r , 75,90; A m o r t i z a b l e , 74,90; 
N o r t e s , 122,90; Al i can tes , 117,10; Oren-
ses, 42,50; Chades, 742; Andaluces , 
89,60; Docks , 27,65; Aguas , 216,50; Gas, 
168,50; Explos ivos , 1.270; M i n a s R i f , 
147,50; Raneo de C a t a l u ñ a , 121,25. 
A lgodones .—Live rpoo l . A l g o d ó n ame-
r icano .—Disponib le , 10,54; nov iembre , 
10,14; d ic iembre , 10,15; enero, 10,12; 
marzo , 10,11; mayo , 10,11; j u l i o , 10,06; 
octubre , 9,84. 
L i v e r p o o l . — B r i t á n i c o . Enero , 10,14; 
m a r z o , 10,14; mayo , 10,13; j u l i o , 9,96; 
octubre , 9,73. 
N u e v a Y o r k . — D i s p o n i b l e , 19,70; no-
viembre , 19,50; d ic iembre , 19,47; enero, 
19,49; marzo , 19,52; mayo , 19,41; j u l i o , 
19,25; octubre, 18,93. 
N u e v a Or l eáns .—^Dispon ib l e , 18,76; d i -
ciembre , 18,86; enero, 18,93; marzo , 
18,90; mayo , 18,88; j u l i o , 18,72, 
Barce lona . Disponib le , 158 pesetas. 
BILBAO 
A l t o s Hornos , 178 pape l ; S i d e r ú r g i c a 
M e d i t e r r á n e o , 1 2 2; Felgueras , 75,75; 
Explos ivos , 1.250; Resineras, 9 1 ; Pape-
lera , 193; Raneo de B i lbao , -2.240; E. 
Reunidas , 157,50; Sota, 1.300; N e r v i ó n . 
730; Viesgo, 590; R i f , nomina t ivas , 668; 
Setolazar, 2.500; U n i ó n , 200; Vasconga-
da, 360. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16,12; f rancos, 3,9062; l i -
bras, 4,8481; francos suizos, 19,2475; 
marcos , 23,82; coronas noruegas, 26,65 
florines, 40,13. 
L O N D R E S 
Pesetas, 30,0825; francos, 124,085; 
d ó l a r e s , 4,8481; francos belgas, 34,8925; 
suizos, 25,1887; l i r a s , 92,545; coronas 
noruegas, 18,1943; danesas. 18,1937; flo 
r i ñ e s , 12.0787; marcos, 20.3512; pesos 
argent inos , 47,46. 
(C i e r r e ) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 30,075; francos, 124,10; d ó -
lares, 4,8413/16; belgas, 34,80; f rancos 
suizos, 25,20; florines, 12,08; l i r a s , 92.55; 
marcos , 20,35; coronas suecas, 18,14; 
í d e m danesas, 18,19; í d e m noruegas, 
18,19; chelines a u s t r í a c o s , 34,505; co-
ronas checas, 163,75; marcos finlande-
ses, 192,75; escudos portugueses, 107,50; 
dracmas , 375; leí , 8 0 5 , 5 0 ; mi l r e i s , 
5,29/32; pesos a rgen t inos , 47,15/32; 
B o m b a y , 1 c h e l í n 6,1/16 peniques; Chan-
ga i , 2 chelines 7,5 peniques; H o n g k o n g , 
2 chelines 0,25 peniques; Y o k o h a m a , 1 
c h e l í n 11,1/32 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 67,64; d ó l a r e s , 4,198; l ib ras , 
20,352; francos, 16,39; coronas checas, 
12,437; m i l r e i s , 0,502; escudos p o r t u -
gueses, 18,80; pesos argent inos , 1,77; 
florines, 168,44; l i ras , 21,99; chelines 
a u s t r í a c o s , 58,98; francos suizos, 80,805. 
E S T O C O L M O 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,7425; l ibras , 18,1425; f r a n -
cos, 14,65; marcos , 89,15; belgas, 52,05; 
florines, 150,20; coronas danesas, 99,75; 
í d e m noruegas, 99,75; marcos f inlande-
ses, 9,425; l i r a s , 19,64. 
R O M A 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Francos , 74,57; l ib ras , 92,54; francos 
suizos, 367,41; pesetas, 307,90; d ó l a -
res, 19,08; pesos argent inos , 18,20; 
Ren ta , 3,50 por 100, 71,47; L i t t o r i o , 
82,82; Banco de I t a l i a , 2.568; Banco 
Comerc ia l , 1.450; Banco de C r é d i t o 
I t a l i a n o , 8 2 1 ; N a c i o n a l de C r é d i t o ; 
54.850; F i a t , 603. 
P A R I S 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
L i b r a s , 124,075; d ó l a r e s , 25,5950; 
marcos , 609,50; belgas, 355,50; levas, 
18,75; coronas danesas, 681,50; pesetas, 
412; florines, 1.027,25; l i ras , 134,05; co-
ronas checas, 76; leí , 15,45; corona 
sueca, 684,25; f rancos suizos, 492,50. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l I n t e r i o r b a j a en todas las series, 
quedando a 75,60 en las series mayores-
y a 75,75 en las p e q u e ñ a s ; a 75,25 en 
G y H . C o r t a n c u p ó n el A m o r t i z a b l e 
canjeado de 1900, el de 1917 y el 5 po r 
100 de 1927, con impuesto , quedando a 
94,60, 93,50 y 92, respect ivamente . F i r -
m e el 5 po r 100 A m o r t i z a b l e , l i b r e de 
impuestos , y d e c a í d o s los de 1928, 3 y 
4 p o r 100. que c ie r r an estos ú l t i m o s a 
74,80 y 94,80. 
D e los va lores de g a r a n t í a se co t iza 
t a m b i é n ex c u p ó n T r a n s a t l á n t i c a de 
1925, nov iembre , a 99,75. Siguen soste-
nidas las c é d u l a s de l Banco H i p o t e c a -
r i o 5 y 6 por 100. 
H a y f lo jedad en el g r u p o de banca-
r í a s ; ba j an el E s p a ñ a dos enteros, a 
583; uno e l H i p o t e c a r i o , a 518, y el Es-
p a ñ o l de C r é d i t o , de 454 a 450. 
Enca lmadas las E l é c t r i c a s y M i n e r a s . 
Se reponen med io entero P e t r ó l e o s , ce-
r r a n d o a 135,50. T e l é f o n o s s igue con-
servando su f i r m e z a y l l e g a a hacerse 
a 103 p a r a c e r r a r a 102,50, contado y 
f i n de mes. E l " M e t r o " en ba ja de u n 
entero y medio , a 178,50, y de los Fe-
r r o c a r r i l e s M . Z . A . , baja de 583,50 a 
581,50, contado, y a 584 f i n cor r ien te . 
Se repone T r a n v í a s , avanzando a 14Y 
y 147,75. 
E l co r ro de Explos ivos atrae, n a t u r a l -
mente , l a a t e n c i ó n genera l en l a sala de 
l iquidaciones del Banco de E s p a ñ a hubo 
g r a n a n i m a c i ó n ; flojos los cambios, se 
opera ron a 1.252 y 1.248, p a r a t e r m i -
n a r a 1.250 y 1.251. E n l a s e s i ó n de l a 
tarde, ne rv ios idad e i r r e g u l a r i d a d ca-
rac t e r i z an el cor ro . E l v a l o r no sigue 
o r i e n t a c i ó n alguna, si bien se adv ie r t en 
indicios de r e a c c i ó n . Los cambios o f i -
ciales que m u e s t r a n me jo r esta ne rv io -
sidad son: a l contado, 1.251-55-70-75-60-
58-57-60-65 y 75; a l a l i q u i d a c i ó n , 1.250-
55-72-70-65-75 - 80 - 61-55-60-65-70-72-
65-72 y 1.280. D e s p u é s de l a ho ra v u e l -
ven a ba j a r has ta 1.270, contado, y 
1.275 l i q u i d a c i ó n , quedando a l f i n a l a 
1.280 en operaciones y y a con mejo r 
car iz . 
E l d e p a r t a m e n t o de l a moneda ex-
t r a n j e r a , encalmado; los francos s iguen 
a 24,30; ba j an las l ib ras u n c é n t i m o , a 
30,08, y c o n t i n ú a n n e g o c i á n d o s e d ó l a r e s 
a 6,205, en c o t i z a c i ó n of ic ia l . 
M o n e d a negociada: 
50.000 francos a 24.30. 
1.000 l i b r a s a 30.08. 
2.500 d ó l a r e s a 6,195 y 2.500 a 6,205, 
con u n cambio med io de 6,20. 
* * * 
Valores cotizados a m á s de u n c a m -
b i o : 
T e l e f ó n i c a , 102,50, 103, 102,85, 50, 25 
y 102,50; M . Z . A . , 581,50, 582, y 581,50; 
Explos ivos , 1.251, 255, 270, 275, 260, 
1.258, 257, 260, 1.265 y 1.275, todo a l 
contado; Felgueras , 76,50 y 76,75; T r a n -
v í a s , 148, 148,50 y 147,75; Explos ivos , 
1.250, 255, 272, 270, 265, 275, 280, 261, 
255, 260, 265, 270, 272, 265, 272 y 1.280. 
en operaciones a l a l i q u i d a c i ó n . 
* * * 
L a J u n t a S ind ica l p r o c e d e r á a n ive-
l a r las operaciones real izadas a fin co-
r r i e n t e en T e l e f ó n i c a , a 103; T r a n v í a s 
a 149,50, y doble n i v e l a c i ó n de E x p l o -
sivos, a 1.245 y 1.280. L a en t rega de 
saldos se e f e c t u a r á el d í a 17. 
* * * 
H a n sido inc lu idas en el B o l e t í n de 
C o t i z a c i ó n Of ic i a l 1.000 c é d u l a s h ipo te -
car ias de l B a n c o H i p o t e c a r i o 6 p o r 100, 
e m i s i ó n de 1926 y numeradas del 548.961 
a l 549.140 y 549.151 a l 549.970. 
* * * 
Pesetas nomina les negociadas: 
I n t e r i o r , 209.400; E x t e r i o r , 15.700; 4 
por 100 A m o r t i z a b l e , 53.500; 5 p o r 100, 
1920, 63.500; 1917 (canjeado) , 117.500; 
1926, 10.000; 1 9 2 7 , s i n impuestos , 
1.087.000; con impuestos , 331.500; 3 po r 
100, 178.000; 4 p o r 100, 220.200; 4,50 
por 100, 50.000; Deuda F e r r o v i a r i a , 5 
por 100, 48.000; P u e r t o de C á d i z , 5,500; 
A y u n t a m i e n t o , 1868, 1.800; V i l l a de 
M a d r i d , 1914, 11.000; M e j o r a s U r b a -
nas, 23.500; H i d r o g r á f i c a Eb ro , 3.000; 
T r a n s a t l á n t i c a , mayo , 17.500; n o v i e m -
bre, 17.500; C é d u l a s H i p o t e c a r i o , 4 p o r 
100, 31.000; 5 po r 100, 75.000; 6 po r 
100, 12.500; C r é d i t o L o c a l , 6 p o r 100, 
7.000; 5 p o r 100, 57.500; A r g e n t i n a s , 
1.000 pesos. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a , 5.000; 
H i p o t e c a r i o , 25.000; E s p a ñ o l de C r é d i -
to , 34.000; E l e c t r a M a d r i d , A , 1.000; 
B , 31.500; H . E s p a ñ o l a , 36.500; M e n -
gemor , 5.500; T e l e f ó n i c a , 205.000; fin 
cor r ien te , 50.000; M i n a s R i f , n o m i n a t i -
vas, 126 acciones; Felguera , 20.000; fin 
cor r i en te , 37.500; Guindos. 19.000; Pe-
t r ó l e o s , 40.500; N a v a l , blancas, 6.500; 
M . Z . A . , 170 acciones; fin corr ien te , 50 
acciones; " M e t r o " , 10.000; T r a n v í a s , 
20.000; fin corr ien te , 125.000; A z u c a -
reras A d r a , p r i m e r a , 10.000; o rd ina -
rias, 25.000; fin corr iente . 12.500; E x -
plosivos. 28.200; fin cor r ien te . 100.000; 
Va lde r r i va s . 1.000; R í o de l a P la ta , fin 
corr ien te , 75 acciones. 
O B L I G A C I O N E S . — U . E l é c t r i c a M a -
d r i l e ñ a , 6 po r 100, 12.500; M i n a s R i f , 
C, 25.000; N a v a l , 6 po r 100, 1.500; 
T r a n s a t l á n t i c a , 1920, 24.000; 1922, 1.000; 
N o r t e , p r i m e r a , 28.000; tercera , 3,500; 
A s t u r i a s , p r i m e r a , 500; A l a r a San tan-
der, 12.500; Alsasua, 8.000; M a d r i d a 
Zaragoza y a A l i c a n t e , p r i m e r a , 16 
obl igaciones; F , 3.000; G, 10.500; H , 
5.000; I , 7.000; Bobadi l la , 25.000; " M e -
t r o " , 5 po r 100, A , 7.500; T r a n v í a s 
Este , A , 4.000; C, 5.000; Azucareras , 
b o n o s , segunda, 87.500; P e ñ a r r o y a , 
1.500. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 15.—Las acciones del Banco 
de E s p a ñ a es tuvieron sol ici tadas en l a 
s e s i ó n de hoy a 582 duros. Las del 
Banco de B i l b a o opera ron a 2.240 pe-
setas y quedaron sol ici tadas a 2.230. 
Las del Banco de V i z c a y a se of rec ieron 
a 1.960 pesetas. Los Centra les se ofre-
c ieron a 210 duros. Los Bancos H i s p a -
no A m e r i c a n o s t u v i e r o n ofer tas a 232 
por 100. Los N o r t e s se of rec ieron a 615 
pesetas. L o s Al i can te s t u v i e r o n ofer tas 
a 586 pesetas. 
L a s H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, 
se demanda ron a 220 duros y t u v i e r o n 
ofer tas a 227. L a s I b é r i c a s es tuv ie ron 
encalmadas. L a s E lec t r a s de Viesgo ope-
r a r o n a 590, 592,50 y 590 y quedaron 
ofrecidas a 595. L a s Coopera t ivas de 
M a d r i d es tuv ie ron encalmadas. L a s So-
t a y A z n a r opera ron con ofer tas a 1.300 
pesetas y demandas a 1.290. 
Los Nerv iones operaron con ofer tas 
a 730 pesetas. L a s M a r í t i m a U n i ó n h i -
c ieron operaciones con demandas a 200 
pesetas. Los P e t r ó l e o s se demandaron 
a 135 duros y se of rec ieron a 137. L a s 
Papeleras opera ron con demandas a 193 
duros. L a s Resineros opera ron a 91 pe-
setas y quedaron pet iciones a l m i s m o 
cambio. L a s acciones de Explos ivos ope-
r a r o n a 1.265 pesetas a fin del cor r i en te 
mes, a 1.275 a fin de dic iembre , a 1.270 
a fin del cor r i en te mes, en alza, a 1.250 
al contado, a 1.265 a fin de d ic iembre 
y a 1.255 a fin del mes ac tua l . C e r r a r o n 
con ofer tas a 1.255 a fin del co r r i en t e 
mes y a 1.265 a fin de d ic iembre y de-
mandas a 1.270 a fin de dic iembre , en 
alza. 
L a s T e l e f ó n i c a s opera ron a 101,75, 
102,25 y 102,75 duros . T e r m i n a r o n pe-
didas a i t e r ce r cambio . Los A l t o s H o r -
nos se of rec ieron a 178 duros. Las S i -
d e r ú r g i c a s se p i d i e r o n a 122 duros y 
t u v i e r o n ofer tas a 125. Las acciones de 
Babcock W i l c o x opera ron con ofer tas a 
122 duros . L a s Felgueras h i c i e r o n ope-
raciones con demandas a 75,75 duros. 
Las C. Navales , serie blanca, se ofre-
c ieron a 126 duros . 
L a s í i l n n a del R i f a l p o r t a d o r se ofre-
cieron a 740 pesetas. L a s acciones no-
m i n a t i v a s opera ron a 668 pesetas y se 
ofrecieron a ú l t i m a h o r a a 670. L a s Se-
to lozar opera ron a 2.500 pesetas al con-
tado y fin de d ic iembre y quedaron 
ofrecidas a 2.500. L a s S'*»rra Menera 
opera ron con ofertas a 127 pesetas. 
Sociedad General 
Azucarera de España 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
Sociedad pone en conocimiento de los 
tenedores de acciones preferentes, a los 
efectos del p á r r a f o ú l t i m o de l a dispo-
s i c i ó n t r a n s i t o r i a de los Esta tutos refor-
mados, que el d í a 12 de diciembre p r ó -
x i m o se s u s p e n d e r á la c o n v e r s i ó n volun-
t a r i a de las acciones preferentes en or-
dinar ias . 
Los t í t u l o s que hasta d icha fecha, i n -
clusive, se hayan presentado a l a con-
v e r s i ó n , d i s f r u t a r á n de los beneficios que 
a las acciones s e ñ a l a el a r t í c u l o 32 de los 
Esta tutos reformados y los que d e s p u é s 
de dicho d í a c o n t i n ú e n con el c a r á c t e r 
de acciones preferentes, c o n s e r v a r á n so-
lamente los derechos que les reconocen 
los Es ta tu tos de 30 de j u n i o de 1916. 
M a d r i d , 15 de noviembre de 1928.—El 
secretario, J o s é Canosa.—V.0 B.0 E l pre-
sidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
J . S. de Toca. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Paseo de Recoletos, n ú m e r o 12 
M A D R I D . 
P R E S T A M O S A M O R T I Z A R L E S con 
P R I M E R A H I P O T E C A , a la rgo plazo, 
sobre fincas r ú s t i c a s y urbanas, hasta 
el 50 por 100 de su valor , con facu l t ad 
de reembolsar en cualquier momento , to-
t a l o parc ia lmente , el capi ta l que se 
adeude. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de estos p r é s t a m o s 
emite C E D U L A S H I P O T E C A R I A S a l 
por tador con exclusivo p r iv i l eg io . 
Estos t í t u l o s son los ú n i c o s valores ga-
rant izados po r P R I M E R A S H I P O T E -
CAS sobre fincas de ren ta segura y fá-
c i l ven ta que representan m á s del doble 
del cap i ta l n o m i n a l de las c é d u l a s en 
c i r c u l a c i ó n , teniendo como suplemento de 
g a r a n t í a el cap i t a l social y sus reservas. 
Se cotizan como valores del Estado y 
t ienen c a r á c t e r de Efectos púb l i cos , 
const i tuyendo a s í l a m á x i m a g a r a n t í a 
posible. 
Se negocian todos los d í a s en las B o l -
sas de E s p a ñ a en grandes par t idas ; se 
pueden p ignora r , obteniendo u n porcen-
taje elevado de su va lo r n o m i n a l a m ó -
dico i n t e r é s . E l Banco Hipo teca r io las 
admi te en d e p ó s i t o s in pe rc ib i r dere-
chos de custodia, comunica a l deposi-
tante su a m o r t i z a c i ó n , se encarga de su 
n e g o c i a c i ó n b i en di rectamente o por me-
dio de los Bancos, corredores de Co-
merc io y agentes autorizados de la lo-
cal idad. Resul ta , por tanto, u n va lo r de 
cartera , i n d i s p e n s a b J é en Sociedades, Cor-
poraciones y par t iculares . 
P R E S T A M O S E S P E C I A L E S P A R A 
E L F O M E N T O D E L A C O N S T R U C -
C I O N en poblaciones de impor t anc ia , 
bien a cor to o a la rgo plazo. 
I M P O S I C I O N E S en cuenta corr iente 
con i n t e r é s . 
Acaba de establecer u n Negociado es-
pecial de Apoderamientos e I n f o r m e s con 
c a r á c t e r G R A T U I T O para representar a 
los pres ta tar ios de provincias en toda 
l a t r a m i t a c i ó n del p r é s t a m o , mediante 
poder otorgado a l efecto. 
COMPAÑIA HISPANO AMERICANA 
DE ELECTRICIDAD 
Se recuerda a los s e ñ o r e s tenedores 
de acciones, series " C " y " D " de esta 
C o m p a ñ í a , que no hayan t o d a v í a efec-
tuado el desembolso de los segundo y 
tercer plazos, o solamente del te rcer pla-
zo del d iv idendo pasivo correspondiente, 
que, de con fo rmidad con acuerdos del 
Consejo y del C o m i t é de l a C o m p a ñ í a , 
pueden regu la r i za r su s i t u a c i ó n por me-
dio del pago de los dividendos pendien-
tes m á s u n 1 por 100 mensual de i * 
t e r é s . 
A l objeto de comprobar el cumplimlen 
to de esta o b l i g a c i ó n por parte de tol 
dos los accionistas de las series "C" v 
" D " , l a C o m p a ñ í a ha comunicado a tcL 
dos los Bancos encargados de su serví 
ció financiero las necesarias instrucelo 
nes, para que, con o c a s i ó n del pago 
p r ó x i m o div idendo, se s i rvan exigir in 
p r e s e n t a c i ó n de todos los t í t u l o s de lá 
referidas serles. a3 
Se previene a los accionistas que d 
no c u m p l i r con l a o b l i g a c i ó n de desern 
bolso a que se refiere este anuncio ¡ñ 
C o m p a ñ í a a p l i c a r á las sanciones es t / 
blecidas por el Cód igo de Comercio, nrnü 
cediendo a l a a n u l a c i ó n de los t í tu los coi 
rrespondientes. 
M a d r i d , 12 de noviembre de 1928—.P'T 
S E C R E T A R I O D E L CONSEJO D E A n 
M I N I S T R A C C I O N , M i g u e l V i d a l y Gu*i' 
diola.—Vo B0 E L P R E S I D E N T E V I ' 
A. C a m b ó y BatUe. ' ' ae 
Empréstito externo 1927 
del Gobierno de la nación 
argentina 
De confo rmidad con las bases del Con. 
venio firmado con el Gobierno de la re! 
p ú b l i c a A r g e n t i n a en fecha 28 de mavo 
de 1927, se ha procedido el d í a 15 
este mes, en las Oficinas del Banco His. 
p a ñ o Amer icano , Plaza de Canalejas nú. 
mero 1, M a d r i d , a l sorteo n.0 6 dé los 
t í t u l o s que corresponde amor t izar en el 
t r imes t r e de 1.° de dic iembre próximo 
habiendo salido amort izados los núme-
ros siguientes: 
SERIE A (73 títulos) 
02.261 02.262 02.263 02.264 02.265 02 26fi 
02.267 02.268 02.269 02.270 05.111 OSlio 
05.113 05.114 05.115 05.116 05.117 0511» 
05.119 05.120 14.461 14.462 14.463 l ü t u 
14.465 14.466 14.467 14.468 14.469 ' l u j * 
15.081 15.082 15.083 15.084 15.085 IS'OSR 
15.087 15.088 15.089 15.090 16.641 lefido 
16.643 16.644 16.645 16.646 16.647 16648 
16.649 16.650 23.351 23.352 23.353 23354 
23.355 23.356 23.357 23.358 23.359 23 360 
25.481 25.482 25.483 25.484 25.485 25 486 
25.487 25.488 25.489 25.490 25.685 25688 
25.687 
SERIE B (25 títulos) 
30.811 30.812 30.813 30.814 30.815 30.818 
30.817 30.818 30.819 30.820 31.981 31.982 
31.983 31.984 31.985 33.731 33.732 33.733 
33.734 33.735 33.736 33.737 33.738 33.739 
33.740 
SERIE C (25 títulos) 
40.111 40.112 40.113 40.114 40.115 40.116 
40.117 40.118 40.119 40.120 44.681 44.682 
44.683 44.684 44.685 44.686 44.687 44.688 
44.689 44.690 45.965 45.966 45.967 45.968 
45.969 
SERIE D (2 títulos) 
47.065 47.197 
47.996 
SERIE E (I título) 
E l reembolso, a l a pa r de los títulos 
que l leven l a an te r io r n u m e r a c i ó n y el 
pago del c u p ó n n.0 6 del ci tado Emprés -
t i t o correspondiente al vencimiento 1° de 
dic iembre p r ó x i m o , t e n d r á lugar en laa 
oficinas del refer ido Establecimiento, a 
cuyo efecto, a p a r t i r de l a misma fe-
cha, p o d r á n ser presentados bajo las 
correspondientes facturas pa ra el seña-
l amien to de l cobro. 
M a d r i d , 15 de noviembre de 1928. 
A N U N C I O O F I C I A L 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
C O N C U R S O N U M E R O 40 
E j e c u c i ó n de edificios pa ra garage 
y c a s a ^ h a b i t a c i ó n en Zaragoza. 
Acordado este concurso po r la Junta 
de gobierno, las condiciones y modelo 
de p r o p o s i c i ó n h a n sido publicadas en 
la "Gaceta" del d í a 11 del ac tua l . 
LIN0LEUM A R E N A L , 24 CARRETAS, 27 
1 MARCA NACIONAL 
Soliciten mues-
tras y folletos 
gratis de la 
SOCIEDAD LECHERA 
MONTAÑESA, A. E . 
PLIIZADECATALUSÍA,20 
B A R C E L O N A 
o de su 
DELEGACION 
E N 
| PELIGROS, 11 i 13 
= (Entrada Caba-
| 11 ero de Gra-
1 cia, 34) 
HARINA LACTEADA 
"EL NIÑO" 
(ALIMENTO COMPLETO PARA LOS NlfiOS) 
En su composición en-
tra un extracto de vita-
minas, ergosterina irra-
diada y sales minera-
les, todo científicamen-
te combinado. 
Es autodigestiva y de 
una asimilación perfec-
ta. Es de agradable sa-
bor, como conviene al 
delicado paladar de los 
niños. Evita el raquitis-
mo, y cuando ya exis-
te, lo cura. 
Por cada 10 etiquetas, una pe-
seta cincuenta céntimos en me-
tálico, o bien, por cada 7 eti-
quetas, una peseta de Lotería 
de Navidad 
t 
Los MAS A L T O S P R E C I O S . La casa 0 R 6 A Z 
X V I I A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Don José de Zuloaga y A juna 
Falleció el 17 de noviembre de 1911 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Todas las misas que se celebren e l d í a 17 
del co r r i en te en l a p a r r o q u i a de San Sebas-
t i á n , ig les ia de San M a n u e l y San B e n i t o y 
o ra to r io de l O l i v a r ; en l a de San Ped ro y pa -
dres J e s u í t a s , de l a c iudad de V i t o r i a , y e l 
20 en San I g n a c i o de esta Corte , s e r á n a p l i -
cadas po r su eterno descanso. 
Su v iuda , hi jos , h i j a p o l í t i c a , n ie tos y de-
m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos l e enco-
m i e n d e n a D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
H a y concedidas indulgencias p o r va r io s se-
ñ o r e s Prelados en l a f o r m a acos tumbrada . 
A . 7 ( 3 ) 
compra alhajas, 
oro, plata y platino CIUDAD RODRIGO, 1 3 EL, D E B A T E Colegiata, 7 
Vinos tintos 
de los herederos del 
de R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
ELCIEOO (Alava). 
Oflc:> de P u b l i c i d a d : R . C O R T E S , V a l verde , 8, I .0 





Estufas y cocinas gasolina, 
consumo 5 c é n t i m o s hora. 
Fregaderos h i e r r o comple-
to, 15,90. Lavabos, 12,25. Ba-
t e r í a s por ki los . T.0 15.530. 
F I N C A S 
(S in i n t e rmed ia r io s ) . B A -
S I L I O M U Í Í O Z , Espoz y 
M i n a , 20 y 22, M a d r i d . 
T.0 62.645. Edif ic ios propios. 
R E S i m s 
por A L H A I A S 
y Papeletas del Monte (Se PMitf 
Pongros 1 duptíOn oiátfi 
Secretarios Ayuntamiento 
segunda c a t e g o r í a ; convocadas 400 plazas, no se exige 
t í t u l o ; edad, 23 a ñ o s ; contestaciones completas a l nue-
vo p rog rama , 30 pesetas. Se r emi t e g ra t i s p rograma . 
Librería y Editorial Rubiños 
P R E C I A D O S , 23. — M A D R I D 
T I S I C O S 
L a c iencia t iene medios p a r a c u r a r r ad ica lmen te 
ese ma l , y en pocos d í a s , cogido a t iempo. E l d í a que 
se a b r a n a l nuevo m é t o d o las puertas de los hospi-
tales, nadie m o r i r á en e) m u n d o de tuberculos is ; no 
se t r a t a de explotar l a H u m a n i d a d , sino de l i b r a r l a 
de sus males ; s i n conocer u n a mater ia , nadie debe 
c r i t i c a r l a , porque c o m e t e r á u n a in jus t i c i a . Con todos 
los grandes descubrimientos ha sucedido igua l . P í d a n -
se fol letos g ra t i s a M . L l o r i a ( m é d i c o ) . Valenc ia . 
L A ESTUFA LILOR 
es ind iscu t ib lemente la m á s p r á c t i c a , sana, de m á s 
c a l o r í a s y menos consumo. De ven t a só lo en los bue-
nos establecimientos. Casa Cen t ra l . M a r q u é s de Cu-
bas, 10, M a d r i d . T e l é f o n o 14.635. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
R á p i d o d i rec to E s p a ñ a N u e v a Y o r k 9 expediciones a l a ñ o . 
— N o r t e de E s p a ñ a a Cuba y M é j i c o 16 — — 
E x p r é s s M e d i t e r r á n e o a l a A r g e n t i n a 14 — — 
L í n e a M e d i t e r r á n e o , Cuba y N u e v a Y o r k 16 — — 
— M e d i t e r r á n e o , Cos ta F i r m e y P a c í f i c o . . . . 1 1 — — 
— M e d i t e r r á n e o a Fe rnando Poo 12 — — 
— a F i l i p i n a s 3 — — 
S E R V I C I O T I P O G R A N H O T E L T . S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . 
O R Q U E S T A . •— C A P I L L A , E T C . , E T C . 
P a r a informes, a las Agenc ia s de la C o m p a ñ í a en los p r inc ipa les puer tos 
de E s p a ñ a . 
E n Barcelona, oficinas de la C o m p a ñ í a : P laza de Medinace l i , 8. 
ARCAS INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, é s t a queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con ol papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. A s í q u e d a r á del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ñ o s . Precios m ó d i c o s . 
^ Pedid ca tá logo á 
MATTH8. GRUBER 
Apartado 185. Bilbao 
¿QUEREIS SER RICOS? 
Comprad l o t e r í a de Na -
v i d a d y d e m á s sorteos en 
l a A d m ó n . n.0 65, Espoz y 
M i n a , 11. Su admin i s t r a -
do ra remi te a provinc ias y 
ext ran jero todo pedido. 
EL DEBATE 
COLEGIATA, 7 
Compañías Francesas de NavegacioD 





18 de nov iembre "LUTETIA" 
9 de d ic iembre "MASSILIA" 
Linea rápida 
De Bübao De Corufia De Vigo 
— 22 N b r e . — 
8 D b r e . 
19 D b r e . 
9 D b r e . 
28 N b r e . 
10 Dbre . 
20 D b r e . 
— 1 1 enero 
"Kergue len" 
"Bel le I s l e" 
" A u r i g n y " 
" C r o i x " 
"Lipari" 
" E u b é e " 18 enero — 19 enero 
Agentes generales en España: 
Antonio Conde, Hijos 
CALLE DE LUIS T ABO ADA, 4 , VIGO 
BILBAO: Félix Iglesias & O.', Ribera, L 
CORÜÑA: Antonio Conde Hijos, P.' de Orense, 3. 
MADRID: O.* Intnal. Coches-Camas, Arenal, 3. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
Don Antonio Sáinz de la Calleja y Mesías 
FALLECIO E L DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 1926 
A L O S V E I N T I U N AÑOS D E E D A D 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I. P. 
Sus padres, don Santiago y doña Luisa; hermanos, María Isa-
bel, Rafael, María Luisa y José ; tíos, tíos políticos, primos, primos 
políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas 
encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 1 7 en la iglesia de los 
Carmelitas (plaza de España) y en la del Corpus Christi (Carbo-
neras), y el Manifiesto del mismo día en esta última, y todas las 
que el día 1 8 se digan en la parroquia de Santa Cruz, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la fot ' 
ma acostumbrada. 
A . 10 (5 ) 
Para esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z , Barquillo, 39, 1.° 
Nuras tenia, dispepsia hiperclorhidríca y catarros gastrointestinales. 
De uso universa! como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS: R E I N A , 45, P R I N C I P A L D E R E C H A . 
Teléfono 12.644.—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
M A O K l i i . — A l i o i * . V I H . — M u u i . tí.Vü, 
gr lufliiimipiiiiiiiiiiii miit^miiiff^ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII mwi miiii MIIM mwm 
Hasta 10 palabras , 0 , 6 0 pesetas I 
P O R P A L A B R A S • Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | 
iiiiiiin IÍIIJ! i i i 11 i i 1111 ii 111111 ni mi 11 IIMÜ ii i ni ii nmm 
Kstos anuncios se reciben en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de K l . 
P E B A T JK , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alca lá , frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
r ie ta de Bilbao, esquina a 
Fuencarra l ; quiosco de la 
plaza de L a v a p i é s , quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
t ro Caminos, frente al n ú m e -
ro 1 ; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
DAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles; la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
PISO completo alcoba, reci-
bimiento, cuadros, cacha-
rros, aparatos luz. Puebla, 4. 
POR cesac ión comercio l i -
quidanse 80.000 duros mue-
bles ; comedores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
P A R T I C U L A R vende mue-
bles casa, comedor, despa-
cho español , dormitorio cao-
ba, colchones y objetos. Col-
menares, 3. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas f an t a s í a , 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas. Juna, 740 
pesetas. Es t r e l l á , 10. 
C A M A , colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BU R E A U americano, mue-
lle a u t o m á t i c o , 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrel la. 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
V I S I T A D Expos ic ión mue-
bles. Casa Matesanz, com-
p r a r é i s a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez pisos; 
cortinas, piano, armarios, et-
cé te ra . Leganitos, 17. 
A L M O N E D A , despacho, t re-
sillo, autopiano, comedor, a l -
coba. Madrazo, 16. 
T R A N S P O B TES económi-
,cos. Agencia Standard. Adua 
na, 15. 
PISO, pianola, despacho, 
comedor, recibimiento, alco-
ba, salón, gramola. Reina, 
35. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A N SE cuartos inte-
riores, hermosas vistas, 6 y 
8 habitaciones, 20 y 22 duros. 
Ascensor, te léfono y azotea 
para uso inquil inos. Ve l áz -
quez, 105. 
S E T E N T A pesetas a tres-
cientas todo lujoso "confort". 
Lis ta , 67 (Torr i jos) . 
A L Q U I L A R I A por a ñ o s ho-
tel con j a r d í n amplio p róx i -
mo Madr id . Escr ib id : Bar-
budo. G a r c í a Paredes, 18 du-
plicado. 
M U C H A agua. Catorce, 20 
duros. Cartagena, 7. "Me-
tro" Becerra. 
M U D A N Z A S económicas . 
T r a n s p o r t e s Standard. 
Aduana, 15. 
HERMOSO cuarto, ascen-
sor, calefacción, 130 pesetas. 
M a r t í n Heros, 35. 
PISO Boleadísimo nuevo, on-
ce habitaciones, garage, ja r -
dín, en hotel rec ién cons-
truido. Olivos, 2. Parque 
Metropoli tano. 
A L Q U I L A R I A con m i r a a 
compra casa espaciosa con 
mucho terreno cerca Ma-
dr id , buenas comunicacio-
nes. Dir ig i rse , por escrito. 
Santa M a r í a . Atocha, 86. 
A L Q U I L A S E cuarto con ca-
lefacc ión central , te léfono, 
lavadero y d e m á s adelantos 
modernos. É s p a l t e r , 13. 
A L Q U I L O magníf ico local 
entero o dividido. Acacias, 2. 
A U T O M O V I L E S 
M A G N E T O S , d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, tal ler . 
C A M I O N KS "Minerva", óm-
nibus, c o n s t r u c c i ó n s in r i -
v a l en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
p r e s e n t a c i ó n . A u t o m ó v i l sa-
lón. Alcalá , 81. 
C A M I O N E T A S a u t o m ó v i l e s 
"Brasier", necesito represen-
tantes, admi to a u t o m ó v i l e s 
depós i to . P r í n c i p e Vergara, 
12. 
SOLIC I T A D presupuestos 
anuncio Agencia " S ta r " . 
Montera, 8, pr incipal . Te ló-
fono 12.520 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surt ido. Precios incre íb les . 
Ferre tera V a s c o m a d r i l e ñ a . 
Infantas , 42. 
GOODYEAR, Dunlop, Fires-
tone. Michel in , Goodrich, P i -
r e l l i . Aceites, lubrificantes, 
accesorios E l m á s barato. 
Codes. Carranza, 20. 
L A mejor Casa en Automó-
viles de ocas ión . Marcas 
acred I t a d a s. Disponemos 
conducciones Buick, Chrys-
ler, Fiat , Essex, Ersklne. Ci-
troen, otros. Facilidades pa-
go. Agencia Badals. Madra-
zo, 7. 
C A J E T I NES, cantoneras, 
tubos ranurados, perfiles pa-
r a c a r r o c e r í a s . N a r v á e z . Ma-
gallanes, 17. 
ABONOS y servicios con au 
tomóvl les gran lujo. Hermo-
silla, 42, garage. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
HAGO y arreglo el calzado 
como nadie. Goya, 58 (Jun-
to P a r d i ñ a s ) . 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pens ión , 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. A n t ó n M a r t i n , 
50. 
PARTOS. Profesora formal , 
acreditada. Consulta diar ia . 
Plaza P r í n c i p e Alfonso, 11. 
A S U N C I O N Garc í a . Consul-
t a embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea-
tro Real). 
C O M P R A S 
A N T I G Ü E D A D E S , compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros a r t í cu los . 
Casa Magro. Fuencarral , 
107, esquina Velarde. Te lé -
fono 19.633. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani l a 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio a l -
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, m á q u i n a s 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, minia turas 
y cuadros antiguos. A l To-
do de Ocas ión . Fuencarral , 
45. Teléfono 15.830. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, t ienda. 
Esquina a Echegaray. Te l é -
fono 19.824. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, b r i l l a n -
tes, piedras de color finas 
y falsas, dentaduras a r t i f i -
ciales, abanicos antiguos. 
Plaza Mayor, 23, esquina 
Ciudad Rodrigo. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a Casa que m á s paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
COMPRO libros antiguos y 
modernos, cuadros, graba-
dos. Hortaleza, 110. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar f i -
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo-
no 17.487. 
COMPRESE una m á q u i n a 
de t a q u i g r a f í a y en cien lec-
ciones s e r á usted un buen 
t a q u í g r a f o y t e n d r á su vida 
asegurada. Salud, 17 dupl i -
cado, entresuelo izquierda. 
A particulares exclusivamen-
te se compra aparato m u l t i -
copista Gestener, ú l t imo mo-
delo y en buen uso. Propo-
siciones: Sr. Contreras. L a 
, Prensa. Carmen, 18. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Con-
sul ta v í a s urinarias, r i ñ ó n . 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
B A R R I O S . Dentista. Denta-
duras, dienten fijos, coronas, 
puentes. San J e r ó n i m o , 51. 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
E N F E K M E U A D E S es tóma^ 
go, h ígado , intestinos. N u t r i -
ción. Obesidad. Rayos X . 
Honorarios m ó d i c o s . Sao 
Bernardo, 23. Doce-dos. Sie-
te-nueve. De provincias, por 
carta. 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S A da lecciones i n -
glés . Alonso Cano, 27. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. N ú m e r o 1 
ú l t i m a s oposiciones Cuerpos 
Pericial y Admin i s t r a t ivo . 
Textos propios. Fernanfior, 4. 
F E R R E . Tenor del Real . 
Lecciones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. P la-
no. Plaza Orlente, 3, bajo. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
d io te l eg ra f í a . Te lég ra fos , Es-
t a d í s t i c a , Po l ic ía , Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqu i -
g ra f í a . M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
p a r a c i ó n . " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos I n -
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
A C A D E M I A mercanti l . Con-
tabi l idad cá lculos , taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a , f r a n c é s , 
ing lés . Atocha, 41. 
P A R A Ingresar Bancos, ofi-
cinas, o r t o g r a f í a , g r a m á t i -
ca, a r i t m é t i c a , contabilidad, 
reforma letra, ca l ig ra f í a , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 
f r ancés . Alumnos, alumnas, 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
T A Q U I G R A F I A , contabiU-
dad. Idiomas, clases par t icu-
lares, traducciones. R o d r í -
guez San Pedro, 67. 
B A C H I L L E R A T O eñ u ñ 
a ñ o . Esc r ib id : Apar tado Co-
rreos n ú m e r o 12.073. Madr id . 
h E K A usted t a q u í g r a f o en 
cien lecciones, con m á s de 
cien palabras T a q u i g r a f í a 
m e c á n i c a . Salud, 17 duplica-
do, entresuelo izquierda. 
SOLFEO, piano, f r ancés , 
cinco pesetas mes adelanta-
do. Fuencarral , 28, segundo. 
PROFESORA francesa (Pa-
r í s ) diplomada, da lecciones 
f rancés , inglés . Glorieta San 
Bernardo, 3. 
FRANCES, Ing lé s , r á p i d o s 
diez pesetas mes. Rivaton. 
San Bernardo, 73. 
E S T U D I A N T E S p repa rac ión 
oposiciones. Derecho, Filoso-
fía, etc. Doctores facultades 
Mosser. Florida, 14 dupl i -
cado. 
F R A N C E S A lecciones, pa^ 
seos horas libres, m a ñ a n a s , 
tardes. Esc r ib id : S e ñ o r i t a 
Antonia. Serrano 90, porte-
r ía . 
LECCIONES postales taqui-
g ra f í a racionalmente siste-
matizadas. G a r c í a Bote, ta-
qu íg ra fo del Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I D A Pelletier. 
Purgante delicioso para n i -
ños. Expulsa lombrices; 15 
cónt lmos . 
L A S personas que padecen 
de vé r t igos , mareos y pesa-
dez o tienen arterieesclero-
sis deben usar l a lodasa 
Bellot, que fluidif ica la san-
gre, la purifica y evi ta las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES aellos diferen-
tes. Pidan lista gratis . Gál -
vez. Cruz. L Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rús t i ca s , urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Hí span la" . Oficina la más 
importante y acreditada. A l -
ca l á . 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
P A R A comprar vender fin-
cas. D i r í j a n s e He lguero . 
Barco. 23. Teléfono 14.584. 
VENDE casas cCn ericas 
Madrid, rentando m á s i 
Ubre y r ú s t i c a s provincias. 
Agencia Segura. F l o r i d a 14 
duplicado. 
F I N C A S . Compro-vendo r á -
pidamente. Alburquerque, 5 
moderno; 5-7. Gascón . Te lé -
fono 36.805. 
PLAZOS. Casa con azotea 
solar, p r ó x i m o t r a n v í a Puen-
te Toledo, 9.500 pesetas; 
otra, 5.500. Cava Baja, 80, 
principal . 
SOLAR p r ó x i m o Nueva Pla-
za Toros; 8.100 pies; vendo 
barato, facilidades; t a m b i é n 
p e r m u t a r í a por ot ra finca. 
Vi l laf ranca. Génova , 4. 
CASA vendo m u y cén t r i ca , 
cinco pisos, buena renta, a l -
quileres baratos; p r e c i o 
52.500 pesetas. Verdadera 
ocas ión . Alburquerque, 5, 
moderno; 5-7. Gascón . 
H O T E L vistas paseo Caste-
l lana cinco plantas, 20 habi-
taciones, lavaderps, j a r d í n 
"confort", urge venta 225.000 
pesetas. Alburquerque, 5 mo-
derno . G a s c ó n ; teléfono 
36.805. 
E S C O R I A L vendo hotel re-
cién construido, 150.000 pe-
setas, s in corredores. Apar -
tado 4.018. 
H O T E L I T O vendo. Mejor 
sitio. Prosperidad, 12.000 pe-
setas. I n f o r m a r á n : Serrano, 
80. Z a p a t e r í a . 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . " Iber ia 
I n m o b i l i a r i a " . Centro 
C o n t r a t a c i ó n , e l de mayor 
importancia y c réd i to . P i y 
Margal l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
G A R A G E grande con vivien-
das, vendo urgente. Renta 
60 m i l pesetas. Precio 550 
m i l pesetas. Dir ig i r se a l 
apartado n ú m e r o 855. M a -
d r i d . 
F I N C A S r ú s t i c a s en Anda-
lucia. Ext remadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Dir ig i rse 
a J o s é M . B r i t o . Alca lá , 96. 
Madrid . 
U R G E N T E M E N T E vendo 
casa 80.000 pesetas, menos 
50.000 hipoteca. Renta 8.340. 
Helguero. Barco, 23; cinco a 
siete. 
CASA barrio Salamanca, 
8.000 pies 6 plantas 340.000 
pesetas, menos 170.000. Ban -
co renta, 86.000, exenta m i -
tad contribuciones 15 a ñ o s . 
Apar tado 969. 
SOLAR calle Embajadores, 
fáci l pago y dinero para jor-r 
nales. Ruano. Aduana, 9, se-
gundo. 
F O T O G R A F O S 
j N E N E S ! G u a p í s i m o s salen 
siempre r e t r a t á n d o l o s Casa 
Roca. T e t u á n , 20. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Hote l Can-, 
t á b r i c o Madr id . Casa re l i -
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2,50 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales. Cruz, 3. 
PENSION Dommgo. B a ñ o , 
ca lefacción, te léfono, cocina 
fiancesa, mobil iar io nuevo. 
Mayor, 19. 
C E B E N S E dos esp lénd idas 
habitaciones, una mat r imo-
nio, "confort". Plaza Progre-
so, 5, tercera derecha. As-
censor. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
tr imonios. Todo "confort1. 
Montera, 53, segundo. 
G R A N P e n s i ó n L i sboa Re-
formado. Calefacc ión central 
aguas corrientes, ascensor. 
Teléfono 13.026. Precios m ó -
dicos. Carrera San Je rón i -
mo, 29 duplicadcj, pr incipa-
l ea • 
H O T E L Sudamericano, reba-
jas establea, sacerdotes, fa-
mil ias religiosas. P e ñ a l v e r , 
7 (Gran V í a ) . 
S E Ñ O R A respetable admite 
h u é s p e d e s respetables espa-
ñoles . * R a z ó n : Ancha, 56. 
Continental. 
PENSION Castillo. Arenal . 
27, primero. Calefacción cen-
t r a l . B a ñ o . Teléfono. Des-
de 9 pesetas. 
III 
P E N S I O N Norte . Edificio 
de nueva p lanta ; casa se-
lecta. Reyes, 15. 
CEDESE gabinete alcoba. 
Trafalgar, 13, segundo. 
H U E S P E D E S , cinco pese-
tas, esmerado trato. Monte-
ra, 43, segundo. 
G R A N P e n s i ó n Real. Ea-
plénd idas habitaciones, todo 
nuevo, p e n s i ó n desde 8 pe-
setas. Ar r i e t a , 8. Teléfono 
17.975. 
P E N S I O N instalada, nuevai 
económica , buena comida. 
Habitaciones dos camas . 
San Bernardo, 5, primero. 
H A B I T A C I O N E S matr imo- ' 
nlos y personas estables, con. 
San Bernardo, 18, tienda. 
G A B I N E T E caballero for-
mal . Plaza del Dos Mayo, 
10, tercero izquierda. 
P A R T I C U L A R , bonita ha-
bitación, esmerada limpieza. 
Sacerdote, caballero, estable 
pens ión . L iber tad , 22, p r i -
mero. 
CEDESE gabinete cén t r i co , , 
caballero estable, pens ión 
completa. R a z ó n : Infantas, 
32. Ar t í cu los limpieza. 
Q U I E R E vestir bien. Hor ta -
leza, 9, segundo. S a s t r e r í a . 
G a r c í a Fi lguolras. Admite 
g é n e r o s . 
T R A B A J O 
Ofertas 
C E N T R O de colocaciones; 
14.000 colocados. Colón. 14. 
S E Ñ O R I T A S , caballeros de-
s e á i s colocaros, abonaros. 
Centro Femenino. Conde Du-
que, 52. 
P E N S I O N Nueva ca tó l ica . 
Preciados, 33, primero. Pre-
cios muy económicos . 
P E N S I O N Moderne. Espe-
cia l para estables. Bonitos 
gabinetes. San Sebas t i án , 2. 
SE alqui la alcoba con bal-
cón a caballero. R a z ó n : 
Fuencarral , 51. J o y e r í a . 
P E N S I O N Norte, casa se-
lecta. Reyes, 15. Todo "con-
for t" . Precios moderados. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición. L a 
casa que mejor paga. L ib re -
r í a Universal de Ocasión. 
Desengaño , 29. Tel ó f o no 
16.821; apartado 578. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mol i -
n a T r a v e s í a Arenal , L 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión, Singer, desde 60 pe 
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mi tad 
prec io . M á q u i n a s ocas ión 
b a r a t í s i m a s . Montera, 29. 
SU m á q u i n a q u e d a r á nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran tal ler repa-
raciones. Montera, 29. 
MODISTAS 
V E R D A D E R A economía 
vestidos, sombreros. Trabajo 
su casa y par t icular . Rosa-
les, 10, cuarto. Jacoba. 
G O N Z A L E Z , modista ele^ 
gante, precios económicos . 
Mora t ln , 24, primero dere-
cha. 
M O T O C I C L E T A S 
A L U M B R A D O para motoci-
cletas s in dinamo. Portento-
so invento. Apartado 9.023. 
Madr id . 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles b a r a t í s i m o s . Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista 
procedí m i entos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
T U R I S T A S . Gemelos Zeiss 
y otras marcas. E s t e r e ó s c o -
pos, vistas, todos pa í s e s . 
V a r a y López . P r ínc ipe , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta, 
corte pelo, una peseta. San 
Bar to lomé , 2. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A consecuencia 
atropello, perro lobo, t a l l a 
media, atiende "Graf". Gra-
t i f icarán , muer to o v ivo . 
Alberto Agui lera , 40. 
P E R F U M E R I A S 
T O D A s e ñ o r a debe cuidar su 
cara pasa resul tar lo mejor 
posible; con l a Crema miste-
rio se consigue inmediata-
mente. P e r f u m e r í a Vázquez . 
San Onofre, 6. Te lé fono 
18.463. 
P R E S T A M O S 
SE desea capi tal is ta para 
negocio serio y moral . Apar -
lado 4.063. 
C A P I T A L I S T A S en prime-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alca lá , 174. N ú -
nal, 3. 
CON p e q u e ñ o In t e r é s , abso-
l u t a reserva y facilidades. 
Dinero. Comerciantes, indus-
triales. Apar tado 955. 
PRESTAMOS a mil i tares . 
Absoluta r e se rva I n t e r é s 
módico . Facilidades devolu -
c ión. A p a r t a d o Correos 
8.098. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Expos i c ión apa-
ratos r ad io t e l e fon í a ameri-
canos. Tele Audlón . Are -
nal , 8. 
A P A R A TOS senci l l í s imos , 
selectivos, garantizados, eco-
nómicos . D e s e n g a ñ o , 14. P i -
dan grat is revis ta "Anteria". 
S A S T R E R I A S 
H E C H U R A forros, t raje o 
g a b á n , 40 pesetas, fuentes, 
6, entresuelo. 
SACERDOTES: a medida, 
sotanas, dulletas, manteos, 
trajes corales. Precios sin 
competencia. Confección es-
merada y negros sólidos ga-
rantizados. S a s t r e r í a Gómez 
Pech. Montera, 35. Pasa-
je , 6. 
L I C E N C I A D O S Ejérc i to , 
destinos públ icos para solda-
dos, cabos y sargentos; no 
fiarse de nuestros imitado-
res, el m á s serlo y m á s an-
tiguo. Informes gratis . Cen-
t r o Gestor. Plaza Salme-
rón , 3. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : E l 
30 de diciembre p r ó x i m o sal-
d r á n a prov is ión 5.000 ó 6.000 
plazas con sueldo anual de 
2.500 a 3.000 pesetas. SI que-
ré is solicitar ingresar en es-
te concurso mandar hoy mis-
mo documento mi l i t a r que 
poseá i s al Centro Informa-
t ivo, el cual se encarga de 
haceros todo lo necesario. 
Este Centro es el preferido 
por todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ven-
t u r a Vega, 19. Madr id . 
17.125. 
I N S T I T U T R I Z francesa dos 
niños , buenos informes, pre-
ferible sabiendo piano. Es-
cr ib id condiciones: M , T . 
L a Prensa. Carmen, 18. 
C O C I N E R A S : D a r é i s de co-
mer por poco dinero com-
prando por t re in ta c é n t i m o s 
una entrega de "La Perfec-
Sección de menaje; s ó t a n o , 
t a Cocinera" Madrid-Parla. 
ABOGADO. Consultas cinco 
pesetas. Plaza Santo Do-
mingo; 11, seis, ocho, 
R E L O J E R I A S Aguado, ven-
den b a r a t í s i m o relojes de 
bolsillo, pulsera despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y M i n a 22. 
Cruz, 41. Teléfono 11.370. 
PLAZOS, contado, s a s t r e r í a , 
tejidos, z a p a t e r í a y muebles. 
San Bernardo, 91. 
DOCU M E NTOS mil i tares . 
Destinos públ icos 9,50. Cer-
tificados penales, 5,50. Rosa-
rio, 5. Agencia. 
SE necesita t a q u í g r a f o r á -
pido, buen sueldo. Usted 
t e n d r á m á s de cien palabras 
en cien lecciones Taquigra-
f ía m e c á n i c a . Salud, 17, en-
tresuelo izquierda. Te lé fono 
19.391. 
DESEO ama seca, sin pre-
tensiones, inú t i l presentarse 
sin inmejorables informes; 
3 a 5 N ico lás M.« Rivero, 11. 
Demandas 
OFRECESE s a c r i s t á n orga-
nista, joven, buenas cual i -
dades; Infornies p á r r o c o V i -
l lor ía . Salamanca. 
CENTRO Femenino dispone 
servidumbre, depe n dencia 
documentada. Conde Duque, 
52. Teléfono 36.440. 
OFRECESE costurera. Pal-
ma, 52, piso tercero. 
I N G E N I E R O , fianza me tá l i -
ca, adminis t rar la fincas. Es-
c r i b i d : "Equis". A lca lá , 2; 
continental. 
S E Ñ O R I T A ofrécese cuidar 
n iños o s e ñ o r a regentar ca-
sa. Fernando V I , p o r t e r í a . 
O R G A N I Z A D O R Contable, 
p r ác t i co , sistemas modernos. 
Inventar io y Balance per-
petuos, of récese horas. Ra-
z ó n : D E B A T E n ú m . 13. 
ABOGADO, funcionarlo pú -
blico, competente, con fian-
za me tá l i ca , of récese apode-
rado, administrador. Espoz 
y Mina, 38; p l a t e r í a . 
OFRECESE chofer joven 
sin pretensiones. Fuenca-
r r a l , 53. P e m a r t í n Ildefonso 
Bejarano. 
S E Ñ O R I T A buenlsimos i n -
formes, o f récese in terna pa-
r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , n iños , 
regentar casa. R a z ó n : Go-
ya, 73, bajo centro. 
OFRECESE ama de llaves 
o s e ñ o r a c o m p a ñ í a interna, 
inmejorables informes. Clau-
dio C o e 11 o , 28. Teléfono 
55.359. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z A S e c o n ó m i c a s i n -
mejorable servicio. Trans-
portes Standard. Aduana, 15. 
T R A N S P O R T E S de todas 
clases, r áp idos y económi-
cos. Transportes Standard. 
Aduana, 15. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO despacho pan, 
produce doce pesetas l i q u i -
das. D E B A T E 9.204. 
PLAZOS buen bar, con pia-
nola, vivienda, 12.000 pese-
tas. R a z ó n : Cava Baja, 33. 
Impren ta . 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas r e l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de un i -
formes. Principe, 9. Madr id . 
A B O G A D O , consulta econó-
mica, t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
r e d a c c i ó n contratos. Cava 
Baja , 16. 
ESTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios s in 
competencia. Ferretera Vas-
c o m a d r i l e ñ a . Infantas, 42. 
OCASION. Establecimiento 
y manantiales aguas alca-
l inas . J o s é S i m ó . Onteniente 
(Valencia) . 
S E Ñ O R A S : Arreg lo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, pr imero ( F á b r i c a ) . 
ABOGADO. Asuntos judicia-
les, c rédi tos , testamentarlas, 
consulta económica . Prince-
sa, 75, bajo. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos o r f eb re r í a , a l ta ca l i -
dad, propios para regalo, a 
m i t a d de precio. Serrano. 
Te lé fono 10.043. Infantas, 27. 
ABOGADO catól ico, p r á c t i -
co, e n s e ñ a , Bachillerato, le-
yes. Ofrécese secretario, pre-
ceptor, garantizado, capital 
propio. Montera, 31, pr inci -
pal . 
M Á Q U I N A S para c o s e r 
" Wertheim ", reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía, 8. 
I N V E S T I G A C I O N E S , infor-
mes, documentos: Asuntos 
judiciales, c réd i tos , testa-
m e n t a r í a s , consulta econó-
mica. P i Margal l , 18, terce-
ro, 80. Sax. 
T I N T O R E R I A Ca tó l i ca "E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía . 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central . Glorieta de Queve-
do, 7. Teléfono 34.555. Sucur-
sales: Esparteros, 20. Telé-
fono 15.869. Almansa. 3. 
Cuatro Caminos. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y m á s baratas las vende 
la F á b r i c a I g a r t ú a . Cons-
t rucc ión y dorado garant i -
zado. Calle de A t o c h a n ú -
mero 65. 
C A B A L L E R O S dejo su som-
brero nuevo por 4,50, I con 
todo nuevo! Conde Barajas, 
1, esquina Pasa. 
CONSTRUCTORES. Bloques 
huecos de yeso de 40 x 20 
cen t íme t ros , especiales para 
la cons t rucc ión r á p i d a y eco-
n ó m i c a de tabiques. Solici-
ten referencias y muestra. 
N . H e r m o s i l l a . Teléfono 
52.951. 
T R A N S P O R TES ráp idos , 
económicos . Agencia Stan-
dard. Aduana, 15. 
P I N T O R , se hace toda cla-
se obra de pintura . Precios 
económicos . Teléfono 35.283. 
" L A Rapidez" e n v í a a pro-
vincias todo documento cer-
tificaciones de Penales en 24 
horas, girando 5,50. P l Mar-
gall , 18, primero. 
P A R A G U A S , forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Ar royo , Barqui -
llo, 9. 
I N V E N T O R E S . Rodr íguez . 
Tres Peces, 8, construye mo-
delos, aunque sean compli-
cados. > 
V I N O i ¡ ¡ p u r o ! ! ! para me-
sa, de cosecha propia y es-
merada e laborac ión . Probad 
estos vinos blancos. A n t i -
guo A l m a c é n Cisterclenses. 
Paseo del Prado, 48. 
A D M I T I R I A señora , caba-
llero, p e q u e ñ o capital explo-
ta r negocio lucrat ivo. Rosa 
J o r d á n , 9, continental. 
S E Ñ O R A S , lo mejor para la 
e x t i r p a c i ó n del vello depi-
latorio Jacinto. P e r f u m e r í a 
Oriental. Carmen, 2. 
A G U A Mondariz, fuente del 
V a l fresca, una peseta bo-
tel la grande. De venta en 
cuatro depós i tos por dis t r i to . 
C H O C O L A T E s íñ harina, 
compuesto solamente dé ca-
cao y a z ú c a r . Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
PINTOR-decorador, buenos 
trabajos, precios módicos . 
Espinosa. Ferrocarr i l , 53. 
P I N T O R ES decoradores. 
Pintamos habitaciones des-
de 10 pesetas. Avisos: Hi l e -
ras, 4. P o r t e r í a . Trabajos 
finos. 
V E N T A S 
P I A N O S extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armonlums Muste l ó r g a n o s , 
materiales. R o d r í g u e z Ven-
t u r a Vega, 3. 
100 Cupones Progreso, M u n -
d ia l o Madr id , o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada k i lo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas k i lo marca 
"Guills", "Estrel la" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de l a acre-
di tada marca " P a n a m á " . No-
t a : E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
CASA J i m é n e z . Mantones 
de Manila, mant i l las espa-
ñolas , aparatos fotográf icos . 
Verdadero "stock" en a r t í c u -
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, 30 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. -
ESTERAS saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; tapices orien-
tales, 14 pesetas. Sirvent. 
Luna , 25. Teléfono 11.373. 
P IANOS b a r a t í s i m o s de oca-
s i ó n : comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz . 
ESTERAS terciopelos, t ap i -
ces, enorme l iquidación. San-
ta E n g r a c i a , 61. En t re 
C h a m b e r í Iglesia. 
P IANOS, a u t o p í a n o s , armo-
nios, violines, b a r a t í s i m o s ; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SAGRADAS cenas, platea-
das, con magníf ico marco. 
Precios económicos . Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. A l -
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
Más . Teléfono 14.224. Hor ta-
leza, 98. 
POR dejar el negocio l iqui-
dac ión dé todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía . 
ESTERAS terciopelo, tapi-
ces coco, todo m i t a d precio. 
San Marcos, 26. 
CUADROS antiguos, iño^ 
demos; objetos de arte. Ga-
ler ías Ferreres. Echegaray, 
27. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, v i -
nos, licores, chocolates para 
d iabét icos , ca fés sin cafeí -
na y gran surtido en pro-
ductos de r é g i m e n . Rlvas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
L O N G A N I Z A superior 4,50 
ki lo . Morcil las asturianas, 
3,50. Echegaray, 23. Salchi-
che r í a . 
P E L E T E R I A : Fuencarra l 
56. Ul t imas novedades. A b r i -
gos, echarpes, renard, holan-
das, wisones. M u y econó-
mico. 
P A R A G U A S Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Arenal, 
9 ; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran V í a ) . 
P I E L E S . Las mejores y m á s 
baratas. No comprar sin ver 
nuestro inmenso surtido . 
Molinuevo. Caballero de Gra-
cia, 56. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gas tón 
Fr i t sch , afinador, reparador. 
L I N O L E U M . esteras, tercio-
pelos, tapices, mi tad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370 
SE vende arpa. D e s e n g a ñ o , 
10 duplicado, entresuelo. 
ESTERAS, tapices, alfom-
britas, l impiabarros. Gran 
l iquidación. Aznar, 26, Pez, 
26. 
A L Todo. Ganga compra y 
venta muebles. Ave M a r í a , 
13. 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
t inte, reparaciones. I t a l i a -
nos. Cava Baja, 16. 
BRASEROS dorados con pie 
alambrera, bad i l a 15 pese-
tas. Casa Lamberto . Atocha, 
45. Bronces para Iglesia. 
SOMIER acero "Vic tor ia" , 
patentado; el mejor para to-
da clase de camas; el m á s 
h ig ién ico ; exija esta marca. 
J O Y E R I A Cordero. Compos-
turas alhajas, relojes, p lu-
mas, es t i lográf icas . San Ono-
fre, 5. 
P A L A N G A N E R O S comple-
tos, 9,50; orinales, 1,50; cu-
biertos, 0,50. Abada, 15. 
R A D I O , vendo dos equipos 
para o í r toda Europa. R. 
Cetina. Carmen, 104 - 3 - 1. 
Barcelona. 
V E N D O par t icular piano, 
sal i ta nogal tapizada buen 
estado. Ferraz, 54. 
V E N D E M O S impermeables, 
paraguas, tr incheras y ga-
bardinas. Precios de ganga. 
Vergara. Corredera A l t a , 21. 
Teléfono 16.613. 
B A R A T A S dos alfombras, 
tapices de 6 x 3,80 y 5 x 3,80 
metros. Pasaje Alhambra, 1, 
pr incipal derecha. 
P R O F E S O R E S Y P E R I T O S M E R C A N T I L E S p ^ r ^ ^ ^ ^ ^ 
C O N V A L E C E N C I A ! 
D E B I L I D A D 
VINO Y J A R A B E 
O e s c h í e n s a la H e m o g l o b i n a 
toa Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superiof 
a la carne cruda, a los ferruainosos, etc. - Da salud y fuerza. — JPAJRZS 
L A H O R R A Sombreros para seño-ras y n i ñ a s ; grandes creaciones de tempo-rada. Fuenca r ra l , 26; 
Monte ra , 16 y 17. Loa viernes regalamos globitos. 
De lujo y económicos a 
plazos y contado. "-La Con-
fianza". Valverde, 5. 
fife as Doradas 
Los e n c o n t r a r é i s de todas clases y estilos a pre-
cios i n c r e í b l e s en la an t i gua " C A S A M E R C A D A I / ' , 
Atocha , 8 y 10 ( f rente a Carretas). N o dejar de 
v i s i t a r esta Casa. — F á b r i c a : S E G O -
V I A , 29, M A D R I D . 
C H A Y A R R I . - A l i a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales ^para aplica-
ciones indus t r ia les y usos d o m é s t i c o s . Agenc ia exclusi-
v a p a r a l a ven t a del cok m e t a l ú r g i c o de F igaredo. 
Servicio a domic i l io . E x p o r t a c i ó n a provincias . 
Oficinas; S A N M A T E O , 6. T e l é f o n o s 15.263 y 11.318. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
Un Reconocimiento 
Público sin 
Este año la casa Graham - Paige ha 
construido en nueve meseŝ  fres veces la 
cantidad de coches que fabricó durante 
fodo el ano de 1927 E§te extraordina-
rio aumento de la demanda en todas 
las partes del mundo, confirma el reco-
nocimiento innegable de los méritos so* 
bresalieníes del Graham-Patge. Tenemos 
un coche de prueba a su disposición. 
La serie de automóviles Graham-
Paige comprertde un surtido com-
pleto de coches de 6 y de 8 ciíin' 
dros 25 estilos de carrocerías en 
5 modelos distintos de chasis, 
todos con cambio de marcha de 
cuatroveíocidadesdasdosaítassi-
Ienciosas),exceptoel modelo 610 
McrdcTos Sedá í i í e s f l e 
pesetas 10.650» 
A . S . E . ( S . A , ) 
Alcalá, 69 P; de Gracia, 28 
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¿Aceptásteis la premisa de que, pues 
las guerras modernas son hoy de pue-
blos contra pueblos, hacen falta mu-
chos soldados? Pues aceptada esa pre-
misa no hay sino aceptar la conse-
cuencia inmediata que de aquélla se de-
riva: la necesidad de muchos oficiales, 
muchos jefes y muchos generales, aun-
que no tantos como hay en cierta repu-
bliquita, donde es cosa corriente ver có-
mo estos últimos hacen oficio de ma-
leteros. 
"¡Eso es (dirá el pueblo español), y 
las economias, esas economías que yo 
voy buscando, que las parta un rayo!" 
Y no faltará quien añada: "¡Visto el 
juego!... Este hombre apunta a que lo 
que se pueda ahorrar, como nos dijo, 
con la instrucción premilitar en los 
campos y en las ciudades se lo coma 
bonitamente el Cuerpo de oficiales. ¡Pa-
ra ese viaje...!" Voy a tratar de demos-
trar que se pasan de listos los que así 
discurren. 
* * * 
Ya hace tiempo, antes de la guerra 
mundial, que aquí y allá, sospechando 
la modalidad de las modernas luchas, 
surgió el oficial de complemento, que, 
como es sabido, sólo cobra cuando des-
empeña las funciones de oficial y que, 
como creo haberos dicho, fué quien hi-
zo gran parte de la pasada guerra. En-
terrada en el primer medio año de la 
campaña, como nos aseguró Ludendorff, 
la casi totalidad del Cuerpo de oficiales 
profesionales y habiendo durado aqué-
lla cuatro años, claro es que esos ofi-
ciales de complemento, durante tres 
años y medio, probaron que eran aptos 
para vencer y... y para ser vencidos, 
que Jano tiene dos caras. 
E l contribuyente al paño. ¡Ah, pues 
ya está resuelto el problema! Venga 
esa instrucción premilitar de que se nos 
ha hablado, que permitirá tener mu-
chos soldados gastando poco dinero; 
háganse muchas hornadas de oficiales 
de complemento, a los que no pagare-
mos en tiempo de paz y les pediremos 
su vida, como a todos los ciudadanos, 
en tiempo de guerra; córtese la cabeza 
(o cuando menos póngase a dieta rigu-
rosa) a todos los generales, jefes y ofi-
ciales del Ejército profesional y... asun-
to concluido. Como solución simplista 
no está mal, aunque a mi no me haría 
gracia que me decapitaran, pero la 
misma sencillez de esa solución en 
asunto tan complejo, como este de la 
organización de un Ejército, hará ver, 
a los que bien discurran, que no se pue-
de llegar tan aína a despejar la incóg-
nita que tratamos de despejar. "Chi va 
piano va sano". Iremos, pues, poquito a 
poco, que despacio se llega lejos. 
* * * 
Más grande o más chico, según las 
necesidades de cada país, y mientras 
que los hombres seamos como somos 
(hay que temer que se tarde una tem-
poradita larga antes de que nos modi-
fiquemos), creo que nadie negará que 
es necesario el Ejército profesional. Lo 
tiene Suiza (todo lo diminuto que se 
quiera, pero lo tiene), y los bolchevi-
ques rusos, que abominaban del Ejér-
cito (del Ejército del Zar) también lo 
tienen. Ahora bien, los Ejércitos, como 
los trajes, hay que hacerlos a la medi-
da para no gastarse en paño, hilo, fo-
rros y botones más de lo debido, o para 
[ 
no topar con las montericas de Sancho, 
apuntando también a no ofender a la 
estética y a no copiar vilmente mode-
los exóticos ni de épocas pasadas. 
Un mapa del continente europeo nos 
dice a todos que España, por fortuna, 
está al margen de Europa. Ello, sin 
duda, le ha hecho pensar a un tratadis-
ta militar extranjero que en la futura 
lucha, tres naciones serán las únicas que 
es de presumir puedan permanacer neu-
trales: Suecia, Noruega y España. Cla-
ro es que si a cualquiera de las tres 
les da por meterse en camisa de once 
varas, donde se dijo digo, habrá que 
decir Diego. La Geografía, pues, acon-
seja que, en tiempo de paz, el "ejér-
cito profesional español sea pequeño", 
consejo que concuerda muy bien con 
nuestro modo de ser, enemigo dí-
gase lo que se quiera, de ir a corrom-
perles las oraciones a nadie, pues si 
una época hubo en que anduvimos por 
medio mundo dando y recibiendo gol-
pes, el pueblo español, en puridad de 
verdad, permaneció al margen de esas 
luchas, desempeñando el papel del frai-
le del cuento, que gritaba a sus her-
manos: "Ha dicho el Prior que "baje-
mos" al huerto y que "cavéis". Y unos 
puñados de hombres, que bien mengua-
dos eran los contingentes con los que 
España labró la corona de su gloria, 
"porque lo mandaba el Prior", fueron 
por esos mundos de Dios cavando su 
propia sepultura; pero la nobleza es-
pañola, en general, a diferencia de lo 
que ocurría en otras naciones, estimaba 
que eran más cómodas ciertas preben-
das que mandar ejércitos (lea el que 
dude de mi palabra la obra de Cáno-
vas del Castillo acerca del reinado de 
Felipe IV), y los villanos eran poco me-
nos que cazados a lazo (nunca fué fá-
cil poner una pica en Flandes, según 
el conde duque de Olivares), para ha-
cer la guerra, pues como sabréis por 
boca de Don Quijote en su discurso acer-
ca de las Armas y las Letras, el ser 
soldado no era precisamente una ca-
nonjía. 
Y bien reciente tenéis una prueba de 
lo que digo: si el pueblo español fuera 
amigo de correr cierta clase de aventu-
ras, de nada hubieran valido las vo-
ces que dimos los amantes de la neu-
tralidad (¡más me valiera haber estado 
mudo!), pues hoy que ya sabe hablar y 
se le escucha, lejos de habernos coreado, 
nos hubiera hecho enmudecer. Los que 
predicamos la neutralidad no hicimos 
sino atinar a recoger las voces del pue-
blo. ¡Y así aplaudía él! 
Aún hay otra razón que abona que 
el ejército profesional español sea pe-
queño: la de que siendo grande no pue-
de estar bien pagado, y como la vida 
tiene imperiosas necesidades, el oficial 
que no tenga en su bolsa lo suficiente, 
habrá de buscarlo empleando sus acti-
vidades en algo más que en las funcio-
nes propias de su oficio, y ello se tra-
ducirá, necesariamente, en perjuicio del 
Estado. 
Como véis, la geografía, la hacienda 
el sentir popular y aun los intereses 
de los propios oficiales, están confor-
mes en que Marte sea chiquito, aun-
que de goma, para que, si la ocasión 




No se puede negar que es cristiano 
y humano y hasta romántico este vi-
siteo de cementerios a que se entregan 
en noviembre los españoles. Tanto más 
romántico precisamente, cuanto que las 
actuales relaciones de los vivos con los 
difuntos representan un notable adelan-
to sobre los usos de otros días tenidos 
por mejor.3. 
Vamos a procurar abrir un rasgón en 
la tupida cortina del tiempo, para ver 
lo que eran en el siglo XVII estas últi-
mas moradas de nuestros antepasados. 
En primer lugar, los cementerios es-
taban en el atrio de los templos. Calde-
rón en dos de sus comedias nos ha-
bla del cementerio de la iglesia de San 
Sebastián; Cervantes, en "La Guarda 
cuidadosa" nombra el de la iglesia de 
San Andrés; Salas Barbadillo, en "El 
Sagaz Estacio", el de San Ginés, que 
era dondo se enterraban los cuerpos 
de los ajusticiados. 
Sin duda, que esta proximidad ocasio-
nó la demasiada familiaridad de los vi-
vos con los muertos, sobre todo, en 
aquellos cementerios que, como el de 
Santa Cruz, estaba en el corazón de la 
Corte y al paso de menestrales vaga-
bundos y gentes de peor laya. Vayamos 
haciéndolos desfilar por orden. 
En el cementerio de Santa Cruz po-
nían sus puestos los zapateros de vie-
jo, "gente pobrísima y cargada de hi-
jos", y pagaban entre todos cuarenta 
ducados anuales a la parroquia, y ade-
más cuidaban de la limpieza del sitio. 
Hacia 1612, la iglesia los echó de allí, 
y ¿qué sucedió? La vecindad convirtió 
en vertedero el campo santo, y, a causa 
de la hediondez, los fieles se ahuyen-
taron de la parroquia, y tuvo el cura 
que reponer en su puesto a los zapa-
teros remendones. Todo lo cual hizo 
presente el mismo cura a los alcaldes 
de Casa y Corte, cuando, en 1622, qui-
sieron echarlos de allí nuevamente. 
Otos de los inquilinos del cementerio 
eran los vendedores de mil baratijas 
que traficaban alrededor de la fuente 
de Santa Cruz. En 1622, los alguaciles 
de Corte hicieron una limpia de tales 
cacharreros, y ellos, sin más ni más, se 
colaron en la vecina necrópolis. "El rui-
do que hacen—dice el mayordomo de la 
iglesir -es de manera, que no dan lugar 
a" que los divinos oficios se celebren co-
mo es razón. También eran vecinos de 
los difuntos los colchoneros y colchone-
ras, que en el mismo año 1622, fueron 
expulsados Ce allí "a las plazuelas don-
de están las carnecerías". Con ellos eva-
cuaron igualmente el lugar sagrado los 
escuderos, lacayos y mozos de silla, di-
gamos ganapanes y soguillas de ahora. 
Mas, ¡aquí fué Troya! Los mozos de 
silla alegaron ante la Sala de Alcaldes 
que "ha más de treinta años que están 
en el dicho cementerio y calle de Santa 
Cruz con permisión y licencia de vuestra 
alteza, acudiendo siempre de noche y de 
día, al servicio de vuestra alteza, llevando 
y trayendo presos en sus sillas, y en 
otras cosas que se les ha mandado". So-
bre todo les incomodaba que se les tras-
ladase tan lejos. ¡A la plaza Mayor! No 
sé que idea tenían estos infelices de las 
distancias. 
Y llegamos a algo más cómico aún. 
Puestos los señores alcaldes a limpiar 
el camposanto, "dijeron que para quitar 
los daños e inconvenientes que resultan 
de haber tabernas y bodegones dentro 
del Cimenterio de Santa Cruz de esta 
Villa, donde acuden y asisten ladrones, 
retraídos y vagabundos, jugando a los 
naipes y causando escándalos y ruidos, 
mandaban y mandaron que se notifique 
al tabernero que está dentro del dicho 
Cimenterio, dentro de cuatro días, no 
venda allí vino, ni tenga la dicha ta-
berna, y lo mesmo se notifique al due-
ño, cuya es la dicha casa, no la al-
quile para taberna ni bodegón". 
Nueva protesta y apelación del ta-
bernero perjudicado. Y no por el hue-
vo, sino por el fuero. E l no podía con-
sentir que los alcaldes dijeran "que la 
dicha taberna está cerca del Cimente-
rio de Santa Cruz, y que el tenerla allí 
sería dar ocasión a que hombres delin-
cuentes y facinerosos se metiesen en sa-
grado y no se castigasen con esto sus de-
litos ; porque hasta ahora, en cinco meses 
que ha que arrendó la dicha casa, aun-
que la justicia a todas horas la ha visi-
tado y entrado en la dicha taberna, 
nunca ha hallado personas escandalosas 
ni delincuentes, ni ha resultado incon-
veniente alguno de esto". 
Tras lo cómico viene lo trágico. En 
fecha bastante anterior, en 1586, halla-
mos un decreto del Vicario eclesiástico 
de Madrid que denuncia el hecho de que 
en el cementerio de la iglesia de Santa 
Cruz "se juntan muchas veces muchos 
picaros e mozas con ellos a ofender a 
Dios Nuestro Señor carnalmente, e a 
encubrir e partir los furtos que hacen, 
y están jurando e blasfemando de Dios 
Nuestro Señor". 
Las cosas no se enmendaron a deseo 
del buen Vicario, pues años adelante, en 
1620, el mayordomo de la parroquia vol-
vía a denunciar que al cementerio se 
recogía mucha canalla "a jugar y hacer 
otras cosas indecentes". 
En el año 1627 el cura y beneficiados 
de Santa Cruz reproducen las antiguas 
quejas de que el cementerio estaba he-
cho garito de hombres y mujeres de mal 
vivir. 
No era solamente la necrópolis de 
Santa Cruz la invadida por el populacho; 
también el cementerio del hospital de la 
Pasión fué escogido por los desaprensi-
vos subastadores para hacer sus almo-
nedas, con la consiguiente protesta del 
rector del hospital. 
La literatura de la época se hace eco 
de los hechos que los documentos revelan. 
Espinel reprende las aventuras noctur-
nas de los mujeriegos, y dice: "Reniego 
de ejercicio que ha de traer a un hom-
bre hecho lechuza, guardando cimente-
rios." Salas Barbadillo presenta un va-
lentón facineroso que dice de si mismo: 
"Yo, eterno vecino y morador de los ce-
menterios." Y, para acabar, Castillo So-
lorzano nos entera hasta qué horas se 
estaban los tales en tales sitios: 
"Entretúvose con los criados un par de 
horas en un cementerio de una iglesia y 
oyendo dar las doce y que las campanas 
Un momento crítico en la 
política yugoeslava 
Por primera vez desde el asesinato 
de ios diputados croatas hay 
esperanzas de que se lle-
gue a un acuerdo 
Un emisario de los bancos y las 
Empresas industriales interviene 
en las luchas de los partidos. 
E l presidente del Consejo de Yugo-
eslavia ha declarado que el Gobierno es-
tá dispuesto a que se celebren elec-
ciones. Así lo exigían los croatas desde 
hace ya tiempo, pero sobre todo desde 
el atentado del 20 de junio en la Cá-
mara, cuando Rachich, diputado de Mon-
tenegro, asesinó a dos diputados croatas 
e hirió a otros tres, entre ellos el jefe 
Radich. Este murió el 9 de agosto, no 
a consecuencia de las heridas, sino de 
la enfermedad que padecía de antiguo; 
pero el pueblo croata no aceptó el diag-
nóstico de los médicos. Para la masa 
popular el caudillo murió asesinado en 
la Asamblea Nacional. 
Desde entonces la coalición de los 
croatas y los demócratas que siguen a 
Privichevich estaba ausente de la Cá-
mara. Además, había declarado, y ha 
mantenido su actitud intransigentemen-
te, que no discutiría con el Gobierno 
central mientras no fuera disuelto el 
Parlamento "asesino". Antes de nego-
ciar reclamaba que se celebrasen elec-
ciones, no solamente como una especie 
de desagravio por el crimen cometido 
en la Asamblea actual, sino también 
porque—argumento de siempre—acusa-
ba al Gobierno de Belgrado de haber 
falseado las anteriores consultas al pue-
blo. 
Con esto puede medirse la importan-
cia de la resolución tomada por el Go-
bierno Korochez. No diremos que sea el 
final de la crisis. Todavía se ignora la 
medida en que los serbios están dis-
puestos a revisar la Constitución. La 
respuesta del primer ministro habla de 
descentralización y de amplias autono-
mías. Parece indicar así que no está dis-
puesto a admitir el federalismo que los 
croatas han exigido siempre. 
Con todo, Privichevich y sus demó-
cratas y Machek y sus croatas se en-
cuentran ya en la obligación moral de 
decir cuáles son sus proyectos y sus 
deseos. La declaración del presidente a 
que aludimos ha sido hecha a Milos 
Savchich, un banquero serbio que en 
nombre del Rey y en nombre de la in-
dustria y del comercio de Yugoeslavia 
tomó sobre sí la difícil tarea de apro-
ximar a los bandos rivales. 
Savchich no es un político, sino un 
hombre de negocios que, como sus co-
legas, se duele de lo que la política es-
torba al desarrollo nacional. Había figu-
rado entre, los demócratas, que son el 
grupo serbio menos centralista hasta 
que el partido se dividió. Desde enton 
ees se dedicó a sus negocios particu-
lares. 
Hace ya tres semanas que se esfor-
zaba en establecer el contacto entre los 
dos bandos. Parece seguro que al obrar 
así obedece a deseos del rey Alejandro, 
que en esta crisis ha hecho todo lo que 
le permitía su calidad de Monarca cons-
titucional. Es probable que si los minis-
tros, y en general los jefes de todos 
los partidos, hubieran estado a la altu-
ra del Soberano, se hubieran suavizado 
muchos conflictos y se hubieran podido 
evitar no pocos choques. 
Ahora mismo ha sido el factor decisi-
vo en esta concesión hecha a los croa-
tas un incidente de pequeña política. 
Lo que ha movido seguramente a los 
radicales intransigentes a ceder es el 
resultado de las elecciones municipales 
de Bosnia, muy favorables al Gobierno 
y contrarias al grupo demócrata de Pri-
vichevich, aliado con los croatas. Es 
de esperar que este espíritu no predo-
mine en las negociaciones futuras. 
No culpamos al Gobierno de Belgra-
do de todo lo que ha ocurrido, porque 
sabemos las dificultades que el tempe-
ramento de Radich suscitaba a cada 
paso. Veremos si los actuales jefes tie-
nen más sentido de la responsabilidad 
que les corresponde. El emisario del Rey 
fué recibido en Zagreb con la mayor 
frialdad hace quince días. Apenas en su 
calidad oficiosa de emisario real se ha 
librado del "boicot" decretado contra 
todo lo serbio; pero se le contestó que 
mientras hubiera en Belgrado un Go-
bierno salido de la Cámara "sangrien-
ta", era inútil esperar. 
La decisión parece, pues, una victoria 
de los croatas y del elemento mode-
rado de los radicales y del Gobierno, 
que hace tiempo deseaba esta solución. 
Lo que importa ahora es que no se 
vaya a las elecciones con espíritu mez-
quino ni por parte de los croatas ni por 
parte del Gobierno yugoeslavo. No se 
trata con una victoria electoral de de-
mostrar que la nación no quiere la re-
forma de la Constitución unitaria. Estr 
quizá sea fácil de conseguir desde el 
ministerio del Interior. Aplastar a los 
croatas con el número seria la peor de 
las políticas. Las elecciones que habrán 
de celebrarse serán sobre todo el prin-
cipio de una negociación empezada y 
realizada con generosidad de espíritu; 
pero los croatas deben decir clara y 
concretamente lo que quieren, cosa que 
todavía no han hecho. 
R. L . 
T O D O S C O N F O R M E S , p o r K - H i r o 
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EL CAPITAN DEL ' I S I S " 
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-¿A usted qué le parece el regalo a Cuba? 
-Monumental. 
U N H E R O E Paliques femeninos 
de los conventos tocaban a maitines..." 
¡Buen humor el de nuestros antepasa-
dos! 
No se puede negar que hemos progre-
sado mucho. E l mantillo de picaros y 
daifas que antaño cubría las tumbas se 
ha transformado en fantástica alfombra 
de crisantemos. 
M. HERBERO-GARCIA' 
Hace apenas unos minutos que ha 
llegado el tren, y la estación del pue-
blecillo está pictórica de gentes que 
van y vienen en todas direcciones. 
La alegría es general; los trenes, in-
móviles, han quedado tendidos a lo lar-
go de la estación, como serpientes dor-
midas. 
Los conductores, tras de cerrar con 
llave los coches, se alejan; y el ma-
quinista, después de refrescar sus la-
bios con un vaso de agua cristalina, sa-
cude un poco el carbón de su blusa y 
baja a tomar descanso en la banca del 
andén. 
Niños y viejos miran largamente al 
maquinista. Es interesante este hom-
bres, que maneja a su antojo al mons-
truo humeante, y que lleva a su cargo 
tantas vidas. E l tiene que dar cuenta 
de ellas, como el pastor la da de su 
rebaño. Por eso niños y viejos le ven 
con asombro. 
Todos parecen contentos en este her-
moso día. Y hay razón para ello, por-
que el tren ha llegado sin obstáculos, 
y los viajeros, al bajar de los vagones, 
han visto muchos brazos tenderse .ha-
cia ellos. 
Todos, pues, se sienten dichosos. 
Pero repentinamente, y en medio de 
la alegría general, este grito lo domi-
na todo: 
—¡Fuego en el tren de la dinamita!... 
La gente, horrorizada, intenta huir. 
Pero ¿es acaso posible escapar de la 
muerte ? 
Un vagón con dinamita que se incen-
dia y estalla ¿podrá dejar con vida a 
todo aquel que no se halle a muchas 
leguas de distancia? ¡Imposible! Todos 
tienen que perecer: los que paseaban a 
lo largo de la estación, los que habían 
salido de ella, los que estaban dentro de 
sus casas, tranquilos y sin temores, to-
do el pueblecillo alegre que, bajo los 
rayos del sol, reposaba como un pája-
ro inocente... 
Un inmenso grito se escapa de todos 
aquellos labios: es el grito del terror 
y de la impotencia. 
El fuego chispea ya en el vagón... 
Unos minutos más, y el pueblo entero 
habrá desaparecido... 
Pero he aquí que un hombre vale-
roso, con amplio ademán y gesto mag-
nánimo, salta a la máquina, suelta los 
frenos de ésta y la deja que se lance 
hacia el camino con velocidad vertigi-
nosa... Es preciso alejar el tren para 
que no estalle dentro del pueblo... 
Y el hombre que ha subido a él es 
el maquinista, que resposaba tranqui-
lamente en el andén. 
La máquina, huyendo como una lo-
ca, arrastra el carro incendiado, y por 
un momento sólo se oye el ruido atro-
nador de los herrajes, que deja temblo-
res en el suelo, y el tintineo de crista-
les en las puertas de la estación. Des-
pués, cuando ya la máquina ha desapa-
recido a la distancia, sólo queda en la 
retina como la visión de un relámpago 
negro que vertiginosamente hubiese 
pintado su latigazo en la tierra del ca-
mino. 
E l pueblo está salvado. Cuando la 
máquina estalle, aquel inocente pueble-
cillo apenas escuchará los ecos de la 
detonación formidable... 
La gente, asombrada, creyendo so-
ñar, busca sobre los rieles de la esta-
ción el carro fatídico que lanza chispas 
brillantes... Pero no, allí no hay nada 
ya: el carro irá corriendo por laderas 
apartadas... 
• En tanto, el maquinista, el héroe, el 
mártir, arroja leños y más leños al 
hornillo de la caldera; va y viene ver-
tiginosamente, con actividad que espan-
ta; se asoma por la ventanilla para 
calcular la distancia que lo separa del 
pueblo; quisiera, con sus propios brazos 
arrastrar al monstruo llevárselo, volar 
con él en un vuelo maravilloso que 
le hiciera salvar distancias locas... Un 
momento más, y la máquina estará por 
fin fuera del radio en que peligra el 
pueblo. Es preciso librarlo de la muer-
te; es preciso salvarlo... 
Y el maquinista, sin pensar en su 
propia vida, movido por un arranque 
único y grandioso, atiza el hornillo, 
echa leños en él, sopla con fuerzas de 
titán y empuja con el espíritu al mons-
truo soberbio, que cruza, como una 
sombra fantástica, llanos, laderas, ba-
rrancos... 
Pocos momentos después, montes y 
valles retiemblan con agitaciones po-
tentes... E l carro ha estallado. Y una 
nube de humo se levanta ocultando la 
monstruosa escena... 
Vagones, máquina y maquinista vue-
lan por el aire hechos pedazos... 
Y en un instante no queda nada de 
lo que fué un tren, una máquina, un 
hombre... 
Después, el silencio cae sobre el pai-
saje, y el drama queda amortajado 
por las cenizas... 
Pero el recuerdo, cumpliendo con un 
santo deber ha ido a aquel campo pa-
ra reconstruir la escena, y ésta ha que-
dado ya grabada en las páginas de la 
historia mejicana. 
Jesús García es el nombre de ese 
héroe, y Nacozari se llama el pueblo 
que, de una manera tan magnánima, 
salvó aquel hombre. 
Méjico se honra contando entre sus 
héroes a ese mártir; y agradecida mi 
patria, le pone laureles frescos sobre 
su tumba. María ENRIQUETA 
Toda mujer elegante, o que aspira a 
serlo, ha de ser artista. Pero, ¿qué es 
el arte? ¿Es cosa de pensar, de cavi-
lar de discurrir o de hacer, esforzarse 
y sudar? 
"Cuando vemos un objeto cualquiera 
que sirve bien para el fin a que se le 
destina, ha escrito un preceptista emi-
nente, decimos que ese objeto está he-
cho con buen arte: verbigracia, una 
cafetera, una máquina de coser. ¿ Y qué 
se necesita para hacer una máquina 
de coser o una cafetera? Primero, ma-
teriales adecuados, y luego un poco de 
inteligencia, práctica y mucho esmero, 
cuidado y aplicación al ejecutar: tra-
bajo en suma. Según esto, el arte es un 
trabajo, cuidadoso y esmerado, y de 
ahi que los zapateros, albañiles, etc, 
se permitan el gusto inocente de lla-
marse "artistas". Pero, ¿se llama obra 
de arte a unos zapatos, a una cafetera 
o a una máquina? ¿Hay verdadera ra-
zón para que se apelliden artistas los 
zapateros, los herreros o los mecánicos, 
y, en general, los obreros manuales? 
No. ¿Por qué? Veámoslo: 
E l zapatero y el herrero, por ejem-
plo, se afanan y sudan al practicar sus 
respectivos oficios, que consisten, en 
último término, en hacer zapatos y 
martillos que han visto antes o que 
el maestro les ha enseñado a hacer. 
Velázquez, también trabajó y se afa-
nó para pintar el cuadro de "Las Lan-
zas", pero además de eso, realizó con 
sus pinceles una obra de "inspiración", 
de las más bellas que han salido de las 
manos del hombre: hizo arte, en el 
sentido verdadero de la palabra. Por 
eso, quien va al Museo y ve el cuadro 
de "Las Lanzas", no puede menos de 
exclamar: ¡Qué hermoso! Y en cam-
bio, a nadie se le ocurre llamar hermo-
so a un par de zapatos expuestos en 
el escaparate de una zapatería, ni a 
una cafetera o máquina de coser. Esa 
es la diferencia absoluta que hay entre 
la verdadera obra de arte y la obra del 
simple trabajo, por muy perfecto que 
el trabajo sea. E l autor de la primera 
es un artista; el de la segunda, un ar-
tífice, que no es lo mismo. Más claro, 
si cabe. E l fin puro del arte es la her-
mosura. E l de los zapatos, la cafetera, 
etc., la utilidad material. Luego nada 
de esto último es arte, ni artistas los 
que construyen esos objetos." Fijadas 
las ideas y los términos de arte puro 
y de trabajo esmerado, detallado, y has-
ta perfecto, que produce cosas perfec-
tas en orden, al fin material a que es-
tán destinadas (términos e ideas tan 
diferentes, como veis), resulta que ser 
artista equivale a "ver" y "sentir" la 
belleza, procurando, además, "realizar-
la". Y para ello, aparte lo que pudié-
ramos llamar un don, una facultad in-
nata, se precisa educar y afinar la sen-
sibilidad y el gusto, mediante una cul-
tura estética. 
Una mujer artista, o sea que "sien-
te" lo bello, lo busca y lo traduce en 
personales realizaciones, posee sólo con 
eso, uno de los atractivos más durade-
ros y cautivadores... Pero además, su 
arte, su intuición de lo bello, le permi-
tirá suplir con ventaja, otros dones que 
la Naturaleza le haya negado. Es el se-
creto de esas mujeres, cuyo encanto in-
discutible nos desconcierta un poco, 
porque no lo hallamos ni en su hermo-
sura física, ni en su talento, sino en 
un "no sé qué" indefinible y de conjun-
to. Ese "no sé qué" es arte: arte para 
vestir, para expresarse, para disimular 
defectos e. incluso dar la sensación de 
que no existen... 
Y en otro orden, en el de sacar par-
tido "de todo" para embellecer su ho-
gar (que equivale a hacerlo deliciosa-
mente acogedor y grato), ¿de qué no 
es capaz una mujer artista? Le habláis, 
por ejemplo, de "bibelots" de moda, de 
esos objetos de fantasía que cuestan 
demasiado caros en el comercio, y de 
ahí que sólo se hallen al alcance de una 
minoría afortunada. Ella sonríe, y sin 
responder directamente, os muestra en 
su casa una colección de tales "capri-
chos" de lujo. "¡Oh, exclamaréis, pero 
esto te habrá costado un horror!" Son-
reirá de nuevo y os dirá por último: 
"No lo creas. Unas pesetas nada más. 
Todo se reduce a un procedimiento tan 
sencillo como casi infantil, de decorar 
jarros, tiestos, fruteros, etcétera, etcé-
tera, inspirado en los hermosos vasos 
llamados "etruscos". Para ello se esco-
ge un jarro, un tiesto o el objeto que 
se quiera decorar, pero que tenga des-
de luego una bonita línea o forma, y 
que sea muy rojo, cuanto más rojo me-
jor, a fin de que recuerde cuanto sea 
posible los lekitos, ánforas, etcétera, et-
cétera, de la quinta centuria antes de 
nuestra Era. Preferibles, por ser de 
muy bonito color, los cacharros de Vi-
llafrarica de los Barros. 
Se dibujan y recortan unas figuras, 
graciosas y bonitas, incluso de periódi-
cos o resistas, si no se sabe dibujar; 
ahora, eso sí, a condición de qué5 ten-
gan una silueta adecuada. Se recortan, 
también, unas fajas, bordes o cenefas, en 
papel, y se pegan unos y otras con goma, 
sobre el objeto que se quiere decorar, y 
en el sitio y orden que el buen gusto 
indique. Después, se pinta todo el obje-
to con barniz del Japón, negro mate, 
sin respetar nada, y se deja secar. Lue-
go se moja con agua toda la parte que 
corresponde a las figuras y frisos de 
TODOS LOS PASAJEROS DECLA-
RAN QUE ESA FUE LA CAU-
SA DE LA CATASTROFE 
Ayer llegaron a Nueva York 189 
supervivientes, recogidos por los 
vapores "Shipper" y "Myriam". 
(Servicio exclusivo) 
NUEVA YORK, 15.—Todos los dia-
rios de esta capital publican extensas 
informaciones con amplios relatos de 
los supervivientes del transatlántico in-
glés "Vestris", llegados a Nueva York 
en los buques de salvamento. 
Todô  ellos se muestran unánimes en 
arrojar la entera culpabilidad del de-
sastre al capitán del barco. Carey, al 
cual acusan de no haber pedido auxi-
lio con tiempo suficiente para que se 
hubiese podido organizar el salvamento. 
Pintan, además, numerosas escenas 
de verdadero horror, como las de las 
madres que vieron a sus hijos caer al 
agua y perecer, sin que pudiesen pres-
tarles auxilio, y el de muchos de los 
náufragos, que eran literalmente ca-
zados por los tiburones.—Associated 
Press. 
LA INVESTIGACION OFICIAL 
NUEVA YORK, 15.—El "attorney" 
del distrito meridional del Estado de 
Nueva York ha comenzado esta ma-
ñana la información sobre el hundi-
miento del "Vestris", interrogando a 
varios supervivientes, los cuales rela-
taron las terribles pruebas a que han 
estado sometidos. 
Para mañana han sido citados más 
de setenta testigos presenciales. 
Los propietarios del "Vestris" 1 da-
do la primera explicación oficial del 
naufragio del expresado buque. 
Declaran que la carga del "Vestris" 
consistía en automóviles encerrados en 
cajas y que, a causa del mal estado 
del mar, la carga se desplazó, siendo 
proyectada contra la banda de estri-
bor y rompiendo con su peso una de 
las compuertas de acero, por la que se 
precipitó el agua. 
La rápida inclinación que tomó el bu-
que y la cantidad de agua embarcada 
en pocos minutos, hizo imposible la re-
paración dé la avería. 
Al ocurrir el naufragio, el vapor 
"Montoso" se hallaba a Unas 25 millas 
del "Vestris", pero el "Montoso no lle-
vaba estación de radio y no pudo re-
coger las señales del "Vestris" en de-
manda de auxilio. 
LOS RECOGIDOS POR E L "MYRIAM" 
NUEVA YORK, 15.— Esta mañana 
¿Qué edad tienen las legumbres? 
De "Le Journal des Debats": 
"Un periódico francés decía muy re. 
cientemente que la más joven de ia¡ 
legumbres actuales es la endibia, if 
cual no cuenta ahora más que únoa 
cincuenta años. En efecto, hace sólo 
medio siglo que nos fué dada a cono-
cer por los horticultores belgas. 
Por el contrario, la legumbre acaso 
más vieja de las que en nuestros días 
nos sirven de alimento es el garbanzo 
cuyo origen se remonta nada menos 
a la época prehistórica del neolítico 
A estos remotísimos tiempos se remon-
ta también el origen de la agricultura, 
según nos aseguran los arqueólogos. 
Muchos siglos después, o sea, hacia 
unos tres mil años antes de la Era 
Cristiana, los hombres conocían ya, ade-
más del garbanzo, la lenteja, el haba, 
la avena, el trigo, la cebada, el lino y 
algunos árboles frutales, como el peral, 
y, muy probablemente, el manzano. 
La zanahoria no fué conocida hasta 
los casi recientes tiempos de Francis-
co I, Rey de Francia. 
Nuestros agricultores aseguran que 
no se "inventarán" ya más legumbres. 
En nuestros días, dicen, no se puede 
ya sino mejorar, mediante el cultivo, 
la selección, el crecimiento y los mé-
todos ciéntíficos, las especies que he-; 
mos encontrado sobre la superficie de 
la tierra; es decir, convertir en imai 
legumbre civilizada lo que hasta aho-
ra ha sido nada más que una planta 
salvaje. 
Sin embargo, según asegura el pro-
fesor francés Bois, existen hoy, al me-
nos, unas mil quinientas plantas de vâ  
lor alimenticio, naturalmente, muy des-
igual, que podrían muy bien servir pa-
ra la alimentación del hombre. Hoy 
apenas encontramos en el mercado una 
docena de ellas, que, por otra parte, 
son siempre las mismas. Por ello, y 
si es verdad la aseveración del sabio, 
podemos aún mantener la esperanza de 
que nuestros horticultores llegarán en 
lo sucesivo a "inventar" nuevas espe-
cies para nuestro regalo." 
Cool ídge , doctor por la 
Universidad Católica 
WASHINGTON, 15.—La Universidad 
Católica ha conferido el título de doc-
tor "honoris causa" al presidente Coo-
lidge. 
BRASIL Y HOOVER 
WASHINGTON, 15. — El periódico 
"Wáshington Post" publica una interviú 
celebrada con el ministro de Relaciones 
del Brasil, señor Octavio Mangabeira, 
en la que dicho señor expresa la satis-
facción con que se ha recibido en toda 
llegó a Nueva York el vapor francés ^ república la noticia del viaje del pre-
sidente electo de los Estados Unidos, se-
ñor Hoover. 
"Myriam", trayendo a bordo 64 super-
vivientes del "Vestris". 
Uno de ellos ha hecho un relato de-
tallado del naufragio, diciendo que el 
barco salió muy malparado de la tem-
pestad que se desencadenó el sábado, y 
qu este día los golpes de mar habían 
arrancado fragmentos del casco del bu-
que. El lunes por la mañana el "Vestris" 
comenzó a inclinarse de modo alarman-
te; el agua inundó las bodegas y la 
carga se desplazó a estribor. 
A las once y media se echaron al 
agua las primeras embarcaciones, pero 
1̂  operación se hizo muy difícil, a causa 
áel estado del mar. Antes de hundirse 
el barco se arrojaron al agua desde cu-
bierta unos 40 hombres. 
Los ocupantes de la chalupa en que 
iba el narrador no tardaron en ser pre-
cipitados al mar, donde permanecieron 
durante veintidós horas asidos a unos 
maderos, hasta ser vistos por la tripu-
lación del "Shipper". 
MAS SUPERVIVIENTES 
NUEVA YORK, 15.—El vapor ame-
ricano "Shipper" ha llegado a este puer-
to, trayendo a bordo 125 supervivientes 
del "Vestris", entre ellos el segundo ma-
yordomo del buque náufrago. 
Declara que estuvo hasta última ho-
ra en el puente, al lado del capitán, 
mientras éste dirigía los trabajos de 
salvamento, y que se arrojó al mar en 
el último momento. E l capitán siguió 
en el puente y se hundió con el barco. 
Los trece niños que iban a bordo del 
"Vestris" perecieron ahogados, y de las 
treinta y siete mujeres que figuraban 
en el pasaje sólo diez han sido salvadas. 
Las últimas noticias recibidas acerca 
del naufragio del "Vestris" dan como 
cifra de desaparecidos la de 114, de 
ellos 69 pasajeros. 
VEINTIDOS CADAVERES 
NUEVA YORK, 15.—Tres contrator-
pederos norteamericanos del servicio de 
guardacostas y otros varios navios han 
recogido durante el día de hoy los ca-
dáveres de 22 personas procedentes del 
naufragio del "Vestris". Dichos cadá-
veres fueron encontrados flotando sobre 
las aguas, en medio de muchos restos 
del "Vestris" y de algunas de sus em-
barcaciones de salvamento. 
Ha dado ya comienzo la instrucción 
de Isumario acerca de las causas de la 
catástrofe, del cual se ha encargado 
el juez del distrito meridional del Es-
tado de Nueva York. Unos 60 super-
vivientes han prestado durante el día 
de hoy declaraciones ante el juez, re-
latándole las escenas de que fueron tes-
tigos durante el naufragio. 
Al recoger dicha interviú, toda la 
Prensa pone de relieve que el Brasil ha 
sido la primera nación suramericana que 
comunicó al departamento de Estado sil 
sincera satisfacción por la visitáde Hoo-
ver. 
GQH PRO TURISMO EH PORTlIEftL 
Propondrá reformas para cada uno 
de los hoteles de la nación 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 15.—El ministro del Interior 
ha designado una Comisión, compuesta 
por el doctor Arruda Furtado, subins-
pector de Sanidad de Lisboa; el inge-
niero Henrique Macado Faro; el doctor 
Ramos Oliveira, director de Repartición 
del Turismo; el arquitecto Ribeiro Cris-
tino y el hotelero Ulrico Freí, los cuales 
procederán a la redacción le un proyec-
to de las modificaciones que, a su jui-
cio, deben introducirse en cada hotel del 
país para poder atender a los turistas 
extranjeros que visitarán a Portugal con 
motivo de la próxima Exposición Ibero-
americana de Sevilla.—Correia Marques. 
E L RECTOR DE LA U. DE LISBOA 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 15.—El doctor Augusto Mon-
jardino ha pedido que sea exonerado de 
su cargo el actual rector de la Univer-
sidad de Lisboa, petición a la que na 
accedido el oGbierno.—Correia Marques. 
A r t í c u l o de Legendre 
sobre M a d r i d 
Capital de aire puro 
BURDEOS, 15.—En el periódi co "Le 
Petite Gironde" publica hoy en su edito-
rial un artículo de monsieur Legendr̂  
titulado "Madrid, capital de aire puro • 
El cronista hace una bella apología a 
clima y de las condiciones de habitaw-
lidad de Madrid, y dice entre otras co-
sas, lo siguiente: ^ 
"Madrid, al transformarse en una g , 
capital moderna, ha sabido perm^6^ 
o, por mejor decir, va siendo ca ••.ifa 
más una residencia en donde se re Lü. \ 
a plenos pulmones. Ha perdido el 
ter provincial que presentaba en 
sitios anteriormente, o, al menos, & 
ha conservado más que como un 
encanto, sin ser obstáculo para 
antiguo 
el des-
arrollo de las necesidades actuales. 
papel, los cuales se desprenden del ob-
jeto, quedando en negro el fondo y des-
tacándose en él las siluetas en rojo 
vivo. He ahí terminado el trabajo. Con 
más paciencia, se pueden hacer no sólo 
figuras de silueta, sino que también se 
indiquen por medio de líneas finas, deta-
lles interiores de las figuras, empleando 
para llegar a recortar detniles muy pe-
queños, como encajes, plumas, ramitas, 
etcétera, etcétera, una lanceta de re-
tocar fotografías, en vez de tijeras, con 
lo que se logra un corte limpio y minu-
cioso. 
Por último, es preciso evitar que que-
de nada de goma en las partes en que 
haya de ir el barniz, sobre todo junto 
a los bordes de los "motivos" de papel". 
Y la dueña de la casa, terminada la 
explicación, dijo a su amiga: "Ahí ves 
cómo con un poco de inventiva, de la-
boriosidad y mediano gusto, se logra 
tener muy barato estas cosas, estos 
"caprichos" elegantes y de última, que 
en las tiendas cuestan, como tú dices, 
un horror." 
E l huracán causó cien 
muertos en Argentina 
Los heridos pasan de trescientos 
CORDOBA, 15.—Los destrozos causa-
dos por el temporal son mucho m» ^ 
portantes de lo que se había dico 
los primeros momentos. vjc .̂ 
Van conociéndose datos de laS., ^ 
mas alcanzando los muertos la ci $̂ 
más de un centenar y de 300 la 
heridos. beDé-
Las autoridades y Asociaciones ^ 
ficas siguen prestando toda cía 
auxilios a los damnificados. 
LA ISLA DE REUNION 
PARIS, 15.—El presidente de la 
blica ñrmó esta mañana un decreto ^ 
cediendo un crédito de tres millón6 ^ 
las víctimas francos para socorrer a i»» VÍ̂ -—_ .EG. 
huracán que hace pocas semanas se 
m Amigo TEDDY encadenó sobre la isla de la Reunión-
